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MARINA 
D I R E C C I O N r A D J H X I S X I l A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X̂x* ocios 
Ptóa l . 
12 meses |21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id | 6-00 
cío S-u./scx-líDoión.: 
f 12 meses fló-OO plata I 
isla C i t a . | ¡ - i H a l ) m 
12 meses 4^^-^ plata 
8 id f 7-00 Id-
3 id- f 3-75 id 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 30. 
P R U E B A S 
Hoy se h a n hecho las pruebas oficia-
les de las iniiqaiiii is del erucero P r i n -
cesa de A s t u r i a s , que se construye en 
el arsenal de C á d i z , dando un rebulta-
do favorable. 
F O R M U L A S 
E l l u a r q u é s de la Ve{ja de A n i i i j o 
ha citado á los exministros de! part i -
do l iberal p a r a m a ñ a n a , con objeto 
de proponer u n a i ' ó n u u l a de avenencia 
que evite la d i s o l u c i ó n del partido l i -
bera l e s p a ñ o l . 
L O S C A M B I O S 
I l o y se h a n cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á 3 3 . 4 4 . 
E S T A D O ^ I I I Ü O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Madrid, Enrro SO 
H U E L G A G E X K K A L 
No siendo ya posible negar per in.is 
tiempo que se han declarado en hue l -
ga general los obreros de K e u s ( T a -
rragona) , los funcionarlos de « l i d i a 
c iudad dec lanui ahora que el referido 
movtniiento tiene c a r á c t e r p o l í t i c o y 
han dispuesto que bis tropas e s t é n 
acuarte ladas , para hacer frente ó 
cualquier emergencia que se pre-
sente. 
Washington, Enero SO. 
E L T R A T A D O . 
K l C o m i t é de Asuntos E x t r a n j e r o s 
del Senado ha sido autorizado favora-
blemente para prorrogar el pla/.o que 
se habia s e ñ a l a d o para la r a t i f i c a c i ó n 
del t r n t m f y Uvs r«4<;ii>i-uuiU:i<l OOH LA Í^lu-
de C u b a . 
E L A S U N T O V E N E Z O L A N O . 
No h a ocurrido nada nuevo en el 
asunto de Venezue la , 
C r é e s e en los c í r c u l o s oficiales que 
F r a n c i a h a sondeado á los Estados 
Unidos con objeto de aver iguar q u é 
puede haber de c o m ú n para ambos 
p a í s e s en la c u e s t i ó n de Venezuela. 
l a r í s , Enero SO 
A C T I T U D D E F R A N C I A 
E l Gobierno f r a n c é s mantiene firme 
su cr i ter io sobre el asunto venezola-
no, sin que su ac t i tud ímpl '""-- ame-
nazas ni probabil idad de qa , •« u r r a » 
serias complicaciones, aun en el caso 
de que no se llegue á un acuerdo e n -
tres los representantes de las , poten-
cias interesadas. 
San Juan de Puerto Rico, Enero SO. 
D E S T I T U C I O N D E U N A L C A L D E 
E l Gobernador h a separado do su 
destino a l Alca lde de esta c iudad por 
su mala administ r a c i ó n . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
JVnrrti York, Enero SO 
('culones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, (50 d(V. 4% 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d |V, ban-
queros, á $.4.H.')-80. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.80-75. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos I8.8[ l . 
Idem sobre Hamburgo, (¡0 dpr, ban-
queros, á 94.11 [16. 
Bonos registrados ' 1 los Uni-
dos, 4 por 100, e.x-inter. 
Centrifugasen plaxa, ;. - té. 
Oentrlfugas Nv io, pol. wh» y flete, 
2cts. 
Mascabado, en phusi, ü ;J.lj1 cts. 
Azúcar de miel, en plaa^, á 3 cts. 
M a ñ o c a del Oeste en tercerolas, f 16.25. 
Har ina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Enero 30 
Azi'uar centrífuga, pol. 90 á 9s. 3d. 
IMasaibado, á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s l l . l í 4 d 
Consolidados, ex- interés , á 93.1i4, 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9|ltí. 
Par ís , Ejiero SO 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
99 francos 90 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
Nueva York , hoy,"en poder de los impor-
tadores, suman 6.'054 toneladas, contra 
7.104 id. en igual fecha del año pasado. 
O F I C I A L 
R E P Ü B L I C A J E C Ü B ¿ 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
E l día 31 del actual á \ae ocho de la mañana 
se realizarán en almoneda pfiblica los muebles 
sobrante» qae se cónsideran innecesarios para 
el servicio, podiendo los Interesados enterarse 
de la liata de dichos muebles y examinarlos en 
el Arsenal donde estdn depositados y en cuyo 
logar tendrá efecto dicha venta. 
Habana. Enero 24 de 1903.—Oscar Fons. 
o 172 4-28 
S e c c i ó n l e r c a n í i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero 30 de 1905. 
Azúcares.—El mercado local sigue qtine-
to y flojo. 
Sabemos halarse hecho las siguientes 
ventas: 
Ü.000 sic cenf. pol. 95.96, do 3.60 á 3.06 
rs. arroba. 
Cárdenas. 
Otuifiios. —- Ríguo el mercado con de-
manda moderada y variación en los tipos 
sobre París y España. 
Cotizamos: 
Bananeros Coinemo 
Londres 3 d|v . 19.5f8 á 18.7J8 
4'_60d|V . 18.7(8 & 18.1|4 
París, 3 d|v . 5.3(8 á 5 
Haraburgo, 3 djv . 4.1(4 á, 8.3(8 
Estados Unid!>s 3 djv 9.1(8 á 8.r)(8 
Espafm, â  yriz, 
Cautidad S d 
Dto. pap^l l o m e r c i a l 10 
titbul 8d |V. [ 19.3(4 á 20.3(4 
á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks . 8.7[8 á 9 
Plata americana . 8.3^4 á 8.7(8 
Plata española . 78.7(8 íl 79 
Valores i/ Acciones.— tloy se han he-
rbó en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 accioncfl Eanco Español, .1 63.3¡4. 
800 acciones F i C. Unidos, de 68 á 
68.1i4. 
20 acciones F . C. Cárdenas y Jficaro 
de 91 á 91.1¡2. 
10 bonos G:\s tlinp? Americano, á 39. 
C O L E G I O D E C O R E E D O E E S 
C A M B I O S 
llanqncros fnnifimo 
Londn-s. n <1iv 19% á 18% p g T 
>, div 187-á 4 18'̂  p § p 
ParÍM, 3 d|v 5:X A 5 p g P 
llaniDurgo, 3 d(v 4^ á 3% p.g P 
EHIM«Í<)S Unidos, 3 djv á 8% p.g P 
España sj plaza y cantidad, 
8ci|v 19X á 20X P-S D 
Oivenhacks 9 á 8íá P-S I ' 
Plata americana 8% á 8% p . § P 
IMata e spaño lo 79 é 78% p S V 
Descuento papel comejeial 10 á 12 p. anual 
A / . Ü C A K K S 
Azficar centrl luí ía de guarapo, polarización 
'Mi, A 35á rls. arroba. 
Id. do miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PURLICOS. 
OblÍRncionos dt;l Ayuntninieilto 
(II hipoteca) donucilhuin en la 
IIat>aiia 11! ' 
Id. id. W. id. en el extranjero IM ¡I ¡u, J 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 
Id. id. id. id en el extranjero..... 97 
Id. P id. Ferrocarril de Cienfnc-
Ros. 114 
Id. 2' id. Id. id IOÜ 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarión iQg 
Honos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 99 
Id. P bipoteca i]f. la Cnnipacta do 
(las Oonflolidada 
Id. 2! id. id. id id 
Id. convert idos id. id „ 50 
Id. de la Oí de Ga« Cubano..?.....! fi3 
Id. del Ferrocarril de Uibara á 
Hol{TuIn 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 





















Hanco Español de a Isla da C u -
ba (en circulación^ 
Rauco Agripóla de Pto. Principo á 04 4» á 45 
L A B U B O N I C A 
E N M E X I C O 
A esa r o r á s t e r a p e r n i c i o s a n o d e b e m o s d a r l e e n t r a d a n i p e r m i -
t i r q u e p o n g a p i é a s o b r e n u e s t r a s p l a y a s . U n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
d e b e r e s n u e s t r o s es d e c e r c i o r a r n o s s o b r e l a b u e n a c a l i d a d d e l a g u a 
q u e b e b e m o s , h i r v i é n d o l a s i es n e c e s a r i o , p e r o s o b r e t o d o filtrán-
d o l a . E l filtro ' , C ) i a m p a s " es u n b u e n filtro y u n a n e c e s i d a d e n 
t o d o s l o s h o g a r e s . — C u e s t a p o c o , p e r o v a l e m u c h o y a h o r r a v i s i t a s 
d e m é d i c o s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
M E N T E S G E N E R A L E S EN L A REPUBLICA CUBANA D E L A KAOUINA !mTDEEW00D!: 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Otapia , 55 y 57, Bfl. i comostela: Teléfono: 117. 
Banco del Comercio de la flaba- 28 á 30 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) ^ ' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MaUnzas á Sabanilla......... 8o 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 4o>á a 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada «J 
Compañía Pique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo TO 
Ferrocarril de Gibara A Holguín 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E TURNO 
Cambios: D. Gerardo Moré. 
Azúcares: D. Joaquín Gnmé. 
Valores: D. Alvaro López. 
Habana. Enero 40 de 1003.—El Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
69)4 
92 á 92^ 











C O T i E A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A J * R S V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 3% A 3 ^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 78^ A 79 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Valor. P.8 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 111 118 
Obligaciones hl p o t e c a r i as del 
Ayuntamiento 94 98% 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba _ 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba G3\i 64 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 85 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejrla (limitada) 68% 69 
Compitñía de Caminos de Hierro 
de CArdeháa y Jficoro vi/i 3Z>* 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas .'i Sabanea 85 88/£ 
Compañía del Fcrroi-arril del Oes-
t e . . 106 A 120 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limltod — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de «>as 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos nipotr._":.rIoH de la Compa-
ñía de Uafl Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almsicenos de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana i 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuogos á Villaciara 
Nueva Faorica de llk-Io... 
Refinería de Azficar de Cárdenas.. 
Acciones....... 
Obligaciones serie A 
Idem .«cric B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Coninuñía Lonja de Víveres de la 
Ilaoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 15 
Obligaciones 70 
Ferrocarril de San Cayetano AVi -
f i a i ••s 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 ^ 20 








L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F K ( T I J A D A S E L D I A 80 
Almacén: 
p{ vino Sansón, $51 una^ 
n 
40 ,. 
75 bf cerveza Tropical fH-50 uno. 
50 ci lecha S. Charles 1̂-65 una. 
50 ci sidra EJ Uorrero $5-50 una. 
25 c\ ros-beef $3;* una. 
25T4 pipa vino tinto gallego *18 ui • 
lOjl id. id. blanco id. $20 uno. 
1 qt. chorizos curados. 
IS i l pipa vino Hiqja F . H . $16 uno. 
8il id. navarro Montoya $15 uno. 
16 c[ 21¡2 botellas vino blanco ?.") uz i 
12 c\ 2i]'¿ botellas Id. tinto, ft 50 u:: i 
40 ci champan de pl-Atano $1.50 un.i 
50 el coñac Robinson $1-50 una. 
58 gf. ginebra E l Flobo $3.50 uno. 
100 c. sulra Cruz Verde $2 una. 
50 <•] ftspárragos R . H . A fi).26 una. 
100 bj cnibucbado de la Sierra $95 qt. 
200 bl p imentón L a Serrana $31 qt. 
100 It. galleta Srita de (! Ib. $1-25 lata. 
Vapor Pió I X : 
20 pi vino Minerva $51 una. 




























S E E S P E R A N 
Vivina Liverpool 
Mont e video Veracruz 
Verbena New York 
Cataluña Santander y Coruña 
Madrileña Glasgow y escalas 
Ontaneda Ambercs y escalas 
Buenos Aires CAdlz y escalas 
Efonma Veracruz y Progreso 
Vigilancia New York 
Uiv Mobua 
Ban]a^V.* iVZ7. iV» . .MNe« Orleans 
Catalina Barcelona y escalas 
México New York 
France Saint Nazalre y escalas 
Ramón de Larrinaga...i...Liverpool 
Coblcnz Breraen y escalas 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Chalmette New Orleana 
Lugano Liverpool 
S A L D R A N , . 
Montevideo New York y esc. 
Morro Caatle New York 
Vigilancia Progreso y V eracruz 
Havana N e w \ o r i 
Cataluña Voracruí 
Buenos ÁÍr¿¿V.' Colón y escalas 
France Veracruz 
Excelsior.V.V New Orleans 
México N^WJ.°̂  
Montercy Progreso yVeracrur 
Esperanza > e w \ o Z k 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Febrero n ^ ¿ ^ S & S S g S i 
CDDB V escalas. 
» Pnr^ima Concepción, en Bateba-
„ 8 "¿ procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
Febrero 5 ^ ^ ^ ^ ' f l S ^ 
Marta Luisa, Habana Para S ^ u a ^ -
barién, todos los lónes, A las cinco de l a larac, 
re tornándo los viernes. mi írco les , A 
Avjlés , de la H a b a n * ^ Caibaricn. 
las cinco de H t ó r d c Paja J 
Alava, de la Hab^atodOirH ^ m 
seis do U tarde, para Cárdenas, CM* 
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha A bordo.—Viuda de Zuluefa. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados A las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, A las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos loa viernes A 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bail'n y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando A Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guanigusnico, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sAbadoa á las 5 
de la tarderpfira Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, L a Fé j Guadiana.—Se despacha A bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
Srimero de cada mes, para Nueva Gerona y ata Fé , retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 30: 
De Cayo Hnr<o en 7 horas, vapor aiu?rfeano 
Martinlque, capi tán Dillon, tripulante.? 
43, toneladas 996, en lastre A G. L.nvton 
Childs r cp. 
S A L I D O S 
Día 29: 
Para Hai t í j a p . Ing. Campcrdov. 
Para Cayo IBieso, vap. am. Martiiüquo 
Dia 30: 
Para Matan i s ; vap. esp. Riojano. 
M o v í i a i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
j L L E G A R O N 
De Cayo Hufso en el vapor americano Marti-
nique. 
Sres. J . M- Nichol—J. P. Hemmíningo—S. 
Bord—J. O. Filgnan—W. B. Fi lgham—E. I Soa-
dine—O. M. Parker—F. N. Bender y familia 
— H . B . Deglon—S. S. Schcame—B. B, Smitb— 
W. Goula—0. F . Dayis—A. R. Chapman—J. 
Laugedorf—O. Esculohim—J. L . Davis—S. A. 
Rice—L. L . Ingall—W. Warmer—Sra. Ruiz— 
8ra. Inttle—N. S. Chambcrlany—J. L Aber— 
J . Herndon—R. Yhorp—Sra. Antis—Sra. James 
L . Johnson—Jul Ayas—J. R. Brumsfield—J. C. 
Amatr—N. C. Peacock—M. E . Chad—Sra. Bnrns 
—Sra. Clark—F. Yeymour—J. C. Peatt^J- »f-
C'ormiek-M. Paine—G. H..Bed<l^'-**- *J- ^'¿P 
- S r a . Murgraz y famiU" Wa.rd«n-~J. B. 
K" T<V •'TÍi>.»fcm au—C. D. Hold—J. A. 
Brcatk—A. Ponibert—A. C. Javeats—D. Frazi-
ruk—H. S. Chaiuberlnin—C. F . Smitk. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N N T R A D A S 
Día 30: 
Santa Cruz, jol. Joven Manuel, pat. Macip, 70 
fanegas maíz v efectos. 
Casilda, gol. Unión , pat. Mas, 120 toneladas 
hierro viejo. 
Caibarién, gol. María Luisa, pat. Font, I100|3 
tabaeo y efectos. 
Bañes, gol Josefa, pat. Gi l , en lastre. 
tfGSPACJLVDOS 
Dia 30: 
Baracoa, gol. Colón, pat. Puíol . 
San Cayetano, gol. Jovim Marcelino, pat. Gon-
zález. 
Rio de la Palma, gol. Joven Herminia patrón 
Ferrer . 
Cicnfuegos, gol. Gabriel Suárez, pat. Puiol. 
DominiDa, gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga 
Cárdenas, gol.i Juana Mercedes, pat. Pujol. 
SrerraiMorena, gol. h Chkrez, pat. Bosch. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a l i e r t o 
Para New York , vap. am. Morro Castle, por 
Z a l d o y C p . 
Para New Orleans vp. americano Chalmette 
para Calbán y C! 
Para Mobila vp. italiano Giuseppe Torraja, 
para L . V. Placé. 
Para New York Cádiz y Barcelona vp. español 
Montevideo, para M. Calvo. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día 29: 
Paara Matanzas, vap. esp. Riojano, cap. Gue-
rrica, por H. Astorqui. 
De tránsito. 
Para Hait í , vap. ing. Capendown, cap. Snot, 
por Dirube y Várela. 
E n lastre. 
D i a 30: 
Para Mobila. gol ing. Shathcona, cap. Gould, 
por A. Mendoza. 
E n lastre. 
( J I R O S D E L E T R A S 
M . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , A f f n i a r , J O S , esf/uimt-
ú A inar< ia f< i . 
íTsu-cn pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y gritan letras 
á « orta y larjfa vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
r K Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, 
Ñápeles , Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Ma-sino, etc. así co-
mo sobre todas las cnpitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1312 108-15 Ag 
Ba nqueros. —Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 184-1. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Traiisferencias por el caliis. 
c 13 18rl E n 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. v 
Giran letras sobre Londres, ^ew x 
Orleans, Milán, Turín, B fil ia i m xvu 
ola, NApoles, Lisboa, Oportu, vriuit.iv»., Í-' " 
men, iL^mburgo, París, Ha^re Nantes, Bur-
deos Marsella, Cádiz. Lyon. México, V eracruz 
San Juan do Puerto Rico, etc^ eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
nía de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Crua do 
Tenerife. 
y oxx. G f i i t f i Isla. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, S a n ^ 
Clara, Caibarién, Sa«ua la Grande, Tniddad, 
Cienfuegos, Sancti SpiriUis, Santiago d*tXiba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, I mar del uio, Ui-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(8. en C . l 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres. Pa-
rís v sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pafía é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra lu-
cendioa 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en C á r d e n a s y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de a z ú c a r e s granulados, hasta uuevo aviso, s e r á u 
los siguientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa. 
fiol, la libra, mAs $1 (tTN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CIKCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Es tos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e n í u por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 E n 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p , 
I M P O R T A D O R E S DE G A N A D O S 
D E 
C o l o m b i a y M é j i c o 
N E P T Ü N O , 3 6 . H A B A N A . 
C 1762 304-20 Nb 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
C U B A 76- Y 78 
Ha^en pagos por el cable; giran letras h corta 
y .1"^*^. *;ay ctiin cartas de crédito sobre New 
York , Fl ladel iu , New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Maarid, Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinac ión con los señores H. B. Rollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c » 78-1 E n 
M I N A S D E C O B R E 
S A N F E R N A N D O Y S A N T A ROSA 
Se cita A todos los accionistas para la Junta 
Señera! ordinaria que previene el oapítulo 4? el Reglamento, y como segunda citación, se 
tomarán los acuerdos con los que asistan qao 
serán validos para todos en el Casino Español 
de esta capital á las dos en punto de la tarde 
del domingo V. de Febrero próx imo . 
Habana, Enero 20 do 19(KÍ—J. Santa Eulalia. 
053 2d-Sl la-31 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo de. dirección da este Estableci-
miento ba acordado admitir cantidades en de-
pósito con interés con arreglo á las bases estable-
cidas que se pondrán de maniQesto en el Banco. 
L o que se hace pftblico para general conoci-
miento; debiendo advertir qne todo depósi to 
que se constituya antes del 28 de Febrero 
próx imo devengará el interés correspondiente 
al actual senurwLre. Habana 24 de Enero de 
1903—El Director, Ricardo (Jalbis. 
TC.lf)-2 alt ñ-25En. 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
D E C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
DE LA IBLA DB CUBA. 
C O J S T O C A T O B I A : 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de convocar á los Sres, socios á la 
segunda Junta General ordinaria, qne tendrá 
lugar á las 12 del día 1. del próximo mes do Fe-
brero en el casino Español do esta Ciudad. 
Habana, 2o de Enero de 1903.—El Secretarlo 
Contador, A. Autinorl. 
734 7.23 E 
E m p r e m M e r e c í 
y S o c i e d a d e s . 
Coinpailía del Ferrocarril de 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente, do esta 
Compañía , de conformidad con loacordado por 
la Junta Directiva y lo qne previene el Regla-
mento, se cita á los Señores accionist as para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, 
el 31 del corriente á las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación do García. 
E n esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el últ imo año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentara el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para olio; se procederá 
á elegir las personas que ban do rrompl.iznr A 
dos Sres. Vocales que lian cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás apuntos 
que se crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fieoha ha^ta el 31 do este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de loy Sonoros 
accionistas á disposición do los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en quo 
pueden los Sres. «coionistas recoger el informo 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 do 1903. 
Alvaro JLovostida 
S E C R E T A R I O 
C V2X\ la-16 13d-17 B 
Desde el 2fi del corriente pueden los Sres. ac-
cionistas ocurrir á los oñoinasde esta Empresa, 
por el ejemplar 6 ejemplares que deseen de la 
Mctnorm á que se contrae la precedente convo-
catoria. Matanzas, Enero 24 de 1903.—Alvaro 
Lava-stida, Secretario. c 170 5-27 
P A R R O Q U I A 
deTármíno de tetra Sefiora de ( M a l ü p e . 
J U N T A P A U K O Q U 1 A L 
Acordado por esta Junta, en sesión del quin-
ce de los corrientes, l l evará efecto obras de re-
paración y ombclleclmlonto, en la Iglesia de 
G U A D A L U P E de esta ciudad, se avisa por este 
medio á cuantos intereso, que á partir de esta 
fecha, so ñauan de Diañiñestb de 8 á 10 a. m. y 
do 1 á 5 p. m., en la Sacristía do la misma, los 
pliegos de condiciones á que han de sugetarse 
I¡u< subastas de las distintas obras: admit iéndo-
se proposiciones basta las seis de la tarde del 
día doc» del entrante mos de Febrero. Lo que 
se hace pfiblicO para gonoral conocimiento. 
l lábana y Enero 22 do 1903. 
L A COMISION. 
G36 alt 0-22 
r ) E P A ) ¡ T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S . 
1 Jefatura del Distrito de la Habana 21 de 
Enero de 1903. Hasta las 2 de la tarde del dia 
6 de Febrero de 1903, se recibirán en esta ofici-
na, Oalz da del Cerro níímero 440 B. proposl-
clonesi t. n pliegos cerrados para el suministro 
de niedi.v machacada para la reparación do los 
ki lómetros 3 al 5 y 4 al 0 inclusives^ respectiva-
mente, de las carreteros de la Habana á Sao 
Cristóbal y Habana á Bejucal. Las proposicio-
nes serán abiertas y loioas pfiblicamente á la 
hora y fecha mencionadas. E n esta oficina y 
on la l^irección General. Habana, se facilitarán 
al qne lo solicito los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco v cuantos informes sean ne-
oosai los. Ricardo V. Molina. Ingeniero Jefe, 
c 105 alt. " tí-2ó-Eii. 
Y 
B R i l i L A t t T K S Y l » I i : i > K A S F I N A S 
8e compran en todas cantidades jjara la fabri-
cación do prendas en 
U 
S O C I E D A D M O p A l B S l 
d e B e u e í í c e n c i a . 
E n cumplimiento de lo quo dispone el artícu-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, 1? de Febrero próxi -
mo, fi las doco del dia. en los salones del Casino 
Español , con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á ISKw. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretarlo 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
c 7 l ü 
(National B a n k of Culm) 
C a l l e d e C u b a n ó m . 2 7 . — H a b a u a 
Hace toda clase ele operacioucfl Icmca-
rias. 
Expide carias de crédito para todas las 
ciudades dol mundo. 
ILíoe pagos por cable y gim so •M- las 
principaíos pnhlacionos de los KMUUIOS 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capibde? de provincias y dotnáa 
pueblos de la Ponínsula, Islas Baleana y 
Gtnarlas. 
Admite on su Caja de Ahorros cual-
quirr cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonarít por ellos el inlcrte do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga |»or un período no munor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
6 m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pa«íns y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente «MI SUS ¡¡unírseles de 
Santiago de Cuba, Ci-juluejíos y Matmi-
Jca.->. 
L A E S M E R A L D A " 
l l ) i , S A N R A F A E L , 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
N E P T I J N O 89 
C 178 73 -30 JB 
A N U N C i O 
Departamento de Obras Póblicas.—Jefatura 
do la Ciudad de 1.a Htibana.—Habiendo desa-
parecido do la PÍIUM Aídecoa (Término Muni-
cipal du la Habana ) on la noebe del día 3 del 
actual una yunta de bueyes color prieto uno y 
lavado cenizo abumado el otro y que son pro-
iedad del Estado, se anuncia por ecto medio que 
en cumplimiento de lo que dispone el art . 11S uel 
Reglamento vigente, que el Estado recompon 
bara con la suma du $25 oro americano á la per-
sona que diese noticias del paradero de dlclio» 
animales 6 facilitase los medios de que sean re-
cuperados.—Habana, Enero 29 de 1903.—El I n -
geniero Jefe do la Ciudad, Ovidio Qiberga, 
C 173 4-29 E 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l sábado 31 del corriente & la una de la tar-
de, ee remataran en la calle de Obrapía W. 7, 
7, con Intervención de la respectiva Compañía 
dr Seguro Marít imo, 180 sacos de judías Blan-
cas marcadas A A J J descarga del vapor ale -
H J H J 
man Hana.—Emilio Sierra. 
870 4-29 
P R E S T A T A R I O S . — A I 
prósUiinos. Se traspasi 
Compañía Colonial de P 
al corriente y con catorce meses pagados. ÍQ— 
formarán ca lio G. 
Ü47 
esquina & 19, alt-os, Vedado. 
15-E22 
P a r a e l d o l o r d e m u e l a s 
I \SK8K L A 
O d o n t a l i n a 
D E L 
I Z > x " . T ^ t l o o c t c i e l a , 
M E D I C O - C l l i U . J A X O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar iws-
TANTANKAMKNTE el más agudo dolor de dien-
te ó niu-.'la curiada. Cada frasco lleva su mé» 
todo para usarla.—De venta en todas las b » 
ticas. C 90 26-9 E 
l i í © . i > E " ¿ A M A E Í N A - E d i c i ó n . d e - l a . m a ñ a n a . -
I 
H a c e u n m e s p r ó x i m a m e n t e 
p r e s e n t ó , e l C e n t r o d e C o m e r c i a n -
tes 6 I n d u s t r i a l e s u n a r a z o n a i n s -
t a n c i a a l C o n g r e s o , p o r c o n d u c t o 
d e l o s P r e s i d e n t e s d e a m b o s c u e r -
p o s c o l e g i s l a d o r e s , s o l i c i t a n d o e n 
b e n e f i c i o d e los c o n s u m i d o r e s y 
d e l T e s o r o p ú b l i c o l a r e b a j a d e 
l o s d e r e c h o s q u e á s u i m p o r t a c i ó n 
s a t i s f a c e n l o s v i n o s . 
L a C á m a r a d e E e p r e s e n t a n t e s 
h a b í a a c o r d a d o r e c a r g a r , e n t r e 
o t r o s a r t í c u l o s , l o s v i n o s y l i c o r e s 
p a r a a t e n d e r a l p a g o d e l a a m o r -
. t i z a c i ó n é i n t e r e s e s d e l p r o y e c t a -
d o e m p r é s t i t o d e $ 3 5 m i l l o n e s ; y 
c o n ese m o t i v o e l C e n t r o d e C o -
m e r c i a n t e s se h a d i r i g i d o a l C o n -
g r e s o p a r a d e m o s t r a r , c o m o l o h a 
c o n s e g u i d o , q u e l e j o s d e a u m e n -
t a r l o s i n g r e s o s a q u e l l a e l e v a c i ó n , 
e n l o q u e se r e f i e r e á l o s v i n o s , 
l o s a m i n o r a r í a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e , y q u e s i e n c u a n t o á l o s 
l i c o r e s í a p r o t e c c i ó n d e b i d a á l a 
i n d u s t r i a l o c a l , p o r u n a p a r t e , y 
p o r l a o t r a l o s i n t e r e s e s d e l F i s c o , 
a c o n s e j a n u n m o d e r a d o r e c a r -
g o , e n c a m b i o p a r a s a l v a g u a r d i a 
d e l a s a l u d p ú b l i c a , p a r a e v i t a r 
l a f a b r i c a c i ó n f r a u d a l e n t a y c l a n -
d e s t i n a y , e n fin, p a r a e l e v a r l o s 
i n g r e s o s d e l T e s o r o , c o n v i e n e res -
t a b l e c e r e n c u a n t o á l o s v i n o s c o -
r r i e n t e s e l a n t i g u o d e r e c h o d e | 3 
p o r h e c t ó l i t r o . 
E l p r o y e c t o d e l a C á m a r a , s i 
p r o s p e r a s e , i m p e d i r í a e n a b s o l u t o 
l a i m p o r t a c i ó n d e v i n o s b l a n c o s 
c o r r i e n t e s y r e d u c i r í a á p r o p o r -
c i o n e s i r r i s o r i a s , e n c u a n t o a l i n -
g r e s o d e a d u a n a s , l a i m p o r t a c i ó n 
d e v i n o s t i n t o s . 
L o s v i n o s b l a n c o s c o m u n e s , 
c u y o p r e c i o p o r h e c t ó l i t r o n o p a -
sa e n e l p a í s d e o r i g e n d e d i e z 
pesos p l a t a , t e n d r í a n q u e s a t i s f a c e r 
a l e n t r a r e n l a H a b a n a s i e t e p e -
sos o r o , m á s t r e i n t a c e n t a v o s g o r 
l i t r o y d i e z p o r c i e n t o s o b r e l o s 
s i e t e pesos; ó l o q u e es l o m i s m o , 
$ 3 7 ' 7 0 o r o a m e r i c a n o l o s c i e n l i -
t r o s . S i l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s e s p e r a t o d a v í a q u e en esas 
c o n d i c i o n e s l a i m p o r t a c i ó n d e 
v i n o s b l a n c o s c o r r i e n t e s a p o r t e 
a l g ú n r e c u r s o p a r a e l p a g o d a l a 
a m o r t i z a c i ó n é i n t e r e s e s d e l e m -
p r é s t i t o e n p r o y e c t o , h a b r á q u ó 
c o n v e n i r e n q u e s u o p t i m i s m o es 
t a n r o b u s t o c o m o e n c l e n q u e s u 
c o n o c i m i e n t o d e las l e y e s e c o n ó -
m i c a s e n g e n e r a l y e n p a r t i c u l a r 
d e l a s q u o r e g u l a n e l m e r c a d o 
c u b a n o . 
C u a n d o a l v i n o c o r r i e n t e d e 
m e s a , a d e u d a b a t r e s pesos p o r h e c -
t ó l i t r o , l o s i n g r e s o s d e l E r a r i o p o r 
ese c o n c e p t o n u n c a b a j a r o n d e u n 
m i l l ó n t r e s c i e n t o s m i l pesos e n 
o r o ; y d e s d e q u e se r e c a r g ó e l d e -
r e c h o n a d a m á s q u e u n pe so c i n -
c u e n t a c e n t a v o s , e l e v á n d o l o á 
c u a t r o pesos y m e d i o , l a r e c a u d a -
c i ó n n o h a l l e g a d o n i n g ú n a ñ o 
á o c h o c i e n t o s m i l pesos . J ú z g u e -
se p o r ese d a t o l o q u e o c u r r i r í a s i 
e l v i n o t i n t o c o m ú n p a g a s e c e r c a 
d e o c h o pesos p o r h e c t ó l i t r o 
( $ 7 , 9 4 ) c o m o l o h a a c o r d a d o l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s : n i 
d o s c i e n t o s m i l pesos r e c a u d a r í a n 
l a s A d u a n a s p o r c o n c e p t o d e d e -
r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o b r e 
a q u e l a r t í c u l o . 
E s , p u e s , u n e r r o r , y e r r o r q u e 
c o m o se h a v i s t o , e s t á c a u s a n d o , 
p é r d i d a s a l T e s o r o , l a c r e e n c i a d e 
q u e e l r e c a r g o d e d e r e c h o s s o b r e 
l o s v i n o s r e p r e s e n t a u n a u m e n t o 
p r o p o r c i o n a l e n l o s i n g r e s o s : n i 
p r o p o r c i o n a l , n i s i q u i e r a a u m e n -
t o ; l o q u e r e p r e s e n t a es, p o r e l 
c o n t r a r i o , u n a d i s m i n u c i ó n , q u e 
s i h o y l l e g a á l a t e r c e r a p a r t e 
c o n r e l a c i ó n á l o q u e p r i m i t i v a -
m e n t e se r e c a u d a b a , p a s a r í a m a -
ñ a n a d e las t r e s c u a r t a s p a r t e s e n 
e l caso, q u e j u z g a m o s i m p o s i b l e , 
d e q u e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
tes m a n t u v i e s e e l a c u e r d o e n q u e 
n o s o c u p a m o s y é s t e o b t u v i e r a 
l a r a t i f i c a c i ó n d e l S e n a d o y . l a 
s a n c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
P o r o t r a p a r t e , c o m o es d i f í c i l 
y p e r j u d i c i a l d e s a r r a i g a r l a cos-
t u m b r e q u e este p u e b l o t i e n e d e 
e m p l e a r á d i a r i o e l v i n o c o m o a r -
t í c u l o d e a l i m e n t a c i ó n , d e es ta-
b l e c e r s e d e r e c h o s q u e p a r a e l i m -
p u e s t o e q u i p a r e n l o s v i n o s á l o s 
l i c o r e s , se a l e n t a r á l a a m p l i a c i ó n 
e x a j e r a d a y a b u s i v a d e l o s v i n o s 
i m p o r t a d o s y l a f a b r i c a c i ó n c l a n -
d e s t i n a de b r e v a j e s d a ñ i n o s , q u e 
d e v i n o s ó l o t i e n e n e l n o m b r e , y 
eso n o p o r q u e l o . m e r e z c a . Y a 
h o y se f a b r i c a y se a m p l í a e n e l 
p a í s m á s v i n o d e l q u e se i m p o r t a , 
á c ausa d e l a e l e v a c i ó n de. d e r e -
c h o s d e c r e t a d a d u r a n t e e l p e r í ó t l o . 
d e l a i n t e r v e n c i ó n ; ¿qué s i í f e é d é r á 
s i s e - i m p o n e á l á i m p o r t a c i ó n de 
v i n o s c o r r i e n t e s u n d e r e c h o t o d a -
v í a m á s o n e r o s o p a r a l o s c o n s u -
m i d o r e s ? 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e estas 
c o n s i d e r a c i o n e s , q u e s i n d u d a 
c o n o t r a s d e i g u a l ó a n á l o g a f u e r -
z a c o n t i e n e l a e x p o s i c i ó n d i r i g i -
d a a l C o n g r e s o p o r e l C e n t r o 
G e n e r a l d e C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s , d e t e r m i n a r á n e n l a 
m a y o r í a , m e j o r d i c h o , e n l a t o t a -
l i d a d d e l o s r e p r e s e n t a n t e s y d e 
l o s s e n a d o r e s , u n c a m b i o d e c r i -
t e r i o , a l p u n t o d e q u e n o s ó l o d e -
s i s t a n lo s p r i m e r o s d e l o s r e c a r -
gos q u e h a n a c o r d a d o á l a i m p o r -
t a c i ó n d e v i n o s t i n t o s y b l a n c o s . 
s i n o q u e r e s u e l v a n a q u é l l o s y 
§ s t o s r e d u c i r á' 3 pesos p o r h e c -
t ó l i t r o e l d e r e c h o s o b r e lo s v i n o s 
c o r r i e n t e s d e t o d a s c l a s e i 
E s e l m e d i o m á s eficaz., m e j o r 
di ( l i o , es e l ú n i c o , d e o b t e n e r m a -
y o r e s r e n d i m i e n t o s p a r a e l T e s o -
r o s i n m e n o s c a b o d e l a d e b i d a 
p r o t e c c i ó n q u e se d e b e á l a i n -
d u s t r i a l o c a l ; p u e s r e d u c i e n d o e l 
d e r e c h o d e e n t r a d a sob re l o s 
v i n o s n i n g ú n i n t e r é s se p e r j u -
d i c a , c o m o n o sea e l d e l a f a b r i -
c a c i ó n f r a u d u l e n t a d e v i n o s a r t i -
ficiales, q u e s o b r e d a ñ a r á l a sa-
l u d p ú b l i c a n i n g u n a u t i l i d a d r e -
p o r t a a l E r a r i o . -
E d i l a P r i M M m 
H a s i d o m u y c o m e n t a d o e n 
L o n d r e s , a t r i b u y é n d o s e l e g r a n a l -
c a n c e , p o r p u b l i c a r s e c o n a n u e n -
c i a y acaso a p r o b a c i ó n i m p l í c i t a 
d e l g o b i e r n o r u s o , u n a r t í c u l o 
d e l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o Novoie 
Vremia. 
D i c e este d i a r i o q u e l a a p r o x i -
m a c i ó n e n t r e I t a l i a y l a d o b l e 
a l i a n z a f r a n c o - r u s a h a c o l o c a d o á 
l a G r a n B r e t a ñ a e n s i t u a c i ó n 
c r u e l m e n t e e m b a r a z o s a , p o r q u e 
esa a p r o x i m a c i ó n es u n g o l p e 
g r a v í s i m o á l a p r e p o n d e r a n c i a 
i n g l e s a e n e l M e d i t e r r á n e o . 
A ñ a d e e l p e r i ó d i c o m o s c o v i t a 
q u e p a r a p r e v e n i r s e co: i t r a t o d a 
clase^ d e " e v e n t u a l i d a d e s i m p r e -
e r r a t r a t a 
so d e E s -
v i s t a s y p o s i b l e s I n g l a 
d e p r o c u r a r s e e l c o n c u 
p a ñ a y e s t á fraguando i n t r i g a s 
e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s j y m i l i t a -
r e s d e l a P e n í n s u l a , p e r s u a d i d a d e 
q u e l a s m a s a s p o p u l a r e s l e s p a ñ o l a s 
l e s o n c o m p l e t a m e n t e h o s t i l e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o 
h ú n g a r o h a h e c h o u n a n u e v a v i -
s i t a á V i e n a , p a r a v e r d e d a r 
u n a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o p e n -
d i e n t e e n t r e H u n g r í a y A u s t r i a , 
q u e n o a c a b a n d e p o n e r s e d e 
a p u e ^ d o r e s p e c t o á las bases s o b r e 
las c u á l e s a« h a d e e s t a b l e c e r i l a 
r e n o v a c i ó n d e l ^ 0 b ü ^ a 3 j p i i á d d o 
U n i ó n e n t r e l o s ' • d o s " ' p ú é b l b s . 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e e l n u e -
v o v i a j e o b e d e c e á q u e e l a r r e g l o 
d a d o a n t e r i o r m e n t e a l c o n f l i c t o , 
b a j o i n s p i r a c i o n e s d i r e c t a s d e l 
E m p e r a d o r , n o h a e n c o n t r a d o | a 
m e j o r a c o g i d a e ñ t í ' e los ' ' e l e í n e n -
tos p o l í t i c o s h ú n g a r o s , y se b u s c a 
a h o r a u n a - " n u e v a . í p r m u l a q u e 
c o n c i l i e m e j o r ' ^ í h r c o n t r a p u e s t a s 
a s p i r a c i o n e s y t a n c o n t r a d i c t o -
r i o s i n t e r e s e s c o m o se h a n p u e s -
; to e n j u e g o , en e s ta n i a g n a cues -
t i ó n ; y es n e c e s a r i o q u e esa f ó r -
m u l a se e n c u e n t r e m u y p r o n t o , 
p u é s 1 v a n á c b n ' i á h ^ a r s ú ' ^ 1 ' t ó ; é j i s 
l o s P a H á t h e n t o s d e V i e n a y de 
B u d a p e s t h y y a se h a b í a h e c h o 
c r e e r a l p u e b l o q u e es t aba e l 
a s u n t o d e f i n i t i v a m e n t e r e s u e l t o . 
H a publ icado M r . G a s t ó n Kou t i e r en 
L e Journal, de P a r í s , una interesante 
i n f o r m a c i ó n financiera de E s p a ñ a , ha-
ciendo constar que se encuentra su H a -
cienda en una s i t u a c i ó n tan desahogada 
y p r ó s p e r a , que nadie hab la ya de l dé-
ficit n i l e teme, d e s p u é s de haberlo es-
t i rpado de ra iz e l s e ñ o r V i U a v e r d e con 
su Presupuesto de 1900, sino que solo 
se ocupan de l a a p l i c a c i ó n mejor que 
puede darse á los sobrantes anuales que 
t iene e l Tesoro. 
D e s p u é s elogia, como corresponde en 
jus t i c i a , las altas dotes del s e ñ o r V i l l a -
verde, su a c t i v i d a d y e n e r g í a , que son 
prendas seguras, no sólo de que conti-
n u a r á l a misma satisfactoria p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a , sino que r e s o l v e r á b i é u los 
d e m á s problemas financieros que t iene 
en estudio. 
E l s e ñ o r Rout ie r dice t a m b i é n que 
los tenedores de E x t e r i o r pueden estar 
t ranqui los , porque en nada se han de 
m e r m a r sus derechos, y q^e, Por el 
contrar io, el s e ñ o r ViUaverde h a r á 
cuanto sea posible por af i rmar y ensan-
char su c r é d i t o , pa ra lo cual, s i bien 
d e s p u é s de haber encargado a l Banco 
de E s p a ñ a el pago de los cupones en e l 
extranjero, no puede hacer l o que e l 
C r é d i t o L y o n é s q u e r í a , de satisfacerlos 
en todas sus Sucursales, cree que s i hay 
meeio h á b i l de alcanzar e l i m p o r t e de 
los cupones en otras plazas m á s que en 
en P a r í s , Londres, B e r l í n y Ams te r -
dan, lo h a r á t a m b i é n el Banco. 
Respecto a l cambio in ternacional , l a 
base de l a mejora es, á j u i c i o de l s e ñ o r 
ViUaverde , el saneamiento de l a mone-
da, preparando l a a d o p c i ó n de l p a t r ó n 
oro, pero cree que, entre tanto, las Com-
p a ñ í a s de ferrocarri les, p r inc ipa les i n -
teresadas en l a baja, pueden tomar al-
g ú n acuerdo que les l i b r e de los agio-
tistas de francos, como en otro orden lo 
h izo el Tesoro, que no necesita com-
prar los para pagar e l c u p ó n de l E x -
t e r i o r . 
D E S O R D E N E S E N P O R T U G A L 
H a n ocur r ido graves d e s ó r d e n e s en 
Fuudao, p rov inc ia de Be i ra . Hab iendo 
sido arrestadOs::vdrios cazadores l i u ' t i -
vos, toda la p o b l a c i ó n mascul ina de 
Puuduo, ao anuo de hoces •'•y t r a t ó de 
rescatar los presos. • X-a p o l i c í a hizo 
fuego contra aquellos aldeanos, m a t a n -
do á cuatro é h i r i endo á muchos. T é -
mese que de este acto de lo * p o l i c í a re-
sulte otro amot inamiento . 
E L P A T R I A R C A D E A R M E N I A 
T e l e g r a f í a n de Constan t i nopla que el 
19 de Enero, mientras el r e v e r e n d í s i m o 
M a l achias Ormanian , pa t r i a r ca de l a 
Ig les ia A r m e n i a , en Coustant inopla , 
celebraba la misa de N a v i d a d s e g ú n e l 
r i t o armenio, u n dependiente de far-
macia, l l amado A g a p H a t c h i k i a n le 
d i s p a r ó u n t i r o de r e v ó l v e r , h i r i é n d o l e , 
aunque no, de gravedad. 
E l hecho o c u r r i ó en l a catedral de 
K u m K a p o u , y e] agresor fué golpeado 
c a s i ' á muerte por éT 'concurso . 
C rée se que a c t u ó á ins t i ^ í í c ión de &1-
g ú u ^ o i ^ t f t de agitadores armenios, pa-
E t e s ó r d e n e s 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r con H i p o í o s -
fitos, debido á sus propiedades a n t i s é p t i c a s , suavi-
zantes y curativas, previene y corr ige las condiciones 
desordenadas del e s t ó m a g o y de los intest inos. Sus-
pende la f e r m e n t a c i ó n , y calma y l i m p i a la mem-
brana mucosa, fomentando as í una a c c i ó n m á s 
saludable y la fuerza de a b s o r c i ó n , manteniendo 
t a m b i é n los ó r g a n o s digest ivos en un estado salu-
dable para funcionar na tura lmente y para restable-
cer de t a l manera la salud y la fuerza. L o s doc-
tores recomiendan la E m u l s i ó n de A n g i e r no sólo 
para enfermedades pulmonares y c o n s ú n t i c a s , sino 
t a m b i é n p a r a l a Dispepsia C r ó n i c a , D ia r r ea C r ó n i c a , 
D i s e n t e r í a , Catarros G á s t r i c o s é In tes t ina les , U l -
ceras G á s t r i c a s , y d e s p u é s de Fiebres , S a r a m p i ó n , 
y en casi todos los casos donde los Organos D i -
gestivos e s t á n afectados. L a E m u l s i ó n de P e t r ó -
leo de A n g i e r es agradable al gusto y se mezcla 
perfectamente con leche, de suerte que es jus ta -
mente la medic ina á proposito para los in tes t inos 
desordenados de los n i ñ o s . 
Todos los boticarios la venden. Pídase el folleto interesante y valuable 
que mandamos gratis por correo. 
U L C E R A D E L ESTOMAGO. Me enfermé en el mes de Noviembre de 1896 
con una úlcera del estómago y fui tratado por cuatro doctores eminentes hasta el 
mes de Mayo de 1S07. Durante los meses de Marzo y Abril tuve cuatro recaídas 
en cinco semanas, y se rae dijo que no podía vivir más que seis semanas. Cada 
vez que tenía una recaída tenía una hemorragia casi mortal, y el resto de mi 
sangre parecía volverse agua,. Siempre pense que la Emulsión de Angier mo 
haría bien, y cuando los doctores no pudieron hacer más por mí, compré una bo-
tella, y sentí su efecto desde los primeros días, pudiendo digerir mi alimento. 
Continué tomándola hasta el mes de Setiembre de 1S97, 7 desde esc tiempo no 
he sentido ningún dolor ni he sido molestado con mi estómago. Mi caso es muy 
bien conocido por aquí, y dicen los vecinos que mi cura es un milagro. Quisiera 
que Uds publiquasen esta carta para que los que sufran de enfermedades del 
estómago sepan cuán maravillosa es la Emulsión de Petróleo de Angier.—yames 
Bamber, 43 Bute Street, Liverpool, Inglaterra. 
r a quienes el pa t r ia rca es a n t i p á t i c o á 
causa de sus ideas concil iadoras. 
O r m a n i a n e m p e z ó su carrera como 
sacerdote ca tó l ico , estudiando en E o m a 
y en B o l o ñ a , pero se p a s ó con otros á 
l a iglesia c i s m á t i c a o r i en ta l . 
M . B A L F O Ü K 
Ci rcu lan rumores de que e l p r i m e r 
m i n i s t r o Bal four puede verse obl igado 
por mot ivos de sa lud á dejar l a direc-
c ión de la m a y o r í a de l a C á m a r a de los 
Comunes, y t a l vez l a j e f a tu ra del m i -
nisterio. De todos modos aseguran sus 
m é d i c o s , M r . Ba l four necesita pro lon-
gado descanso, y é l lo desea con ahinco. 
D e poco acá , s in embargo, da s e ñ a l e s 
de considerable a l i v i o . Con t a l mo t i -
vo, aunque remoto, y a se le menciona 
sucesor para ambos casos, y es el Secre-
t a r io Colonial , si , como sus amigos es-
peran, obtiene buen é x i t o en la m i s i ó n 
de reconst rui r e l A f r i c a M e r i d i o n a l , 
cuyo objeto le r e t e n d r á en aquellos 
p a í s e s hasta l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
L A C I R U J I A S I N S A N G R E 
H á l l a s e en Londres , a t rayendo mu-
cha a t e n c i ó n popular , e l profesor A d o l f 
Lorenz, de l a facul tad de Viena , que re-
gresa de los Estados Unidos , donde ad-
q u i r i ó j r ran nombrad í a -por sxis m é t o -
dos de c i r u j í a s in sangre. 
E l m u n d o m é d i c o i n g l é s profesa poco 
entusiasmo por e l sistema q u i r ú r g i c o 
incruento de Lorenz, y las celebrida-
des de Londres, ó mant ienen reserva 
algo entre e s c é p t i c a y d e s d e ñ o s a , ó d i -
cen que, s in deseo de desconocer los 
m é r i t o s deLprofesor Lorenz, continua-
r á n a t e n i é n d o s e á los usos actuales del 
b i s t u r í hasta que la nueva escuela so 
jus t i f ique por s í misma. 
O T R A E X P E D I C I O N A L P O L O 
E l doctor Jean Charcot e s t á haciendo 
const ru i r u n buque para in ten ta r des-
cubr i r el polo Nor te , á cuyo efecto sal-
d r á de St. M a l o el l o de M a y o p r ó x i -
mo. 
E l buque s e r á á p r o p ó s i t o para resis-
t i r l a p r e s i ó n del h ie lo y l a e x p e d i c i ó n 
genui ñ á m e n t e francesa, bajo los auspi-
cios de l a A c a d e m i a de Ciem i is y el 
min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
I N T E N T O D E E V A S I O N 
E l 20 de Enero t r a t a ron de evadirse 
de la cá rce l de Odessa unos 600 presos 
de ambos sexos, y lo hub ie ran logrado, 
á no ser por l a i n t e r v e n c i ó n de tropas 
l lamadas á toda prisa. A una s e ñ a l da-
da los presos que no estaban en celdas 
especiales abr ieron las puertas á los que 
lo estaban y se lanzaron en t rope l hacia 
fuera. L l e g ó la t ropa y les detuvo, por 
lo cual se for t i f icaron er ig iendo b a r r i -
cadas con muebles y otros utensilios. 
L a t ropa les h izo fuego matando u n 
hombre, una mujer ó h i r i e n d o á mu-
chos. E l m o t í n se c a l m ó en seguida. 
D U E L O M O R T A L 
H a causado gran s ensac ión en A l e -
mania un duelo ocu r r i do estos d í a s en 
el bosque de G r u n w a l d , entre e l tenien-
te Gra.worti, h i j o de un tcnionte gene-
ral , y her r A y e , abogado y oficial de l a 
reserva. Los mot ivos de quere l la se re-
montan á diez a ñ o s a t r á s , cuando los 
dos iban á la escuela. U n u t r i b u n a l ' d o 
honor" se o c u p ó del asunto, y d e c i d i ó 
que era menester u n duelo. F u é ! á pis-
tola, y el abogado m u r i ó a l p r i m e r dis-
paro, rota la m é d u l a espinal por l a p a r -
te-del cuello. E l matador se c o n s t i t u y ó 
preso, y el muer to deja mujer y cinco 
hijos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle l a CoupaMa teílífe 
A N T E S D E 
A F T C m O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMPS. 
paldrA para V E R A C R U Z el 4 do Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del ctfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarñn por el Con-
Bígnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
gerán nulas. 
Recibe carga basta el día 3. 
_ NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
L l amamos la atención de los señores pasaje-
ros bacía el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y rég imen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño , así como el del 
puerto do destino.—De m á s p o r m e n o r e s impon-
orá su Consignatario.—M. C A L V O , Oficios 28. 
IE31 •̂ 7'a.]£>or 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A X D A M I Z 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a o a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u á í r a , C a r ü p a u o , T r i n i d a d , P o n c e , 
S a n J u a n d o P u e r t o R i c o , S a n t a C r u z 
d e T e n e r i f e , C á d i z , y D a r e e l o n a 
el 4 de Febrero á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga ecneral, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maraca i bo con trasbordo en Curagao. 
Loa billetes .de pasaje sólo serán expedidos 
bruíta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
•o^fi j0<ci~ ".los ^oenmentos de embarque bas-
por.Vde c^tl Poní. J r ^ T i " Werior de los K*. l ^ r e s u e csia c ompañía , el cual dice asi: 
l/v» K » ! ! ^ 3 ^ ^ ! 0 8 d.eb<:rán escribir sobre todos ios muios ae sn equipaje, su nombre y el puerto 
claridad1"' 51X5 letra8 y c o ° ^ « ¿ " r 
Fundándose ea esta disposición, l a Compañía 
no admitirá bnlto alguno de equipaje que no 
l eve claramente estampado el nombre y ape-
Uido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
Bffnatario. 
M . C A L V O 
O F I C I O S MUMEBO 23 
C a p i t i i u G r a u 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y G e n o v a 
el 31 de Enero á las doce del d ía llevando la co-
rrespondencia pública. 
Aamite carga y pasajeros, á los que so ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rottcrdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo basta el día 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
A v i s o á los ca rgadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de laa recla-
maciones que se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C 11 E n 78-1 
V Á P O E E S C O R E E O S Á l E M E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Sal i te repilares y fijas mensoales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para l a 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admito igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la isla de Cuba, siempre que baya l a 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2300 toneladas 
^ P O R T E S D E 
0 
p o r los vapores 
A L E M A N 
de. la Andes S. S. Co, 
N O R U E G O 
" V O I J T J O N T I D 
de la Bencuiclis S. S. Co. 
Dichos vapores estíln provistos do corrales 
T r a n s p o r t o ele g a n a d o 
Para tnfta informea dirigirse al consignatario 
1 A R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o o i . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c S 1 l E n 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 do Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a Empresa pone á la disposición de los 
sefiores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que l a carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YQRK 
K O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se fac i l i t an informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre X E W - Y O R K , 
P A R I S , (Cheburgo) , L O N D R E S ( F l y -
m o n t h ) y H A M B U R G O . 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o o - l . A p a r t a d o 7 2 9 
Cl835 1166 I D 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I l i 
S T E A S I S H I P 
COMPAN1 
R á p i d o se rv ic io pos ta l y de pasaje d i -
r e c t o de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M ó j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana New York 6 
México New York 10 
Monterey Progreso y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
L a Compañía se reserva el derecho do cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A P D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carca se recibe solamente l a víspera 
de la salida de los vapores eu el muelle de . C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en ios conocimientos el valor 
y peso de los mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba /6 y 78. 
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C U B A 7B y 7S 
1 E n . 
Cofflsaíiía G c m l Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal con el Gobierno 
F r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
Capitán B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 3 5 
10-d 25. B 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
M \ i A l i a i o S l e i s S l i i n C o . 
E L V A P O R 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á l a s 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enerp, para la C O L O M A , 
P U N T A D E C A R T A S , B A I L E N y C O R T E S , 
llevando carga y pasajeros. -
Retornará de C O R T E S á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á B A T A B A N O todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 E n 
e m p r e s a o e m m 
D E 
SOBRINOS _pE H E R R E R A 
C A P I T A N 
V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero 
á las 5 de la tarde, para los de 
NuéTítas, 
P u e r t o Pad re , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a u t ó n a m o , 
y Cuba , 
A d m i t e carga hasta las3 d é l a tarde del 
d í a de salida. 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S 1? de Octubre en ade 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a íl Sagna y v iceversa 
Pasaje en 1? S 7-00 
Id. en 3í § 3-50 
Víveres , ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a íl C a í b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1? £10-00 
I d . en 3í | 5-30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería . 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a í b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 1 5 
centavos t e r c i o . 
Pa^a mis informes dirigirse á sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
c 9 1 E 
ES3VI:3ET8.E!S-¿3L 33̂ 3 " X T ' - A . M O D E L E S 
JL>E 
N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Rec iben pasajeros y ca rga para todos los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
Se elespacba en S A N I G N A C I O ^ ; 
E M P R E S A D E V A P O R E S B E M E N E N D E 2 Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , 
T u n a s y J á c a r o , r e t o r n a n d o a d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S , 
R e c i b e eagsa l o s m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . Se d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 1 2 7 8 - 1 E n 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e j a m a ñ m . - E N E R O 3 1 d i 1 9 0 3 . o Q 
L A P R E N S A 
D e s p u é s d e d i s e r t a r E l Nicevo 
P a í s a c e r c a d e l a g u e r r a c i v i l d e 
C o l o m b i a , f e l i z m e n t e t e r m i n a d a , 
d e l d r a m a d e V e n e z u e l a , d e las 
c o n t e s t a c i o n e s d e B o l i v i a y e l 
B r a s i l s o b r e l a p o s e s i ó n d e l t e r r i -
t o r i o d e A c r e y d e los sucesos d e 
M a r r u e c o s , e s c r i b e : 
S e r í a glorioso para el siglo X X que 
en sus pr imeros a ñ o s pudiese preseutar 
t r anqu i los á todos los pueblos de la tie-
r r a ; pero no hay ind ic io t o d a v í a deque 
se a p r o x i m e ese t r i un fo de la c iv i l i za -
c i ó n . Q u i s i é r a m o s ver reinando la paz 
en e l mundo entero; y s in temor de que 
se nos t i l de de ego í s t a s , podemos dar 
gracias a l Todopoderoso por haber per-
m i t i d o que en nuestra pa t r i a se hayan 
encaminado los sucesos por rumlmsque 
ü o s alejan de situaciones de violencia y 
de sangre como los que sucintamente 
hemos r e s e ñ a d o en este a r t í c u l o . 
M u c h o t e m e m o s q u e e l T o d o -
p o d e r o s o n o se s a l g a c o n l a s u y a . 
E l a l e j á n d o n o s d e los c a m i n o s 
d e v i o l e n c i a y los n a c i o n a l i s t a s 
a c e r c á n d o n o s c o n s u p r o y e c t o d e 
p r o g r a m a , ¿ q u i é n p o d r á mas? 
* » 
Y s i n o , v e a e l c o l e g a l o q u e 
n o s d i c e E l Mundo p o r q u e h e m o s 
d e j a d o t r a s l u c i r e l deseo d e q u e 
M r . R o o s e v e U n o s p r o p o n g a d e -
j a r s i n v i g o r e l A p é n d i c e c o n s t i -
t u c i o n a l : 
Pero ¿es que cree el DIARIO qne los 
radicales van á esperar que M r . Keoac 
v e l t nos proponga dejar sin vigor el apén 
dio - de nuest ra Cons t i t i i cu)n?*Cá, hom 
bre, c á ! 
Eso s e r í a de imln 'ci les . 
L a p r o p o s i c i ó n i i á de a q u í para a l l á , 
hecha por nosotros, enviada por noso 
tros y defendida por nosotros. 
E s o d e b o ser d e s a b i o s p o -
d e r o s í s i m o s . 
E l g e n e r a l B o z a , d e s d e e l m i s -
m o c o l e g a , n o s l lo f t iñ l a d r o n e s y 
tal 
V e a n us t edes : 
Dice el r e f r án : "que el l a d r ó n cree 
que todos son de su c o n d i c i ó n . " 8 i yo 
fuera de la c o n d i c i ó n del redactor del 
DIARIO LA MARINA que tiene á su 
cargo la secc ión "L:> Prensa" " h a b r í a 
menester" la d e s t i i n c i ó n de un compa-
ñ e r o m í o de la guerra para realizar 
" s u e ñ o s , " que es preciso ser muy e s t á 
p i d o ó juzgarme á mí muy ta l , para 
a t r i b u í r m e l o s con la ligereza y falta de 
respeto qne lo hace ese seño r , quien 
se o l v i d a de lo qne se debe á sí propio, 
a l j uzga r incorrectamente á quien no 
conoce. 
A u n q u e inmerecidamente y sin ca-
pac idad para ello, como dice muy bien 
m i compafiero el coronel j u r í d i c o doc 
tor Ferrara , soy representante por la 
p r o v i n c i a de la l l á b a n a en el Congreso 
de la Repnbl ica Cubana, y ese puesto lo 
considero más , mucho m á s a l to (pie el 
de jefe de po l i c ía , sin que esto sea des 
deftar en lo m á s m í n i m o tan prest igio 
so cargo, para el qne siempre he confe-
tndo qne no tengo c a r á c t e r n i a p t i t u d 
n i c o n d i c i ó n . 
T r a n q n i l í c e s e pues y d é j e m e cu paz 
el s e ñ o r de " t a l " á «pilen no tengo la 
hon ra de conocer; qne no le c o r r e r é ja-
m á s d e t r á s con el to le te" . 
G r a c i a s , G e n e r a l . 
P e r o n o s c o r r e u s t e d d e t r á s c o n 
l a i n m u n i d a d y los r e f r a n e s , y es 
l o m i s m o . 
Q u e r e m o s d e c i r , i g u a l m e n t e 
i n j u s t o . 
P o r q u e en s u p o n e r á u n r e p r e -
s e n t a n t e c o n deseos d e d e s e m p e -
ñ a r u n c a r g o h o n r o s o , e n s e r v i c i o 
d e l a p a t r i a , c u a n d o ese c a r g o esta-
ba v a c a n t e , y c u a n d o e l m i s m o á 
q u i e n ese deseo se a t r i b u y e r eco -
n o c e q u e e l c a r g o es p r e s t i g i o s o , 
n i h a y l i g e r e z a , n i f a l t a d e respe-
t o , n i n a d a q u e se l o p a r e z c a . 
N o h a y m á s s i n o q u e n o h a y 
p l a z a . 
T e l e g r a f í a n á u n c o l e g a d e s d e 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Se ha descubierto en el pueblo de 
San Lu i s un robo de cien yuntas de 
bueyes maestros, pertenecientes á la 
Cuban Company. E l robo de bueyes 
v e n í a r e a l i z á n d o s e panlat inamente, has 
ta descubrirse, por casualidail . 
D í c e s e que var ios empleados de la 
c o m p a ñ í a cstAn complicados en el del i -
to, d e b i é n d o s e esta a v e r i g u a c i ó n á la 
eficacia del jefe de la po l i c í a secreta de 
Santiago, coronel Enr ique Thomas, 
qu ien cont inna trabajando act ivamente 
en tan escandaloso asunto. 
L o s b u e y e s q u e a h o r a r e s u l t a n 
m a e s t r o s e n S a n t i a g o d e C u b a , e l 
a ñ o p i i s a d o e r a n d i s c í p u l o s e n 
M a t a n z a s . 
Y p o r l o v i s t o , a v e n t a j a d o s . 
E s l a q u e t i e n e n los b u e n o s 
s i s t e m a s d e e n s e ñ a n z a . 
P u e d e n c i t a r s e c o m o u n m o d e -
l o d e p o e s í a o b j e t i v a y d e s c r i p t i -
v a á l a vez los s i g u i e n t e s ve r sos , 
v a m o s a l d e c i r , q u e , f i r m a d o s p o r 
J o b d e C a b a n a s , e n c o n t r a m o s e n 
u n c o l e g a . 
A p a r e c e n d i r i g i d o s n i s e ñ o r Es-
t r a d a P a l m a : 
Cuando en t i e n excursionista 
lleg;us, Estrada, á un poblado, 
todo es contento y agrado 9 
lo que se ofrece á tu vista. 
A q u í un anciano soni ienle , 
a l l á se i nc l ina una dama, 
todo el pueblo te adama, 
no hay n i n g ú n indiferente 
El cesante, acicalado, 
te saluda muy cor tés , 
y el (pie e s t á ya colocado 
jus to es que te mime pues. 
En las calles riegan Üo/es 
y se hace gran derroche, 
por el d ia y por la noi'lie, 
de manjares y licores. 
T ú te retiras contento, 
l leno de gozo profundo, 
porque lias visto en un momento 
las bellezas del f í s i c o mundo. 
Si vinieras disfrazado 
de peón 6 de bracero, 
de mendigo 6 de cochero 
á ese mismo poblado, 
y fueras a l arrabal 
donde la perf idia impera, 
entonces sí que usted viera 
los honores del mundo morrtl. 
A q u í un n i ñ o proponiendo 
las papeletas del lote. 
I 
¡ E s c l a v o s d e l E s t o m a g o ! 
j g l i que no puede comer s in sentir o c u p a c i ó n , dolor 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
escbivo del e s t ó m a g o . E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s <»e ' p ^ - R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, a n t i s é p t i c a s , tón icas . 
JNo son purgantes Transforman el e s t ó m a g o de t i rano 
en sirviente. Con la salud devuelven a l paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. '|* 
P é s e s e V d . antes y d é s b u é a de tomarlas. *«• 
| 
- , . !*• 
i 
i 
Dr Richards Dyspej Associatioo, Nueva Yurk. 
y en la ventana una cocotie 
el desnudo cuerpo t e n d i e n d o . 
A l l á una anciana g r i t ando 
que no se ha desayunado 
y que los hijos que ha cr iado 
e s t i u en el dub jugando. 
U n chino que g r i t a en la esquina 
que ya sa l ió la charada, 
siendo la bola agraciada 
ga o haca ó pied'-a fina. 
En cada barr io un gar i to , 
donde es frecuente el t i m o 
y donde deja el pobre - p r i m o " 
basta el ú l t i m o realito. 
Sin conciencia á los lecheros 
vendiendo leche cr is t iana 
y el v ino hecho en la Habana 
detal lan los bodegueros. 
Cada empleado un tenorio, 
sea casado ó soltero, 
siendo siempre el p r imero 
cp.eseencum.lra en la bachata. 
A t e o d i s u e n a a q u í e l s u s t a n t i -
v o « b a c l i a t a . ^ M e j o r e s t a r í a 7 0 / ^ -
rio. . 
P e r o se c o n o c e q u e e l a u t o r es 
p a t r i o t a y q u i e r e ^ a c r i H c a r l o t o d o 
a l s a b o r l o c a l . 
U n a c r í t i c a j u s t a t i e n e q u e r e -
c o n o c e r q u e e l p o e t ó d e s c u i d a u n 
t a n t o l a m é t r i c a , p e r o a l m i s m o 
t i e m p o h a y q u e c o n f e s a r q u e n o 
l e f a l t a n ideas a t r e v i d a s . 
L a q u e se le o c u r r e r e s p e c t o a l 
d i s f r a z d e l s o ñ o r l a s t r a d a P a l m a , 
es d i a b ó l i c a . 
A s p i r a n a d a m e n o s q u e á a c o n -
se j a r a l P r e s i d e n t e los p r o c e d i -
m i e n t o s q u e s o l í a p o n e r e n p n i c -
l.iea p a r a g o b e r n a r O . P e d r o e l 
C r u e l . 
¡ E s o n o se p u e d e h a c e r c o n C á -
m a r a s , s e ñ o r d e J o b ! 
Y , n d e m á s , ¿ d ó n d e e n c o n t r a r í a 
e l s e ñ o r l a s t r ada P a l m a t r a j e p a r a 
d i s f r a z a r s e , s i t o d o s los a n t i f a c e s 
e s l á n a l q u i l a d o s ? 
« 
• « 
E l v a t e p o n e t é r m i n o á su l u -
c u b r n c i ó n c o t í é s t a á m o d o d e 
q u i n t i l l a : 
Y si óstos versos no son 
ni bien hilvaíi;ulos estj'ni, 
como dijo aquel S imón, 
«•ilos versos no senln . 
pero vt>rdad«'S sí lo son 
¡ E s o es l o peo r ! 
N o q u e n o sean versos , s i n o 
q u e sean v e r d a d e s . 
E l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o C a r r e -
ras y J ú s t i z nos f i a fa v o r e c i d o c o n 
u n e j e m p l a r d e u n f o l l e t o Notqs 
sobre ¡n ogreso municipal cientifico. 
M u y i n t e r e s a n t e y m u y d e ac-
t u a l i d a d 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
W i M 
D e u n e x c e l e n t e a r t í c u l o q u e 
p u b l i c ó I.a Discnsióyi c o n e l t í t u l o 
d e Tierra y hurocracia, t o m a m o s 
es tos p á r r a f o s : 
Cuando la tierra, la c o n s e r v a c i ó n de 
la tierra para los cubanos d e b í a ser la 
p r e o c u p a c i ó n ininenaa, dominante , ab-
sorbente, se observa que lo que p redo -
mina es el i n t e r é s de la burocracia. Con-
servar los puestos admin is t ra t ivos ó 
conquistarlos, tal la suprema aspira-
c ión de nuestros part idos. Y en tanto 
que ellos no se ocupen uuls que de esto, 
de v i v i r del presupuesto, de l levar l a 
v i d a triste, infecunda, s in porven i r , 
s in horizonte, del b u r ó c r a t a , la o la ex-
tranjera—americanos y alemanes— va 
invadiendo nuestros campos. Los cuba 
nos, que dejaron el comercio en manos 
de los laboriosos hijos de E s p a ñ a , do 
b í a n mi ra r con terror c ó m o los ex t r an 
jeros empiezan si i n v a d i r l a ag r i cu l tu -
ra. Innumerables fincas de Santiago de 
Cuba, de Puerto P r í n c i p e , de la Haba-
na, y p r inc ipa lmente de P ina r del E í o , 
pertenecen hoy si extranjeros. 
E l cubano no puede pagar sus h ipo -
tecas, no puede pagar los censos, por-
que no existen bancos de c r é d i t o territo-
r i a l y ag r í co l a , y paulat inamente se ve 
desplazado po r el extranjero. Desplaza-
miento siniestro, porque—conviene re-
pe t i r l o un mi l lón de veces—aeu todos 
t iempos y en todas partes el que esdue-
fío de la t i e r r a lo es t a m b i é n de sus pro-
ductos; la poses ión de la t i e r ra es l a 
base, la esencisi, del d o m i n i o p o l í t i c o . " 
E l d í a en que la mayor parte de 
nuestras fincas pertenezesm á extranje-
s 
P A T E N T E 
ED m lodos llevan en la esfera m rótulo une dícs: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c T l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 





ros, ese d í a h a b r á muerto, v i r t u a l m e n -
te, l a personalidad po l í t i c a del pueblo 
cubsmo. 
Pero este pel igro no inquie ta á nues-
tros legisladores, que probablemente 
se d i r á n l o que L u i s X Í V : " d e s p u é s de 
nosotrosdel diluvio " 
L o a r g i s h i d o r e s es p o s i b l e q u e 
p i ense t i j q u e e l p u e b l o j u d í o n o 
v e n d í a l i a t i e r r a a l e x t r a n j e r o y 
s i n e m t a r g o , p e r d i ó l a p a t r i a p o r 
l a c o n q u i s t a . 
S i ü u lea s u c e d i e r a á los c u b a -
n o s , y a í l a r e s c a t a r í a n p o r e l p r i n -
c i p i o dé l s e ñ o r K í q u e s . 
: L a R e p ú b l i c a s e r á r a d i c a l ó 
n o s e r í r ' 
E L S E Ñ O R M O R R I S 
H o y se embarca para Nueva Y o r k , 
d e s p u é s de m á s de un mes de residencia 
en esta ciudad, á donde le t ra jeron i m -
portantes negocios, el respetable cal ta-
l lero sefíor don A r t u r o M o r r i s , socio 
de ia acreditada casa de Londres " M o -
rr i s y M o r r i s , " 
Deseá rnos le un via je p r ó s p e r o y feliz, 
y que menudee sus visistas á esta Isla, 
en donde el s e ñ o r M o r r i s deja grato re-
cuerdo, especialmente entre los indus-
tr iales y hombres de negocios que han 
tenido p r i s i ó n de apreciar su amable 
t ra to y sus relevantes cualidades. 
L a 
E n honor del Cont ra lmi ran te M . R i -
v e t y del comandante y o t ic ia l idad de 
L e Tage ofreció ayer un almuerzo en E l 
Louvre la colouia francesa de esta c iu -
dad . 
L a mesa, adornada con sencillez y 
elegancia, ocupaba el sa lón p r i n c i p a l 
del elegante restaurant de la callo de 
San Rafael. 
En t r e loa comensales c o n t á b a n s e el 
M i n i s t r o de Franc ia y e l i lus t rado doc 
tor Louis Montano. 
Frente á cada cubier to h a b í a una tar-
j e t a que á le t ra copiamos: 
Dtfeitner du 3 0 .Tonvier t 9 0 3 . 
M E N U . 
Hui t res . 
CEufs milanoflise 
Pargo á la Dumont . 
Fi let de boeuf rot i an jus. 
Salado melangee. 
Pudding d i p l o m a t í q u c . 
Frui t s . — Dessert. 
VÍNS. 
H a n t Sauterne, Barton & G u e s t í e r . 
Pontet Canet, A . Gui lhon frere a i n é & Co 
Champagne Veuve Clicquot & P o u s a r d í n 
( E l Louvre.) 
E l a lmuerzo fué servido con el gus -
to, esmero y esplendidez que tau acre-
ditados tiene el rcatauraut del s e ñ o r 
Salas. 
U n deta l le : no hubo b r ind i s . 
L i i e s i T á g r a r í á fin \ \ M i 
L a Prensa inglesa registra, con satis-
facción, el hecho de haber llegado á un 
acuerdo propie tar ios y colonos en hvre-
ciente conferencia celebrada en D u b l í n 
para poner t é r m i n o d e í i n i t í v a m e n t e á 
la peligrosa cues t i ón agrar ia de I r l a n -
da, cues t ión que ha amenazado m á s de 
una vez con transformarse en guerra 
c i v i l . 
Las conclusiones de dicha Conferen-
cia, que ha sido presidida por l o r d D u n -
raven, pueden resumirse de este modo: 
" L a so luc ión del problema agrar io 
en I r l anda consiste en s u p r i m i r el dua-
l ismo en la propiedad de la t ie r ra . Pue-
de llegarse á ese resultado mediante la 
a d o p c i ó n de nn plan que faci l i te la com-
pra de las t ierras por el colono. 
L a diferencia entre las cantidades 
que deban pagar los arrendatarios y 
las que hayan de rec ib i r los d u e ñ o s s e r á 
satisfecha por el Estado, siempre que 
no exceda anualmente de 500.000 l ibras 
esterlinas. Gran par te de esta suma se-
rá obtenida reduciendo el efectivo d é l a 
P o l i c í a irlandesa. 
Los propietar ios de las t ierras n o p o -
clrán aprovechar los beneficios del an-
ter ior sistema, pasado j i n plazo de c in -
co a ñ o s , á pa r t i r de la fecha del acuer-
d o . " 
Las decisiones de la Conferencia de 
D u b l í n , que hemos expuesto en s ín t e -
sis, marcan el t é r m i n o de una evolu-
c ión comenzada hace m á s de cien a ñ o s 
y que ha venido modificando el meca-
nismo de la propiedad r u r a l en I r l anda . 
A p r inc ip ios del siglo X I X el colono 
i r l a n d é s no t e n í a parte a lguna en la 
propiedad del suelo, que cu l t ivaba y 
mejoraba constantemente sin el concur-
so directo n i ind i rec to del d u e ñ o . A s í 
cont inuaron las cosas hasta que bajo los 
gobiernos de Gladstone, en 1870 y 1881, 
se promulgaron las leyes que c o n c e d í a n 
al colono una p a r t i c i p a c i ó n en la pro-
piedad del suelo. 
O c u r r i ó , sin embargo, que, á pesar 
de las disposiciones mencionadas, y 
q u i z á por el excesivo formalismo de las 
mismas, jaunis llegaron á ponerse de 
acuerdo propie tar ios y colonos, a g r i á n -
dose á veces sus diferencias en t é r m i -
nos de hacerse necesaria la i n t e r v e n c i ó n 
tle la fuerza armada. 
L a lucha h a b í a concluido por cansar 
á los poderosos landlords b r i t á n i c o s , y 
como por o t ra parte, los arrendatarios 
no cejaban tai el terreno de las r e i v i n -
dicaciones, c o n v í n o s e en celebrar una 
conferencia donde, merced á mutuas 
concesiones, se llegara á u n acuerdo 
igualmente beneficioso para todos los 
intereses. 
Ese acuerdo es el que hemos s e ñ a l a -
do, y que, s in duda, no t a r d a r á en l le-
varse á la p r á c t i c a , dando t é r m i n o pa-
ra siempre á la cues t ión agrar ia de I r -
l a n d a 
L O S M E T E O R O L O S O S 
E s t u v i e r o n a c e r t a d o s este a ñ o 
c u a n d o a n u n c i a r o n q u e í b a m o s (i 
t e n e r d i a s d e f r í o , y l o s h u b o 
f u e r t e s ; p e r o n o se c o n t a b a c o n l a 
h u é s p e d a , q u e h a s i d o l a e p i d e -
m i a d e c a t a r r o s q u e d e j a r o n t r a s 
s í l o s b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e -
r a t u r a . D e u n e x t r e m o á o t r o d o 
l a I s l a n o se h a c e m á s q u e e s t o r -
n u d a r , t o s e r y s e n t i r s e m o l e s t o 
c o n d o l o r e s e n e l c u e r p o , d e s v e l o 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o s a . E s t a 
es l a o c a s i ó n d o r e c o r d a r q u e l o s 
c a t a r r o s d e t o d a s c lases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e c o n e l 
L I C O R DE B R E A V E G E T A L 
d e l D r . G o n z á l e z , q u e c u e n t a m á s 
d e t r e i n t a a ñ o s d e é x i t o y a l q u e 
h a n d e b i d o s u c u r a c i ó n m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s . N o h a y c a t a r r o , tos , 
b r o n q u i t i s ó a s m a q u e r e s i s t a a l 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L , SÍ SC t O -
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í d o n d e 
f r a c a s a n l a s e m u l s i o n e s t r i u n f a e l 
Licor de Brea d e G o n z á l e z , p o r -
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d d e c u r a r , 
f o r t a l e c e r y h a c e r e n g o r d a r . Se 
p r e p a r a y v e n d e a l p o r m a y o r y a l 
p o r m e n o r e n l a B o t i c a San José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n l i m e r o 1 1 2 , 
H a b a n a . 
c 124 16 E n 
¿ S U F R E V . M U C H O DE DOLORES? 
Pues todos sr qnit.m como por encanto 
con las fHcwionesantirreuui^UcAstlel nr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las NEIT-
R A L O I A S se curan instant-aneamente 
sii) necesidad do tomar medicinas. 
SO c t a . p l a t a e l f r a s c o . 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U U A L L A t£« 
ontre C u b u y Sun Ignacio . 
. C 78 ' - ' • 2C,~ E n 
M a g n í f i c o S a l ó n L U I S X V 
Por ausentarse sus dueños se vende uu mng» 
nífleo Juego de Salón Luis X V , inodernistu tur 
Í'Izado en terciopelo y peluche, completamen-e nuevo, traído do París hace poco, con dos 
juegos do cortinones de doble «írupería y sus 
estores, en Angeles 13 altos, se puedo ver de 13 
& S p. m. 
892 <V-'29 
L o s m o d e r n o s a p a r a t o s 6 i n s -
t r u m e n t o s l i a n q u i t a d o t o d a l a 
s e v e r i d a d d e a n t e s á bus o p e r a c i o -
nes d e n t a l e s ; his p e r s o n a s y n i ñ o s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s p u e d e n se r 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n l o s a n e s t é s i c o s m á s i n o -
f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s d e o r o 
y d e c u a n t o s o t r o s m a t e r i a l e s se 
u t i l i z a n . 
T o d o s los t r a b a j o s e s m e r a d o s y 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
L o s p r e c i o s l i m i t a d o s , b o y es-
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n e l a r r e s t a d o 
i a b o c a á c u a n t a s p e r s o n a s To ne -
c e s i t e n : 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s t o d o s 
los d í a s d e 8 á 4 
N E P T Ü N 0 4 7 
D R . T i B O A D E U 
D e n t i s t a y M e d i c o - C i r u j a n o . 
O - T G 2()-E7 
F O L L E T I N 201 
L o s L a t e s m m M m i . 
N O V E L A P O K 
P 0 N S 0 N D I J _ T E R R A I L . 
íFsta novela publicada por la casa editorial 
ce Mauccl, ae vende en L a Moderna Poteia, 
Obispo 185.) 
( C O N T M X ( J A ) 
Marga r i t a n i b o r i x A 
— j V po<]enios oontinuaf nuestro via-
j e inañana?—-proguul .ó Luudeac. 
—Sin duda. 
Una nube r i u o á c u b r i r la frente del 
vie jo . 
¡ J e r s e y e s t á tan p r ó x i m o á Saint-
M a l o l 
¡ Q u i é n sabe si Car tahut no c o r r e r í a 
tras é l ! 
Pero i p o d í a Loudeac confiar sus temo-
res á sus nietosl 
Bajaron á t i e r ra , 
S a i n t - I l e l i e r es una p o b l a c i ó n grande. 
E n c u é n t r a n s e a l l í tiendas tan vastas 
como en P a r í s y Londres, calles de me-
d i a legua de l o n g i t u d y casas do c r é d i -
to que se relacionan con el universo 
entero. 
Apenas Lon'deác se h a l l ó en el mue-
l le , cuando d i j o á M a r g a r i t a ; 
—To drj .) confiada á tu fu turo ; pa-
sead bastí! que vuelvn, hijos m í o s . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó la j o v e n ; — ¿ n o 
nns a c o i a p a ü a J s í 
—Tengo otra cosa qne hacer. 
Y Loudeac s o n r i ó con aire miste-
rioso. 
D e s p u é s hizo s eña á no coche para 
que se aproximase. 
—Xos encontramos en el hotel de la 
Manzana de oro ,—di jo subiendo al cab 
Y como se s a b í a do m r m o r i a la topo-
g ra f í a do Saint Hel ier , d i jo al calman: 
—Calle de la Reina, n ú m e r o 21 , 
L a calle de la Peina es la callo m á s 
hermosa de S a í n Hel ie r . 
Es. la v í a que habi tan el al to comer 
r i o y los banqueros. 
K l n ú m e r o veinte y uno era una bella 
casa, sobre cuya puerta se l e í a : 
HOVAVENTURE DUKAND E T CCMP.« 
y m á s abajo en i n g l é s : 
Bank-cffic* 
M r . B. D u r a n d h a b í a muerto h a c í a 
t iempo, pero la casa continuaba bajo su 
nombre, y sus hijos, ingleses de naci-
miento, cont inuaban las operaciones. 
B'. Durad , bajo el p r i m e r imper io 
fué intendente del e j é r c i t o . 
Era un j u g a d o r empecatado y m e t i ó 
en su caja las manos hasta el codo. 
Luego, impos ib i l i t ado de enjugar el 
défici t , t o m ó el por tante y se g u a r e c i ó 
en Jersey. 
Este hombre, á qu ien la v e r g ü e n z a y 
el castigo alojaron de su p a í s , hizo for-
tuna en el suelo extranjero. 
Con el resto de lo robado á su pa t r i a , 
f u n d ó una caja de banca. 
A l a vuel ta de diez a ñ o s B . D u r a n d 
era rico. 
V e i n t e a ñ o s m á s tarde era seis veces 
m i l l o n a r i o , casó con una inglesa de bue-
na casa y gozó de la c o n s i d e r a c i ó n ge-
neral . 
Esta era, pues, la casa n ú m e r o ve in -
te y uno* ante la cual se de tuvo Lou-
deac. 
Este d e s c e n d i ó del cab, l e v a n t ó el p i -
caporte de la puerta charolada y pene-
t r ó , 
U u cr iado de ca lzón corto le i n t r o d u -
j o en el despacho de M M , John y Sa-
muel D u r a n d , los hijos de Buenaven-
tura , 
Loudeac estaba p rov i s to de una tar-
je ta de v i s i t a en la cual se le ía este 
nombre: 
Augusto Lachenal 
Los hijos de B. D u r a n d no le h a b í a n 
vis to j a m á s . 
Pero ambos v in i e ron á r ec ib i r l e pre-
surosamente cuando se Ies p r e s e n t ó l a 
tarjeta del vis i tante. 
— S e ñ o r e s , — d i j o Loudeac,—me em-
barco para A m é r i c a y vengo á reclama-
ros los fondos que tengo a q u í desde ha-
ce quince a ñ o s . 
- E s t a m o s á vuestras ó r d e n e s — r e s -
p o n d i ó John. 
_ ¡ O h ! — r e p l i c ó L o u d e a c - n o quiero 
dinero n i bi l le tes . 
— i Q u c r é i s letras, pues? 
- U n a sola sobre Nueva Orleans. 
—Tenemos precisamente correspon-
sales a l l í — d i j o Samuel D u r a n d , 
Y un cuarto do hora d e s p u é s , L o u -
deac, á qu ien los banqueros de Jersey 
no h a b í a n conocido sino con el nombre 
de Augus to Lachenal, s a l í a de al l í l le-
vando en la cartera una le t ra por un 
m i l l ó n cuatrocientos cincuenta m i l fran-
cos contra l a casa de B. D u r a n d et C? 
de Nueva Orleans. L a l e t r a estaba á 
nombre del c a p i t á n E d m u n d o Simonus, 
Era la dote de Marga r i t a , y Loudeae 
acababa de despojarse hasta de su ú l t i -
ma peseta en provecho de la que per-
s i s t í a en creer su nieta. 
X X I 
"Tom á Mad. la Vizcondesa de Gonidec 
en su, castillo de Ploucsnel (TUeet-
Yílainc) 
Jersey... 
M i respetable s e ñ o r a : os escribo esta 
carta sobre la mesa de una taberna, en 
San i t -He l i e r . Sou las ocho de la noche. 
A las dos de la m a ñ a n a se levanta la 
marea, y el steamer d e l c a p i t á n Si-
rnouns z a r p a r á de Jersey. 
Cuando r e c i b á i s esta ca i t a ¿ d ó n d e as-
taremosT 
Hace cuarenta y ocho horas (pie ca-
tamos a q u í . 
Pero yo no he perd ido el t iempo. 
Como vais á ver, sé cosas ya que só-
l o p r e s e n t í a m o s . 
Por de pronto, el c a p i t á n E d m u n d o 
Siniouus, y tengo la prueba, es uu cóm 
p l i ro de C a i l a b u t . 
Esta m a ñ a n a , como otros marineros, 
ho obtenido el peí miso de saltar á t i c 
r ra . 
Y me ho puesto eu seguimiouto del 
c a p i t á n . 
Y a s a b é i s m i hab i l idad en los disfra-
ces. 
Homo i d o a l hotel do la Mauzaua do 
Oro, he pedido uua h a b i t a c i ó n y ho 
cambiado de traje. 
Media hora d e s p u é s , h a b í a n desapa 
recido mis largos cabellos, mis p ó m u 
los oran de un soberbio oucaruado y 
p a r e c í a exactamente un viajaulc i n g l é s . 
Y he comido en la niosa rodouda á 
diez pasos de m i c a p i t á n y de Loudeac. 
N i uno n i o t ro me han reconocido. 
De su c o n v e r s a c i ó n , aunque sosteni-
da en voz baja, he podido comprender 
que el pobre hombre, que t e n í a todo su 
dinero en Jersey eu la casa B Durand , 
lo ha ret i rado, y entregado, de uua ma 
no á la otra, á su yerno futuro, lo cual 
hace que este momento el viejo no po-
sea uu cuarto, y que si al c a p i t á n Si-
mouns le viniese en gana de dejarlo en 
JerSfy^eJ viejo se m o r i r í a de bambre. 
H e a q u í , pues, confirmada uua do 
vuesl Ría suposiciones. 
( C ó m o tengo la prueba de que. S i -
monus es uu ins t rmueuto de C a r t a l m ! 
Y a os lo d i ró . 
Bn tanto que e s t á b a m o s en la mea:i, 
un hombre ha penetrado eu el comedor. 
S e n t ó s e al otro oxtremo de la mesa, 
pero c a m b i ó un saludo con el c a p i i á n . 
El e a p i t á n le g u i ñ ó un ojo. 
Loudeac p e r m a n e c í a con la nariz me-
t i d a eu el p la to y uada o b s e r v ó . 
Te rminado el almuerzo, el c a p i t á n y 
el hombre de marras se reunieron por 
casualidad. 
Y o estaba d e t r á s de ellos y he a q u í lu^ 
que o í : ^ -
— ¿ C u á n d o p a r t í s ? — p r e g u ; ^ oí , jvaM 
c é s el desconocido. 
—Esta noche, con h 
—¡Bueno1 
—¿Y vos? 
—Tengo o í d e u de c h o r a r á »juo b 
yais marchado. r' 
- ¡ A h : 
— i l l a b e í s escrito? f 
—Una larga carta que os . r e g a r é . 
—iTeueis dinero? f 
- S í . * i 
— i Y el casamientof 
—Celebrado. ! 
—¿Por q u é no tele 
v - L ü e g o que tomo e 
á t e légra fos . 
•Kan» a i ia 
an; 
!é, me Ue^a ró 
(mtontinuará) 
D í A M I O D E I J A M A B I N A ^ - E d i c í c n d e l a m a ñ a n a . - J E N E U O 3 1 d e 1 9 0 3 . 
i s c e l á n e a 
N u e s t r o b u e n a m i g o , d o n A u -
g u s t o d e V n l l e h a t e n i d o l a o c u -
r r e n c i a d e p u b l i c a r u n " M a n u a l 
d e C o n o c i n i i e n t o s é H i g i e n e M i -
l i t a r , p a r a u so d e l o s j ó v e n e s q u e 
p i e n s a n s e g u i r e s t u d i o s m i l i t a -
r e s . " 
S i se v i e r a e n l o n t a n a n z a l a 
p o s i b i l i d a d d e u n a g u e r r a c i v i l y 
p e o r a ú n d e u n c o n f l i c t o c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e l l i b r i t o d e l se-
ñ o r V a l l e s e r í a ; d e s e g u r o , u n a 
o b r a ú t i l ; p e r o h a l l á n d o n o s e n u n 
p a í s q u e c a m i n a h a c i a s u p r ó s p e -
r a r e c o n s t r u c c i ó n s i n n e c e s i d a d 
d e e j é r c i t o y q u e se h a l l a e n l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s c o n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a t i e r r a , e l f o l l e t o d e 
n u e s t r o a m i g o es d e u n a i n o p o r -
t u n i d a d e n c a n t a d o r a p a r a este 
p u e b l o d e p a i s a n o s . 
H a g a m o s c o n s t a r , s i n e m b a r g o , 
l o m i s m o q u e e l a u t o r l o h a c e a l 
d e d i c a r s u o b r a á l o s g e n e r a l e s 
M á x i m o G ó m e z y A l e j a n d r o R o -
d r í g u e z , q u e e l m a n u a l f u é e s c r i -
t o e n p l e n a r e v o l u c i ó n s e p a r a t i s -
t a , a u n q u e m u } ' l e j o s d e l o s c a m -
p o s d e b a t a l l a . D e m a n e r a q u e 
si h o y p u e d e e s t i m a r s e o c i o s a su 
p u b l i c a c i ó n , e n t o n c e s n o l o e ra . 
T e n e m o s m u c h o g u s t o en r e c o -
n o c e r este m é r i t o r e t r o s p e c t i v o 
d e l t r a b a j o d e l Sr . V a l l e . 
A h o r a a p r e n d e r á n l o s j ó v e n e s 
c u b a n o s q u e n o f u e r o n i n s u r r e c -
t o s m i l i t a n t e s l o q u e h u b i e r a n 
p o d i d o l u c i r s e c i ñ é n d o s o á l a s 
i n d i c a c i o n e s d e l l i b r o , d e h a b e r s e 
é s t e d a d o á l u z e n a q u e l l a b é l i c a 
c o y u n t u r a y acaso se s i e n t a n h é -
r o e s f r u s t r a d o s p o r c u l p a d e l a 
J u n t a T v c v o l m i o n a r i a d e P a r í s 
q u e n o s u p o K>ár á t i e m p o u n a 
o b r i t á d o m h ' -c e n s e ñ a t e ó r i c a -
m e n t e á d e s p a n z u r r a r s i e m p r e a l 
e n e m i g o . 
L o s r e t r a t o s d e M á x i m o G ó -
m e z , A l e j a n d r o R o d r í g u e z y A u -
g u s t o d e V a l l e , a c r e c i e n t a n e l 
v a l o r d e l m a n u a l , c u y a p u n t u a -
c i ó n o r t o g r á f i c a es d e t i r o r á p i d o . 
E n c a m b i o s u s i n t á x i s es d e 
g r u e s o c a l i b r e y su e l o c u e n c i a d e 
p ó l v o r a s i n h u m o . 
A g r a d e c e m o s a l e s t i m a d o a m i -
g o e l o b s e q u i o q u e n o s h a c e d e 
u n e j e m p l a r y s e n t i m o s m u y d e 
v e r a s q u e n o h a y a c u n d i d o s u 
l e c t u r a e n t r e l o s g u e r r e r o s c u a n -
d o h a c í a f a l t a . 
S i g u i ó ayer d i s c u t i é n d o s e el voto par-
t i c u l a r del s e ü o r Cabello, cont iuuando 
eu el uso de la palabra el s e ü o r F r í a s , 
M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
granulrtua 
efervescente. 
Curación do la Pifpepsla,j 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
ralesocncia y todas 
las enferraedadea 
del estómago.' 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. á Corupostela. Haban». 
c 1919 26-3) Db 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H A B A N A . 
Cnraciún Raíical i ^ t ^ 3 S £ 
rotcnipla y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g ^ S ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender & sua quehaceres 
sin faltar un eolo día. E l é i i t o de eu cu-
ración es seguro y sin ningruna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r / * ^ 
pAVnO y el mayor aparato fabricado 
i l l l i U l J Ai por la casa de Llemen» Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
crnprnw DE ELECTROTERAPIA en 
u D L L l L l l general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
n r̂TEDÍ T^T Ĵ sin dolor en las estrecbe-
I ibi jbl l lULlOiO Ces. Se tratan enferme-
dades del h ígado, riüones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m s r o 2 , 
H A B A N A . 
C 3S 1 E n 
quieu a ñ a d i ó uuevos argumentos á los 
aducidos en la ses ión anterior, para pe-
d i r a l Senado que rechazara a q u é l . 
C o n t e s t ó l e el s e ñ o r Cabello, qu ieu . 
t a m b i é n reforzó su a r g u m e n t a c i ó n del 
d í a anter ior . 
Puesto á v o t a c i ó n el voto pa r t i cu la r 
fué rechazado poi 15 votos contra 7. 
E l s e ñ o r Bustamante p r e s e n t ó una 
enmienda al dictamen de la C o m i s i ó n , 
en sentido do que fuese aprobada l a 
a m n i s t í a , excluyendo de la misma á los 
que, eu los momentos de la huelga, de-
s e m p e ñ a b a n cargos p ú b l i c o s y se en-
cueutran inc lu idos en el proceso for-
mado con mo t ivo de a q u é l l a . 
Puesta á d i s cus ión p r o n u n c i ó en su 
apoyo e l s e ñ o r Bustamante uno de sus 
m á s b r i l l an t e s , " só l i dos y elocueutes dis-
cursos, que mantuvo pendiente do sus 
labios á cuantos le o í an , que eran mu-
chos, pues ayer, ante la not ic ia de que 
el e x i m i o orador i ba á hacer uso de l a 
palabra, se l lenaron todos los asientos 
del Senado, as í los del p ú b l i c o como 
los destinados á los representantes y 
personas caracterizadas. 
Cuando el s e ñ o r Bustamante t e r m i n ó , 
un n u t r i d o aplauso sa l ió de todos los 
lados del sa lóu , no obstante estar pro-
h ib idas estas demostraciones. 
A n t e la i m p o s i b i l i d a d de dar una 
idea exacta de su discurso, preferimos 
dar lo á couocer í n t e g r o á nuestros lec-
tores, y as í lo haremos en uno de nues-
tros p r ó x i m o s n ú m e r o s , pues a p r u é b e -
se ó no en la ses ión de hoy su enmien-
da, a q u é l , por la forma y por sus con-
ceptos, es una pieza ora tor ia d igna de 
ser conocida eu toda su in t eg r idad . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Zayas e x p l i -
cando l a ac t i tud de su pa r t i do ante l a 
huelga y la suya personal en el proce-
so y te rminando por mostrar su con-
fo rmidad con la enmienda del Sr. Bus-
tamante. 
En-v is ta de la b r i l l an t e o r a c i ó n de 
é s t e y del m o v i m i e n t o de a r m o n í a y 
concordia que d e s p e r t ó en el Senado, 
el s e ñ o r Sangu i ly p i d i ó que se suspen-
diese la d i s cus ión hasta boj ' , para que 
todos los senadores pudieran l legar á 
un acuerdo. 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
• Por falta de quorum no pudo ayer 
celebrar ses ión este Cuerpo Colegisla-
dor. 
P I N A B D E L R I O 
Arfcmisa, Fuero Q9 
E n l a tarde del m i é r c o l e s i l c p ' ¿í 
Guanajay el doctor E d u a r d ó Gomis, 
cónsu l de E s p a ñ a en esta p rov inc ia . 
A l pueblo de Ar temisa a c u d i ó para 
a c o m p a ñ a r l o una n u t r i d a comis ión de 
l a Colonia E s p a ñ o l a de Guanajay con 
su Presidente el s e ñ o r Faust ino A l v a -
rez. 
E l viaje del s e ñ o r Gomis obedece al 
deseo de celebrar una r e u n i ó n para un 
cambio de impresiones entre todos los 
^ p a ñ o l e s de la local idad, á cuyo efecto 
por la S e c r e t a r í a de la Comis ión Orga-
uizadora de la Colonia se p a s ó atenta 
i n v i t a c i ó n á los e s p a ñ o l e s m á s caracte-
rizados de la loca l idad para que concu-
r r i e r a n a l acto, que se efec tuó eu l a no-
che del mismo d í a . 
L a Colonia o b s e q u i ó con una comida 
al s e ñ o r Cónsu l á la que a s i s t ió l a D i -
rec t iva y otros dis t inguidos miembros 
de aquella. 
U N I N F O R M E 
DEL 
W f l Ü M W á s r i DB LAS KC0ÍU8 
I I 
E n u n a r t i cu lo anter ior consagrado al 
examen del informe del Superintenden-
te de las Escuelas de Cuba, Sr. D í a z , 
d i j imos que al publ icar semejante tra-
bajo se a r r o g ó facultades que no tiene. 
A h o r a vamos á pract icar un somero 
a n á l i s i s de la g e s t i ó n que pretende ha-
ber d e s e m p e ñ a d o , para deducir el gra-
do de u t i l i d a d que pud ie ra tener seme-
j a n t e obra. 
E n p r i m e r te rmino, se jac ta el s e ñ o r 
D í a z de haber in t roduc ido u n » mejora 
eu el sistema de ca l i f icac ión de los ejer-
cicios escolares por par te de los a l u m -
nos. 
Esta innovación consiste en la m u y 
estupenda de haber sust i tuido con cua-
tro cifras 4, 3, 2 y 1 los a r t igue s ca l i f i -
cados do ' 'sobresaliente," 'bueno," 
' ' ap robado ," etc., y afiade que este 
procedimiento no puede ser m á s bueno 
n i - sencillo. Con él se hace en poco 
t i empo lo que no p o d r í a conseguirse 
empleando otros medios de. califica-
c i ó n . " . 
Efect ivamente que es mi;y sencil la 
esta i n v e n c i ó n del Superitendente de 
las Escuelas: tan sencil la es, que se 
presta á m i l sofisticacioues, Ules como 
la de conver t i r el n ú m e r o l r Que s ign i -
fica " rep robado" en un 4 quo í vale por 
"sobresal iente." 
Para real izar ese cambio nq es nece-
sario raspar la palabra, sin agregar 
una p e q u e ñ a cruz a l lado i n er ior del 
palo que forma el n ú m e r o 1. 
Por ese estilo parecen las l e m á s i n -
venciones del Superintenden e, que pa-
rece ganar un sueldo impor ante para 
d i s c u r r i r t o n t e r í a s que en ú t imo ca§o 
no significan m á s que u n í a m b i o de 
nombre en lo que antes y a e d s t í a . 
A l final del informe, que reduce á 
cinco p á g i n a s , anuncia el Sr D í a z que 
van á seguir los informes de los Supe-
rinteudentes provinciales . 
Revisados és tos uno á une lo p r i m e -
ro que se observa es que soi m u y i n -
completos y deficientes los trabajos de 
i n s p e c c i ó n ; no l legan a l completo las 
escuelas revisadas en cuatrb meses, y 
por otra parte, se nota [que en cada pro-
v i n c i a y aun en algunos distri tos mu-
nicipales de una misma región p r o v i n -
c ia l , se siguen á capr icho diferentes sis-
temas p e d a g ó g i c o s . 
Esto revela una completa, desorgani-
zac ión y un estado de a n a r q u í a que en 
i • favorece l a supuesta g e s t i ó n del 
B i i p e r i u t cuelen te general. Y a cp^es te 
preside las J u n t á s ^¡¡¡ívi-intendeutcs 
y no tiene otra m i s i ó n > ' ñ e r a a f í n e -
nos mantener ^cier ta un^ac1 l e p lan de 
e n s e ñ a n z a á fin de que estuviesen orga-
nizados a r m ó n i c a m e n t e los servicios es-
colares en toda la Isla. Si no existe es-
ta unidad reglamentaria; si cada Supe-
r intendente <> cada inspector pec lagógi -
co, campa por sus Eespeto» | i t ó f a q u ó 
s i rve entonces el Superintendente ge-
neral? ' ' 
N o juzgaremos ahora eJ m é p t o ó 
d e m é r i t o que puede tener eada uno do 
los diferentes sistemas empleados ad U-
bifum po r los inspectories ó superinten-
dentes provincia les ; pero es poco gra to 
para el que preside las Juntas do Supe 
rintendentes eso de que no se proceda 
en toda la I s l a conforme á un j ü a n ge 
neral . Eso ind ica á IUA claras que e l so-
fior D í a z no tiene p lan n inguno; l o cual 
se expl ica no teniendo las a t r ibuciones 
que se apropia, y lo prueba t a m b i é n el 
hecho de que las reuniones sabatinas, 
ú n i c o proyecto del Superintendente, han 
sido un fracaso en m á s de la m i t a d de 
los d is t r i tos . 
Entonces, repetimos nosotros, ¡ p a r a 
q u é ese p l a n del Superintendente! 
¡ U N T O S V A R I O S . 
P A E A I N F O R M E 
Se ha r e m i t i d o á informe de l a D i -
r e c c i ó n General de Obras P ú b l i c a s e l 
expediente i n s t ru ido en el Gobierno Ci -
v i l de Santiago de Cuba, con m o t i v o 
de la so l i c i tud de los señores Solis, A r -
ca y C o m p a ñ í a , de l ega l izac ión de los 
terrenos que ocupan en la zona m a r í t i -
ma del Puer to de Manzani l lo , con un 
d e p ó s i t o de maderas. 
PRESUPUESTO 
Se h a ordenado a l Arqu i t ec to del Es-
tado que redacte desde luego el presu-
puesto de las obras que Pueda" 
2arse dentro de l a cant idad de 200.000 
pesos, que l a Aud ienc i a de l a Habana 
dispone en el local ocupado por los Juz-
gados Especiales. 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
L a nueva D i r e c t i v a del Centro de 
Cocinaros y Eeposteros de l a H a b a n a 
es l a s iguiente: 
Presidente: don Francisco V a l d é s , ± J . 
V i c e : don Gregorio M a r t í n e z , E . 
Tesorero: don Nicanor E u í z , E . 
V i c e : don Francisco Herrera , E . 
Secretario: don A l f r edo V a l d é s , E . 
V i c e : don Juan U n a une, E. 
Contador: don Basi l io Herrera , E . 
A u x i l i a r : don Ernesto de C á r d e n a s , 
E . le ^ 
D i r e c t o r : don M a r t í n Garc í a , E . 
Vocales: don Cecil io E o d r í g n e z , E . , 
don Norbe r to Estrada, E , don Manue l 
Ponce, E . , don Mateo Diaz, E . , don 
N i c o l á s Colás , E . , don Marce l ino Cár -
denas, E . 
Suplentes: don Pablo Casares, E . , 
don Modesto Morales, E . , don Octav io 
G a r c í a . E . , don H i p ó l i t o O ' F a r r i l l , E . , 
don Federico Leycr , E . , don A l b e r t o 
Her re ra , E . 
COMPLACIDO 
D o n Oscar Pag l i e r i nos comunica no 
ser c ier to que don Fernando G i l tenga 
su d o m i c i l i o en Compostcla 4G, ta l le r 
de p l a t e r í a , como se d i jo en u n suelto 
de po l i c í a . 
Di remos de paso a l Sr. Pagl iere que 
estos pormenores de los domic i l ios vie-
nQn a s í expresados en los partes de po-
l ic ía , y no nos consta si es ó no verdad 
lu que cu clloo oc expresa. 
SINIESTRO^MARÍTTMO 
L a goleta americana Olis que s a l i ó 
de Pascagoula el d í a 19 del actual con 
cargamento de maderas, su f r ió u n 
fuerte temporal a l d í a s iguiente.de su 
salida, v i é n d o s e sus t r ipulantes en la 
necesidad de abandonarla, por haberse 
l lenado de agua. 
E l vapor americano Mary Everetie, 
r e c o g i ó el d í a 21 a l c a p i t á n M r . C l i t o n 
y d e m á s t r ipu lan tes de la Olis, condu-
c i é n d o l o s a l puer to de Sabino Pass 
(Tejas) . 
E l cargamento se c o m p o n í a do unos 
225 m i l p i é s de madera,y v e n í a consig-
nado á los s e ñ o r e s P l i ano l y Cagigas, co-
merciantes de estasplaza. 
L a goleta Olis era de l a p rop iedad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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E y M O N E D A D E L O S E . U . 
C A J A : 
E u efectivo $ 1.752.221.83 
Eemesas en camino 14.309.37 
Bancos y Banqueros 639^.561.64 
S 2.406.092.84 
B O N O S : 
Del Gobierno de los B . U . 2 p g $ 813.895.62 
Del A y u n t a m i e n t o de la Haba-
na 6 p § 1.032.326.41 
S 1.846.222.03 
P r é s t a m o s , Descuentos y Letras á Cobrar $ 1.831.025.93 
M o b i l a r i o „ 38.703.16 
Propiedades inmuebles 4' ' .849.89 
Cuentas d i versas 83.526.34 
$ 6.247.420.19 
Capi ta l $ 1.000.000.00 
Fondo de Eeserva 100.000.00 
$ 1.100.000.00 
D e p ó s i t o s $ 5.026.885.82 
Ganancias y P é r d i d a s „ 120.534.37 
$ 6.247.420.19 
V? B» 
J u l i o B . R a b e l l , PRESIDENTE, 
C 156 
J . N . O 5 C o m i o ^ , CAJERO GERENTE. 
A , S a n t a M a r í a , SECRETARIO. 
J . TF. L a u c a s t e r , CONTADOR. 
9-E-23 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada COD medalla de bronce en la últ ima Exposición de París. 
Ci ira las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
o 150 25-21 E n 
de su c a p i t á n M r . Cli t f t f l y desplazaba 
292 toneladas brutas y 253 metas. 
CARTAS DE NATURALIZACIÓN 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a ba ex-
p e l i d o cartas de de n a t u r a l i z a c i ó n á 
favor de los i nd iv iduos siguientes: 
Don A b u n d i o G a r c í a E o d r í g n e z , na-
t u r a l de Espafia; M r . Augus tus W a s h -
ing ton Y o r k y Brooks, natural de los 
Estados Unidos de A m é r i c a ; don Eu-
genio S á n c h e z de Fuentes y Palez, 
na tura l de Puer to Eico . 
PARTIDO REPUBLICANO* 
Comité del Principe. 
De orden del s e ñ o r Presidente do es-
te C o m i t é , c i to á todos los miembros 
del mismo, as í como t a m b i é n á los s im-
patizadores del programa del P a r t i d o 
Eepubl icano, para l a j u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a que ha de tener efecto el 
d í a 31 de Enero en la Glor ie ta del C lub 
Almendares , á las ocho de la noche. 
Se supl ica l a pun tua l asistencia.— 
E l Secretario, José M. Valdés. 
S E S I O N * M U N I C I P A L 
DE AYER 30 
Bajo l a presidencia del cuarto te 
niente de alcalde, doctor Llorona , cele-
b r ó s e s ión ayer tarde la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
F u é aprobada la d i s t r i b u c i ó n de fon-
dos del corr iente mes. 
Se concedieron diez d í a s de p r ó r r o g a 
á l a l icencia que disfruta por e n f e r m ó 
el s e ñ o r don E n r i q u e Messonier, inspec-
tor m u n i c i p a l . 
T a m b i é n se c o n c e d i ó un mes de l icen-
cia al s e ñ o r don G e r ó n i m o Lobet, tene-
dor de l ibros de la C o n t a d u r í a . 
Se l eyó una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
Nodarse, pa r t i c ipando que m a ñ a n a to-
m a r á poses ión de su cargo de Contador 
del Ayun tamien to , por haber termina-
do su cometido en la Comis ióu L i q u i -
dadora de los haberes del e j é rc i to . 
A propuesta del s e ñ o r Eosas y des-
p u é s de una l igera d i s c u s i ó n , en la que 
tomaron parte los s e ñ o r e s , Torra lbas , 
Por to , A r a g ó n y Veiga , se a c o r d ó que 
para ev i ta r una ep idemia no se sacri-
fique n inguna res en el Eastro, sino ha 
sido sometida á una o b s e r v a c i ó n de tres 
d í a s para comprobar que no t iene l a 
epizootia. 
E l p e r í o d o de o b s e r v a c i ó n á que se-
r á n sometidas las roses que procedan 
de lugares infestados, s e r á de seis d í a s . 
T a i ^ i é n se a c o r d ó , á propuesta de 
d icho concejal, que los m é d i c o s m u n i -
cipales g i ren d iar iamente una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n á los establos -y reconozcan 
l a leche y las vacas. 
Se a d j u d i c ó á D . J . Eafecas la subas-
ta para la a d q u i s i c i ó n de efectos de es-
c r i t o r i o , ma l e r i a l y e u c u a d e r n a c i ó n de 
l ib ros de las dependencias munic ipales . 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca impor t anc i a y se l e v a n t ó la ses ión . 
E ran las siete menos cuar to de l a 
noche. 
" N E C R O L O G I A . 
H a n fa l lecido: 
E n Malenzas, don Fernaudo ITey-
d r i c h y K e i n , p rop ie ta r io del acueduc-
to de aquella c iudad y Vice-Consul de 
Dinamarca en la misma. 
E n Sagua, don Eafael S á c z Tejada. 
E n Puerto P r í n c i p e , don Fe l ipe Sé-
brango y Sebrango; Srta. Juana Gon-
zá lez Labrada. 
de la in f in idad de g é n e r o s y ar-
t í c u l o s que á precios i nve ros í -
mi les realiza en la actua l idad el " B A Z A R I N G L E 8 , " 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , ofrece á las personas dé gusto una b r i l l an t e 
co lecc ión de las m á s altas novedades y fan t a s í a s de P a r í s , como 
son: Blusas de seda, Sayas de idem, Vestidos confeccionados (modelos de 
grandes modistos) medias de seda, etc., etc., que merecen verse. 
Y los precios como acostumbra el Bazar Inglés, mód icos , muy mód icos . 
L a mejor Revista de Modas que se publica. L a más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. _ 
L A U L T I M A MODA que va entrar en el año déc imosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; poro sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
M E S . 
PAGO ADELANTADO 
. $ 1 . 0 0 S E M E S T R E , § 4 . 7 0 
T R I 3 I E S T R E $ 2 . 4 5 A N O $ 8 . 7 0 
N U E M R O S S U E L T O S : 25 cts. CADA UNO 
L A S SEÑORAS S U S C R I P T O R A S recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliegos de 
novela, 52 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 62 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar 6 modelos de 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico ""EL T O C A D O R " y 4 precl 
cromos de labores femeniles. E n total: 52 números y 236 suplementos. 
E L A G E N T E D E 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D . L U I S A E T I A G A 
O-allo c3Lo San. iMigruiol x x X x m . 3, X2â 3£%iia 
Bn ProTÍnciM admiUn s&jcripcioDej los Agíntes del Sr. ART1AGA 
S E R V I C I O E L MAS R A P I D O 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES P A R A E L A Ñ O 1 9 0 3 . 
C1S alt 4-E 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
iF runce él el cefiol ¿Desv í a él la vista? 
¿ T I E N E EL DOLOR DE C A B E Z A ? 
?Se acerca mucho para leerl ¿Se aleja mucho 
para leerl 
tEs él nervioso? üstefl es el respousalle í e la vísla Je sil Bino. 
ZVo lo alo « , 3 3 . don. o- N o lo loan, ció no. 
Eecetas de oculistas. OJOS A E T I F I C I A L E S 
I M P E R T I X E N E S C A D E N A S D E O R O 
So etiroglan xniontif ¿xs vusted os^ex-^ 
S u a r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l y n u m e r o 1 0 6 
Los ún i cos fabricantes de efectos de ó p t i c a en Cuba. 
Por circular fechada en los Abreus e l 
G del corriente, se nos participa la di.solu-
c ión, por mutuo convenio, de la sociedad 
que giraba en aquella plaza bajo la r azón 
de Gonzá lez , Alonso y P a s t r a ñ a , quedan-
do íl cargo de la nueva que se ha de cons-
t i t u i r bajo la d e n o m i n a c i ó n de Gonzí t lez 
y Alonso, la l iquidación do los c r éd i t o s 
:i< t ivos y pasivos y cont inuac ión de los 
negocios de la ext inguida; los socios ge-
rentes son los Sres. D. A n t o n i o G o n z á l e z 
y D . A n t o n i o Alonso. 
K K G I S T K O Y O C U P A C I O N 
U n agente do la sección secreta, cum-
pliendo MKUKlamicnto del juez de instruc-
ción del dis tr i to Oeste, pract icó ayer tardo 
un registro en el puente conocido por " E l 
F o r t í n , " barrio del Vedado, domici l io do 
D. Diego Zua/.o, ocupando dentro do un 
bar r i l un calzoncillo que eutreotras pren-
das 1c bíabía; sido robado á D . Federico 
Buuredicl . 
E l s eñor Zuazo, juntamente con el cai-
zoucillo ocupado, fuó presentado ante e l 
juez del Oesle para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
K \ I3IS P f L A I U C Ñ O 
.íosó S i m ó y Cl i i r ino, vecino de A n t ó n 
Kecio n ú m e r o SÍ , se p re sen tó ayer en la 
sección secrc-ía de policía, manifestando 
que del inter ior del teatro u P i l a r e ñ o ' , 
lo h ab í an hurtado diez y nuevo piezas do 
madera, que tcní i dcposi tadí is al l í y laa 
cuales aprecia en cincuen pesos oro. 
Se ignora quícii ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
A L S A L I K , D E ÜN C O L E G I O 
E l menor Ju l io Suárez , de 13 años y 
vecino de Lampar i l la n ú m e r o 98, fuó 
agredido al salir del colegio municipal de 
la calle de Empedrado, entre Aguia r y 
Cuba, por otro menor, de apellido Zayas, 
quien lo h i r ió con un v idr io que llevaba 
en la mauo. 
Dicho menor presentaba s e g ú n certifi-
cado módico, dos Heridas incisas en la ma-
no derecha, de pronóst ico leve. 
E l acusado mi ha sido habido. 
U N A C A J A D E C O O N A 
Del zaguán de la casa calle del O b r a p í a 
n ú m e r o 23, hurtaron durante el d ía de 
ayer, una caja de cogna, marea " A r b e -
l l o t " , valuada eu 45 pesos oro-
F u ó detenido por sospecha que tenga 
par t ic ipac ión en este hecho el moreno 
Domiugo Morejón Mendive, vecino de 
la calle de la Zanja, quien negó la acusa-
ción. 
La policía d i ó cuenta del ncéiib al Juez 
Correccional del dis t r i to , y r e m i t i ó el de-
tenido al V ivac . 
C H O Q U E 
A y e r tardo chocaron en la calle do 
Neptuno, esquina á Aramburo , el t ran-
v í a eléctrico n ú m e r o OS de la l ínea de 
San Francisco y Muelle de Luz ,y el ó m n i -
bus n ú m e r o 8.8Tl1 de la empresa L a 
UrdOn, resultando el t r a n v í a con a v e r í a s 
en la defensa. 
U n a menor que iba dentro del ó m n i -
bus sufrió una lesión levo. 
E l hecho so cree casual. 
O Í R O S P O S T A L E S 
C M O N E Y O R D E R S ) 
l i e a q u í la ta r i fa de los giros postaj 
les: 
Tara una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 










































Los giros postales no pueden estén* 
dorso por m á s de 100 pesos; pero puo j 
don obtenerse varios gi ros cuando se 
deseo r e m i t i r una cantidad mayor. 
V a l o r oíiciai que tiene la moneda es-
p a í í o l a con r e l a c i ó n á la americana: 
Contenes $ 4-78 
Luises 
Pla ta 81 
I d e m 50 cts. 
I d e m 20 " 
Idem 10 " 







| ÍBSSTROS RBPRSSEM'AHTES ESCIUSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E j C i 
/ * , r m de la Grangs-Sateliére, PARIS J 
S 
c so alt 10-S-B 
ANTISEPTIQUES 
L . L E G R A N D 
ueposuos en L A H A B A N A : 
V i u d a d e J O S É S A R R A ó K i j o 
j en Us principales CASAS 
p á ! M L 0 S A N T I - H E L M I N T I C O S P U R G A N T E S D e T a R R A Z A B A L T ^ 
m ^ s ^ n r ^ n ^ ± f i m * l i ! ! D E V E N T A E N T O D A S T . A S F A R M A C I A S A C R F D T T A n AQ 1 
PreseDtaroos/ftl público v á lo? Sres FacultaUx-rt 
iu4^ scfrurc J eSc4? pnra deefnk i6n de las LOMEKlCE^de' io^niñ^'16 ' ba•'0 18 forcia de Papelillos perfectamente dcsiQcadoa, el 
(€ZCept0 18 SOLITAR1A.> -v los Padres deben preferirlo para sos niao3> 
C O l C ^ irrilaciones y millares de niüos 
¿StoepapetfUW * J» Cabeza de todos los V E R M I F U G O S cuyos r e « ü S d a Í ^ * I \ } Z a * ™ ^ 0 J p T * n á ü n l e s efectos han colocado en poco Oempo 
^ A dcs ha*ta hoy 10n P ^ o menos que estérüea en la mayoría de loa case** 
D E    L  I  C R E D I T D S 
P A . R A E V I T A R F A L S I F I C A C I O N E S 
e x í j a s e e l s e l l o d e g a r a n t í a d e l a f a r m a c i a S A N J U L I A N 
eia tocias l£vs csvjctjs. 
C 163 alt 
N A - - E d i c | ó n d e l a m a ñ a a a . - E N l R C 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid SO de Diciembre de 1902. 
"Leotoras queridas: supongo á ustedes 
enteradas del asuuto Humbert. Durante 
una semaaa ,10 áe ha habIado W 1 de otra 
co<a que de esta familia. Se marcharou á 
Dios gracias, haciéndonos el favor de que 
so apa-me el modesto y excesivo ruido 
que los0 periódk-os venían haciendo res-
pecto de este asunto. 
Se verificó anteaver el acto de colocar 
la primara piedra para las obras del tem-
plo de la Concepción que se va á edificar 
en la (-alio de Goya, esquina A la de N ú -
fícz de Balboa. 
Llegó primeramente la infanta Isabel, 
acompañada por la condesa de Toreno, 
Bifiidu nribida por una comisión de se-
fíoras de la junta, el obispo de Madrid-
Alcalá v las autoridades. Después llega-
ron tos reyeSj con los príncipes de Astu-
rias é ío&afta M;iríaTcres{i, acompañados 
de las duquesas de Feruan-Nüñez, de 
Ahumada v de San Carlos, duque de So-
lomayor, tas iwié&úé la Mina, generales 
Cerero y Basearált, y señores Loriga y 
Alvaro/, de SotOItláyor. 
E n la ( utrada del solar esperaban á la 
real familia el obispo de Madrid-Alalá, el 
clero do la parroquia de la Concepción, 
eon manga parroquial, el gobernador, el 
alcalde, varios concejales y la comisión 
de dornas quo preside la marquesa de Ar-
güolles. Una compañía del regimiento 
del Hoy, con Iwndei-a y música, hizo el 
servicio de honor. 
De.-pués de varios detalles. Sus Majes-
tades y Altezas arrojaron las primeras 
paletadas dé argamasa, y tirando después 
do la.s cintas blan(ia.s y azules que pen-
dían do la polea de que pendía la prime-
ra piedra, ésta cayó tapando el hueco en 
que se había d< positadn ta (aja. 
L a numerosa concurrencia saludó con 
vivas ú las personas reales. 
L a verdad es (pío muchos años hace 
que se echa de menos en el populoso é 
impértantfs imo barrió de Salamanca una 
iglesia amplia capaz de contenerá los nu-
UK I ;.-os fíeles. 
E l dia de Pascua hubo capilla pública 
en Palacio. Oüeió el obispo de Sión. L a 
capilla música interpretóla misa deGuel-
bebzu y en el O/erlcrio una melodía de 
Gorriti. 
L a Reina no asistió á, la tribuna por 
sentirse algo indispuesta. 
Frente ú la cortina ocupó su sitial el 
Dañólo de S. 8. E l Rey vestía, como siem-
pre, uniforme de capitán general con el 
Toisón, la banda del collar do Carlos I I I 
y al pecho muchas condecoraciones nacio-
nales y extranjeras. 
L a princesa de Asturias llevaba traje 
blanco con encajes negros y hermosas jo-
yas. La infanta María Teresa lucia pre-
cioso vestido de terciopelo rosa con enca-
je blanco y perlas al cuello, y la infanta 
doña Isabel rico truje verde con un mag-
nílico aderezo de esmeraldas. 
E n la comitiva regia figuraban la con-
desa viuda de Torrejón, dama al servicio 
de la princesa, la duquesa de San Carlos, 
la de lievillagigcdo y la duquesa de San-
tillana, de guardia las dos últ imas con las 
infintas María Teresa 6 Isabel, respecti-
vamente. 
Entre otros grandea de Espafia, los du-
ques do IJailén, Granada, Aliaga, Victo-
ria, Conquista, la Torre y Iloruachuelos; 
inarquoHes de Viana, Comillas, Laguna, 
Velada, Castel 1-Rodrigo y Tovar y con-
iles del Tuerto, A l m i a r de Inostrillas, 
Superunda, Revillagigedo, Toreno y V a l -
maseda. 
LosTínemigos de la lotería, mús nume-
rosos de lo que parece, al observar que 
este año há sido menor que los anteriores 
el entusiasmo por el clásico sorteo de Na-
vidad, lo toman como señal de los tiem-
pos y so preguntan si nos regeneramos. 
Porque no sólo ha sido menor el entusias-
mo, sino menor también el número do 
curiosos congregados en la Casa de la Mo-
neda en espera de la emoción consiguien-
te fi ¡a salida del soñado premio mayor. 
¿Será ó no será un buen síntoma? E l tiem-
po se encargará do decirlo. 
Ni un premio fiordo en Madrid. 
Decía un periódico quedesdeque Fran-
cia supr imió la lotería, comenzó en la es-
CÜIM, (pie es gloria de propios y extraños, 
el pequeño ahorro francés. 
Como y a anuncié á ustedes, contrajeron 
matrimonio, hace pocas semanas, en .le-
rez. la hija de los duques de Almodóvar 
del Rio y el marqués de Hoyos. 
L a ceremonia religiosa se celebró á las 
once de la mañana, s irviéndose después 
un almuerzo en la rasa de la novia, al que 
concurrieron más de 100 comensales. 
Los novios marcharon á Córdoba, de 
allí á QibnOtar y Malta, luego á Túnez y 
Otros puntos del Africa del Norte; fijarán 
tu residencia en Madrid. 
Soberbios el equipo y los regalos de bo-
da. E s sin disputa uno de los mejores que 
hay en España, el pañolón que regaló la 
duquesa de Almodóvar á su hija: el fondo 
es amarillo, cada pico estál)ordado en un 
color distinto, uno en azul, otro en verde, 
otro en grana y el ú l t imo en caprichosas 
llores de distintos matices; las caras de las 
pequeñas figuras son de marfil. 
E s muy notable también una magnífi-
ca colcha de cama, de espumilla bordada 
al pasado con calados de encajes ingleses, 
y escudos de los novios. Esta colcha tie-
ne un viso de raso color rosa. I L i y otra 
colcha de encaje inglés, confeccionada en 
Bruselas, con viso de raso celeste. 
Las seis docenas de toallas son una pre-
ciosidad; de encaje inglés bordados al po-
tado, y otros de seda en colores. 
Llamó justamente la atención una man-
telería <lé almuerzo, bordada en sedas de 
colores, v iéndose magníficos escudos y 
coronas en las servilletas. 
También merecieron elogios las dieciocho 
enagoaa do fina y rica tela con enoyes 
Valeneiennes, Guipuro, Duquesa, Breta-
ña, Irlanda y otros ü cual mejores. 
L a colección de pañuelos es también 
magnífica: las hav de Bruselas, punto do 
Venecia, de Elandcs, de Irlanda>l*,cllu> 
sa y otras muchas variedades, todas de 
eran mérito. 
Asimismo es numerosa y de mérito hv 
colección de calzado: hay zapatos de tisú 
de plata, otros de tisú tíe oro, de raso nc-
fro y blanco, otros grises, de cabritilla 
Clauca con hebilla; blancos, bordados en 
acero dorado; negros, bordados en acero 
de color; de charol, escotados, con hebi-
lla; en total, H pares, entre los cuales so-
bresalen unos de piel clara con hebilla do-
rada y tres pares de botas de cabritilla. 
Ha sido muy admirado un tn\je de ra-
to verde guarnecido en encajes de Bruse-
las, de una vara de ancho el volante; todo 
«stá guarnecido de ricos encajes, que em-
piexan en el cuerpo y dan vuelta al ves-
tido, con adoraos para la cabeza; es una 
verdadera alhaja. 
Otroo veoticloó de piel de seda amarilla, 
con grandes ramos de rosa? sobrepuestas 
de tisú de oro y plata, adornado artísti-
camente con rosas blancas y amarillas v 
adorno para la cabeza; cuerpo altode-asr 
amarilla, cubierto de encajes v cenólos 
mismos bordados que el vestido de tisú 
de oro y plata. 
Otro traje de terciopelo celeste color 
turquesa, bordado en plata, guarnecido 
de encajes de Bruselas, eon una guirnalda 
a! final de la cola. Sobre ésta hav un 
manto sobrepuesto desde la cintura del 
mismo terciopelo y forrado de tis'ú de 
plata. Para la cabeza un adorno celeste 
con céfiro y pluma; las mangas de enca-
jes. 
Otro vestido de raso rosa, cubierto de 
tul de este color, con volantes de tul blan-
co, bordado de lentejuelas, y guarnecido 
con guuualdas de rosas blaucas. 
Hay ranchos más vestidos, pero aquí 
no hay espacio para describir tantos. 
Una salida de teatro; abrigo l indísimo 
de terciopelo color coral, guarnecido con 
encajes Renacimiento, cubierta de piel de 
marta zibelina, á más de pasamanería 
de seda color comí. 
Una levita de piel de nutria forrada de 
raso; una capa de piel marta forrada de 
brocado amarillo; el abrigo de cocho es de 
paño marrón con pasamanería del mismo 
color y brocado celeste y blanco. 
Una enagua interior de seda amarilla 
con incrustaciones chanLilly, formando 
corona imperio y volantes del mismo en-
caje. 
Bata de muselina blanca bordada'con 
eutrodoses y encajes valeneiennes, lazos y 
visos de raso color rosa; otra de crespón 
de la China, color malva, con encajes do 
Holanda y banda de gasa adornada con 
los encajes citados; otra de paño celeste, 
adornada de encajes Richelieu. 
Las joyas son innumerables. Los du-
ques de Almodóvar regalaron á su hija 
un hermoso collar de diociocbo lulos de 
perlas con cuatro broches de brillantes; 
unos pendientes de gruesas turquesas or-
ladas de brillantes y algunos abanicos an-
tiguos de gran valor, y unas preciosas 
a Lis de brillantes. 
De su prometido recibió, además de va-
rios vestidos y sombreros, un magnífico 
collar de brillantes y rubíes; una sortija 
de brillantes; dos abanicos, uno Venus-
Mcertto y otro de nácar y oro, con paisaje 
de cabritilla pintado y bordado. 
E l regalo de la marquesa viuda de Ho-
yos á su futura hija política consiste en 
un (:</)/• i/ ih> brillantes y rubíes, unos pen-
dientes formados por rubíes de gran ta* 
malto cercados de brillantes y un juego 
de encajes Chantilly. 
A su hijo le ha regalado una caja de cu-
biertas de plata. 
De su abuela, la zeñora de Sánchez Ro-
mate ha recibido la novia un collar de 
perlas y brillantes, y unos pendientes 
formados por dos soberbias perlas. 
L a marquesa de Zornoza, tía carnal del 
novio, env ió un espejo y candeleros de 
•renMert de exquisito gusto, y un bastón 
con puño de oro; el marqués de Almodó-
var del Río , una pulsera con dos solita-
tarios y una perla; don Antonio de Hoyos 
y Vinent, un precioso juego de tocrulor 
de ci rmeil y losduepies de Hornachuelos 
una caja de bronce para joyas. 
E n fin, que también es interminable la 
lista de regalos; y aunque rae contraríe 
no apuntados todos, tengo que liacer 
punto. 
E l palacio que el exministro de Estado 
posee en Jerez de la Frontera presentaba 
el dia de la boda magnifico aspecto, ha-
biéndose hecho un derroche de lujo y ele-
gancia en "prepararlo para la fiesta. 
L a capilla hallábase dispuesta en el sa-
lón principal del palacio; había una ima-
gen de la Purís ima, que se destacaba so-
bre un fondo de verde follaje salpicado do 
rosas; tenía una corona muy artística he-
cha con azahar y Hores de éstas también 
ni pie. Dicha imagen lucía un collar de 
perlas y brillantes, valuado en 18.000 du-
ros, regalo de los príncipes de Asturias á 
la novia. 
Delante de la Virgen habia un hermo-
so crucifijo de plata, y en el resto del al-
tar dos grandes candelabros de plata y 
catorce candeleros, todo de aquel metal. 
L a novia vest ía soberbio traje de seda 
blanca, regalo del novio; estaba hermosa. 
Bendijo la unión y dijo la misa de ve-
laciones monseñor Sánchez Romate, pre-
lado dominico de Su Sautidady primo de 
la novia. 
1'nerón padrinos los Príncipes de As-
turias, representados por la marquesa 
viuda de Hoyos y el duque de Almo-
dóvar. 
E n el comedor instalado en un hermo-
so salón del primer p i s ó s e habían coloca-
do veintiuna mesas. 
A cada uno do los invitados se le ha-
bía señalado su sitio, y se le entregó una 
tarjeta eon un plano del comedor, en el 
que figuraban los puestos respectivos. 
Las mesas estaban adornadas con ex-
quinito gusto y elegancia; en cada una de 
ellas había un centro con flores, del que 
pendían cintas blaucas de seda, queque-
daban prendidas en los cuatro extremos. 
Otra boda: 
E n la iglesia de Nuestra Se ñora del 
Perpétuo Socorro se verificó la de la se-
ñorita Gertrudis del Perojo, hija del di-
rector de Nuevo Mando, con don Jul ián 
Mirallesde Impende, hijo de don Cle-
mente, director general de la tabacalera 
de Filipinas y hermano político del mar-
qués de Comillas. 
Bendijo la unión el padre Rutner, visi-
tador general do la Orden de Redento-
ristas. 
Fueron padrinos la señora d o ñ a Mon-
serrat de Arnús , madre política del no-
vio, y don Josó del Perojo, padre de la 
novia. 
. J i cortr-o «se bau hecho grarf-
e u l a a l l e d e i a ^ H * ^ el ant¡guo 
des re form^ t r a n ^ de ^ 
despacho en P r ^ ! : e D C Í a figuraban bis 
E n t ^ ^ , de ^ S a v e ? i Conquis-
marquesa* de ̂ X . ^ e g r e y Seijas; cou-
ta, Arguelles, F r a ^ - ^ _ ° de Diaz Mar-
desa de Mayorga; snen«raf!u^ü¿; Mane-
tein. Longoria ^anto. g g g ^ X e f c 
lia, Orozco, M o n t e s de Pine-
Cadrana, Soler. O ^ 
tínez Cadrana y muchas más . 
L a señorita Alicia Longona r^110^" 
sumofrte ios poesías francesas y un mo-
nólogo en español. if^rio-
Es la bella aficionada ^ tomado l« -ao 
oes de Sarah Bernardt y Segoud W eber. 
Fué, con justicia, aplaudidisuna. 
E l Tumbling Club, círculo de ¡ ^ P * ^ 
nadores, está muy concurrido e O J » t o a 
últ imos días. Laafición á d i o h o uepo te 
se desarrolla mucho en el elemento joven 
aristocrático; y para dar más luemuento 
á las sesiones, varias señoras, sucias del 
Club, han decidido poner de moda los 
jueves. 
E l desarrollo alcanzado por el automo-
vilismo en Madrid hacía necesario la crea-
ción de un centro donde los automovilis-
tas cambiasen impresiones y encontraren 
todas las noticias del progreso de este 
sport. As í lo han entendido varios aristo-
cráticos automovilistas madrileños, y el 
nuevo centro sportivo ha sido creado. E n 
el Nuevo Club celebraron últ imamente 
una reunión no pocos aficionados, y en 
ella quedó organizada la nueva Sociedad. 
E l Rey se d ignó aceptar la presidencia 
honoraria, y el distinguido Centro lleva-
rá el título de l ieal Automóvil-Club de 
España. E n esta reunión quedó designa-
da la Junta directiva ó comité , constitu-
yéndose en la siguiente forma: 
Presidente, duque de Santo Mauro; vi-
cepresidentes: conde de Valdelagrana y 
marqués de la Mina; secretario, marqués 
de Viana; tesorero, D . Luis Bermejillo. 
Los vocales son: los de Alba y Arión; 
marqueses de Santa Cruz, Paradas, Torre-
cilla, Somosancho, Tovar, Munleagudo, 
Ivanrey y Santo Domingo; condes de 
Los marqueses de Alquihle (un Roca 
de Togores y una'Bérez del Pulgar) die-
ron magnífica cena de Nochebuena. 
Se bailó mucho antes y después de la 
cena. 
Asistieron la Princesa P ío de Saboya, 
condesa de Villagonzalo, la señora de 
Lalglesia, la marquesa de Ibanrey, la de 
^antillana, laseñora Iturbe, la marquesa 
de Pozo-Rubio, las de Valdeterrazo, Ca-
sa-Torres y Valdeiglesia; las condesas de 
Valmasedá , San Luis y Caltabuturu: se-
ñora de Arcos y señorita de Barrenechea. 
Estaba también la embajadora de Ru-
sia y su hija Mlle. Schewitd, la señorita 
de Ferraz. „ ' , 
Entre los hombres recuerdo á los em-
baladores de Austria-IIungrfc. Italia y 
K n J a , el marqués de la Torrecilla, el du-
ano o^ Luna , el marqués de MartoreU, el 
darla S C á K él conde del Real, el Prín-
cipe P í o . i é Saboya, el conde de Agrela, 
^ F l ^ ^ A m -
K V d e f c c i a y el conde de Pe-
ñalver . / • F u é una fiesüfc^preciosa. 
F l silbado por \ a tarde concurrieron 
muchas damas y l i i t o m i a s muchachas á 
te Z m é e (primera VJe este ano) de los 
señores de Gontólez-AVvarcz 
E n el elegante hotel éstos 
?fVUÍÍlvy n T 1 ? 3 ' y señores Santiago Ldaet í . \ D. Antonio Var ̂ s 
Se habló en la reunión últ ima de la ín-
eresaate carrera París-Madrid que en 
breve na de verificarse. 
Algo se habla ya de grandes bailes pa-
ra la temporada que ha de empezar des-
pués de Reyes hasta Carnaval; pero has-
ta ahoia no existen más que proyectos. 
Si la Iteinacreyera oportuno queelRev, 
•que todavía no recibe en audiencia á llis 
señoras, asistiese á esta clase de fiestas, se 
darían -n ios palacios de algunas damas 
d é l a Rema y de altos dignatarios d é l a 
Corte. 
Se habla también de bailes de trajes, y 
pareceque una ilustre dama, que se dis-
tingue tanto por su ingenio como por su 
esplendaiez y buen gusto, acaricia la idea 
de reproducir en sus salones los del pala-
cio del Buen Retiro en los tiempos del 
Rey poeta, para que en ellos resucite por 
un momento aquella Corte de beldades é 
ingenios que contribuyeron á la gloria del 
siglo de oro de nuestras letras. 
E l marqués de Cerralbo dará antes de 
Carnaval un gran baile. 
Parece que en Palacio habrá algunos 
bailes blancos en honor de S. A . la infan-
ta doña María Teresa. 
Dícose también que en el próx imo Ene-
ro tendrán efecto una función en el teatro 
Español y un baile de máscaras en el de 
la Comedia, á favor ó benefieio del grupo 
escolar del distrito del Congreso, cuya 
presidenta es la, marquesa de Squiía-
che. 
¡Díqs mío, cuánto he escrito! Temo ba-
rrido á ustedes. Les ruego que me 
en; pero no sé concluir; tanto es lo 








T o t t v í a quedan otras mil noticias, que 
irán (lanto antes. 
Mil y mil felicidades á todas, á todos, 
Cuani» hay de bueno en el mundo, eso, 
eso es lo que yo deseo á mis queridís imos 
paisai os. 
Qiu el año 1903 sea inmejorable para 
ustedfí, es lo que el día I? pedirá á ©ios 
SALOMÉ XUÑEZ Y TOPETE. 
D O S Q U E J A S 
Llamamos la atención del Alcalde, y 
del Jefe de Po l i c ía general Cárdenas, 
sobre los hechos abusivos que se come-
ten contra muchos padres de familia que 
cumplen dignamente el deber de ciu-
dadanos, maudando sus hijos á un co-
legio. , 
E n la d i spos i c ión que manda detener 
los muchachos que van por la calle fue-
ra de la hora de clase, se ha especifica-
do, si mal no recordamos, que la poli-
cía tiene obl igac ión de informarse si los 
detenidos asisten á a lgún colegio, en cu-
yo caso debe soltárseles . 
L a p o l i c í a no ha cumplido con esta 
d ispos ic ión llevando al precinto unos 
seis muchachos decentes, alumnos del 
colegio del Sagrado Corazón de Jesús , 
que dirige muy dignamente el ilustrado 
y piadoso Padre Bouet, consagrado á 
la enseñanza desde hace 30 años con 
verdadera vocación y buenos resulta-
dos en pro de la instrn ción y la edu-
cación moral de la juventud cubana. 
E l pretesto alegado por los po l i c ías 
que detuvieron los mencionados niños , 
fué que los encontraron en boyas de 
clase. Ser ían horas de clase eu ^ co-
legios municipales; pero en los colegios 
privados se adoptan horas convenidas 
con los padres de los alumnos, que si 
no son las mismas de las escuelas muni-
cipales, ninguna ley ha dispuesto la 
uniformidad de horas sobre este asunto; 
y por lo tanto, los po l i c ías referidos no 
han cumplido su deber y cometieron 
un abuso incalificable produciendo gra-
ve disgusto eu los padres de los niños 
detenidos. 
Y e s m á s chocante todavía esto cuan-
do por la calle pululan, en horas de cla-
se, multitud de chiquillos desarrapados, 
y no se les dice nada. 
Parece que solo hay rigor pai\. aque-
llos cuyos padres son materia imponible 
para multas. 
Otra queja tenemos que manifestar y 
esta no es contra la po l ic ía directameu» 
te, sino contra los individuos mal edu-
cados que insultan eu plena calle á todo 
el que l leva háb i tos de religioso. E s un 
vci dadero escándalo lo que ocurre eu 
este particular. Iso hace mucho un ve-
nerable sacerdote cansado de recibir 
injurias, hizo detener por un po l i c ía á 
un ente grosero que le calumniaba, y el 
calumniador fué llevado á la corte co-
rreccional y tuvo que pagar una multa. 
E s conveniente desplegar energ ía 
contra los seres indignos que no respe-
tan las canas y la virtud que pasa por 
la calle. 
M o v i m i e n t o H á r i t l m 
E L E I O J A N O 
Ayer salió para Matanzas el v;i| oros-
pañol Riojnno con carga de tránsito. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
L a s provisiones de arroz, harina do 
m a í z y leche coudensada que teníamo^ 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los n iños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños . 
E l Dispensarlo u L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR . M. DELFÍN . i 
QUE EL 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9G, 
realiza en la actualidad infinidad de 
art ículos , á precios que son verda-
dera ocas ión . 
c 180 3a-30 9d-31 
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1 E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
Ü C I E N E , F A R M A C I A Y D E N T Í S T I C , 
(2^<3*^...,„,..e3<íiw^..^.. 
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H O N O R - A . L M É R I T O . 
N o h a y p o s i t i v a m e n t e e m u l s i ó n q u e p u e d a c o m p a r a r s e 
c o n J a l e g í t i m a d e S c o t t . A s í l o p r u e b a e s t e d i p l o m a . 
I m i t a d o r e s | s i n c u e n t o s e e s f u e r z a n p o r p r o d u c i r . a l g o 
i g u a l , p e r o n o l o l o g r a n . P o d r á n a d o p t a r n o m b r e s q u e á 
p r i m e r a v i s t a s e c o n f u n d a n c o n e l d e l a r t í c u l o o r i g i n a l j 
p e r o e s o n o d a v i r t u d á s u s i n ú t i l e s m e z c o l a n z a s . E l q u e j 
q u i e r a c u r a r s e q u e u s e d e s d e e l p r i n c i p i o l a l e g í t i m J 
E m u l s i ó n d e S c o t t , e c o n o m i z a n d o a s í t i e m p o y d i n e r o . 
- Tengo el gusto de manifestar que ya hace tiempo que vengo usando 
pon'incomparable éxito el preparado conocido con el nombre de 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones 
¿olmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuento entre nos-
etros y en las varios manifestaciones linfáticas tan frecuentes también 
en los pato tropicales y que constituyen, por decirlo así, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
¿orno en los niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
piedicamento poderoso. - Doctor Louis Montané, de las Facultades de 
f arig y de Barcelona, Habana, Cuba. 
He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de aceite de 
fcte^o de bacalao con ¡úpofosfitos de cal y de sosa, y debo deeir que 
CP an agento valioso para el tratamiento de la escrofulosis y afecciones 
ftíb^reulosas. En cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
í ¿ . C. M. Desvernine, Habana 
Dice el ilustrado Doctor Don Alfonso Betancourt, de la Habana, 
que diariamente emplea en su elientela con los mejores restdtados, para 
los casos en que está indicada, la bien conocida Emulsión de Scott 
La muy excelente Emulsión de Scott es el medicamento que empleo 
siempre con magníficos resultados en todos los casos de enfermedades 
pulmonares simples ó graves, y en la escrófula, bronquitis, raquitismo 
y linfatismo, etc. — Dr. Francisco Penichet, Habana. j 
Don Antonio Moreno y Díaz, doctor en medicina y cirugía, resi-j 
dente en la Habana, certifica haber usado en los enfermos de raquitis-, 
mo y debilidad orgánica la Emulsión de Scott, siempre con resultados 
mararillosos. | 
Certifico que hace mucho tiempo vengo empleando la Emulsión do 
Scott, y en todos los casos donde está indicada me ha dado un resuiJ 
tado maravilloso. — Dr. Miguel OFÜZ y Carrillo, Habana. i 
Dice brevemente el Doctor Juan N. Dávalos, de la Habana, quo" 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsióa* 
de Scott, obteniendo siempre los resultados m á s satisfactorios. 
£x!jaso la legítima fabricada por S C O T T & B 0 W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . ] 
B I A R I O B E 1LA M A Í S I ^ A -Ediiión de la mañana.-ENERO 31 de 1903 
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Allá en los confines del Norte de Eu-
ropji, en aquella tierra que va á per-
derse en el Polo, en la lauda fantástica 
en la cual la naturaleza se ha compla-
cido en acumular debajo de su pesado 
manto de bielo los más preciados teso-
ros y las más sorprendentes bellezas, se 
lia celebrado una gran fiesta. 
Bajo el cielo que tamiza la luz bo-
real, ondean alegremente banderas y 
gallardetes, y en los dormidos bosques 
y en los icebergs monstruosos bau re-
60nado las notas graves ó gozosas de las 
bandas de música y del estampido del 
cañón. 
jSeba festejado áBjoernstjerne-Bjcern-
BOU, el ^ Víctor Hugo del Norte" ! 
Este nombre no evocará en España 
más que recuerdos vagos entre algunos 
que habrán leído algún trabajo crítico 
en revistas extranjeras. 
Bjoernstjerne Bjoernson, además de 
Ser autor de quince obras dramáticas, 
representadas más de quinientas veces 
en todos los teatros de la Europa sep-
tentrional, tiene relieve y personalidad 
propia como poeta, conferenciante,pen-
sador; pero hay además en él el hom-
bre de lucha, el patriota, el político. 
Por esto Noruega entera le festeja y le 
aclama al celebrar el setenta aniversa-
rio de su nacimiento. 
Hace medio siglo que ante el rector 
de la Universidad de Cristianía com-
pareció un joven que llegaba de su al-
dea, al que dirigió la pregunta tradi-
cional: 
—¿A qué ramo pensáis «u'.dicarosl 
Y Bjcernstjerne-Bjoernson contestó: 
—¡ A l que haga á mi país grande y 
librel.... 
Y sostuvo su palabra, pues ha pro-
curado dar á Noruega grandeza y li-
bertad. 
A loe veinticinco años recorrió ya su 
país de Norte á Sur á través de los fjor-
ds y los hielos. 
Decía á sus compatriotas que era ne-
cesario dejar de hablar la lengua bár-
bara que poco á poco se había implan-
tado por la inflmmcia de Dinamarca; 
decíales que no debía haber más tea-
tro danés, literatura danesa, arte danés, 
que Noruega contaba con bastantes 
pensadores y literatos nacionales para 
sacudir el yugo moral del extranjero. 
Su palabra fué escuchada; pocoá po-
co el alma noruega despojóse de la bru-
ma que la envolvía como espeso man-
to, y apareció límpida, clara y ardien-
jó. Entonces lijiernson resolvió dar á 
aquella alma y á aquel cerebro una en-
voltura personal, iui cuerpo libre é in-
dependiente. Después de haber sacudi-
do el yugo moral de Dinamarca, inten-
tó sacudir el yugo físico de Succia. 
Empcñósé una lucha grande y bcr-
mesa, lucha que dura todavía. 
Todo cuanto Noruega ha obtenido en 
autonomía é independencia; todas bis 
trabas de que se ha librado, todos los 
lazos que ha conseguido romper, á 
Bjoirnson lo debe. 
Aspiraba á más todavía: deseaba la 
ruptura completa»del acta de unión de 
18.14 entre los Estados Escandinavos, 
Noruega libre, el derecho do contratar 
alianzas, do hablar y obrar con inde-
pendencia de la nación vecina. 
Durante esta ruda y terrible lucha 
que hace cincuenta años sostiene Bjfl&rn-
Bon contra Súecia, ha sufrido toda cla-
se de infortunios. 
Un episodio pinta su carácter ardien-
te y resuelto. 
— E l rey de Suecia dice que vuestra 
obra es muy mala—dijeronle un día. 
— Está bien—contestó—enviaré mis 
padrinos al rey de Suecia, 
Y así lo hizó: provocó un desafío al 
solKirano de su país. E l rey contestó 
denunciándole al Tribunal Supremo. 
Bjoürnson huyó y siguió el camino del 
destierro, dirigiéndose primero á Amé-
mérica y después á Francia. 
E l escritor y el patriota deben estar 
satisfechos. Dos millones de hombres 
han glorificado en una magnífica apo 
teósis al que designan con el calificati-
vo del ^Víctor Hugo del Norte". 
í ú f á c i l i e o r i e n t e 
e i i e l c a i i 
Más de una vez ha ocurrido que un 
viajero se. extravía en el campo y pier-
de la orientación sin saber qué rumbo 
tomar para dirigirse á un punto deter-
minado. No teniendo á mano una brú-
jula, 6 no sabiendo orientarse por me-
dio del Sol, se pierde fácilmente el 
que. no es práctico en el terreno. 
Tal me sucedió en un viaje que hice 
ú caballo en 1887 desde Cilrdcnas á las 
lomas de Guamacaro. En mitad del ca-. 
mino, cuando regresaba, me sorpren-
dió un aguacero torrencial bajo un cic-
lo completamento cerrado, y no pude 
atinar á cojer el rumbo Noreste para 
dirigirme á Cárdenas. Marchando á la 
ventura fui á parar ya de noche á Ca-
marioca. 
Desde entonces comprendo la necesi 
dad de llevar una brújula en los viajes 
en despoblado. 
Hay un modo de orientarse usando 
un reloj de bolsillo; pero se necesita 
que haya sol. De noche, la estrella Po-
lar es un magnífico guía; pero cuando 
no se ve el Sol ni las estrellas y no se 
tiene brújula, el viajero extraviado es 
hombre perdido. 
A remediar estos inconvenientes, una 
feliz casualidad acude en mi auxilio, si 
son fundadas las observaciones que ven-
go haciendo desde hace algunos días: 
observaciones que puede practicar él 
lector curioso. 
Los árboles en general, y sobre todo, 
los ya crecidos y corpulentos, muestran 
en su gran mayoría una tendencia á in-
clinar el tronco, ó extender su ramaje 
hacia el Sur. Mis observaciones se han 
reducido á la Habana y sus alrededores; 
y es necesario comprobar el experimen-
to en distintas comarcas y en otros 
países. 
En lo que respecta á esta localidad, 
examinando loa árboles de nuestros par-
ques y paseos, puede notarse en un SO 
por ciento los particulares siguientes: 
Muchos árbolesaparecen con el tronco 
visiblemente inclinado hacia el Sur. 
E l follajp de las copas suele exten-
derse más por la parte Sur, que por el 
Norte. 
Las ramas primeras que nacen del 
tronco suelen también dirigirse al Sur. 
En algunos árboles que. ahora en in 
vierno muestran algunas ramas despro-
vistas de follaje, obsérvase que por la 
parte Norte esláujpeladas, y por el Sur 
aparecen todavía con hojas verdes. 
Este fenómeno de orientación en los 
árboles, se exx)lica fácilmente. La luz 
del Sol, como es sabido, es el principal 
elemento que da vigor y crecimiento á 
las plantas; y como en el hemisferio bo-
real el Sol suele estar la mayor parte 
del año por el lado Sur del firmamento; 
se explica la razón porque los vegeta-
les se desarrollan mús por la parto don-
de reciben más directos los rayos del 
Sol, y muestran una tendencia á incli-
narse de este lado. 
En comprobación de dicha teoría, es 
indispensable practicar estudios de és-
ta naturaleza en los países del hemisfe-
iio Sur. En Chile, Uruguay y la Ar-
gentina, en el Transvaal y en Austra-
lia los árboles deben do inclinarse ha-
cia el norte, lado por donde reciben 
la luz del Sol. 
Otra observación que es un compro-
bate á lo que decimos. La clase de ár-
boles en que más se nota la inclinación 
hacia al Sur, son los árboles viejos y 
sobre todo los que están aisíaxlos y re-
ciben de lleno la luz del Sol. Cuando 
están muy juntos quitándose la luz 
unos á otros, no se verifica con tanta 
regularidad el gecho de las orientacio-
nes mencionadas. 
En algunos de acá so ve el tronco 
inclinado hacia el norte, pero más arri-
ba las ramas se doblan hacia el Sur. 
Allí liubu alguna inlluencia del terreno 
contraria á la desviación meridional del 
tronco y esa iuiluencia no prevaleció en 
las ramas. 
Los árboles del paseo de Carlos I I I 
casi todos están inclinados hacia el 
Sur. 
Si se comprueba el hecho en distin-
tas regiones, podremos ver en ello el 
resultado de una ley física que preside 
el desarrollo de los árboles, y en este 
caso habrá un nuevo medio de orien-
tarnos, que puede ser muy útil á todo 
el que viaje sin brújula en despo-
blado. 
En tal concepto, tendría mucha sa-
tisfacción en que este descubrimiento 
resultara eficaz y positivo en toda ta 
tierra. 
P. GIKA.LT. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hojas selectas.—El nuevo número 
que ha llegado de esta revista ilustra-
da española contiene, muchas preciosi-
dades artísticas y literarias, así como 
otras de carácter histórico y cientí-
fico. 
Entre estos, merece especial mención 
una monografía sobre los subruarinos; 
eu la que cita los nombres del submari-
no Monturiol y el del Peral. En L a 
Moderna Poesía, Obispo 135 hay ejem-
plares de Hojas Selectas. 
A. B . C . — E l segundo número ele es-
ta nueva revista semanal, que publica 
la empresa de Blanco y Negro trae co-
sas de mucha actualidad y gran núme-
ro de grabados sobre la muerte y en-
tierro de Sagasta. E u L a Moderna 
Poesía pueden hallar el A . B . G. 
B l Mundo Cientijlco'—Han legado 
dos números nuevos dé esta importan-
te revista que además de poner al lec-
tor al corriente de los adelanto;, indus-
triales y científicos presenta en jas cu-
biertas de sus números mapas eD colo-
res representando las provin(|ias de 
España; y mapa celeste de las Loaste-
laciones. Buena oportunidad [ira los 
aficionados á la Astronomía, q e aho-
ra pueden con la colección de E l Mundo 
Cient'ijico adquirir un mapa del ( elo. 
Eu L a Moderna Poesía, Obis¡ o 125, 
hay ejemplares. 
Ulanco y Negro.—Este semar irio co-
mo el "Nuevo Mundo" y otro de su 
clase; y la "Campana de G r cía" y 
la "Esqnella de la Torrátxa", Ivicnen 
este correo muy interés untes coi moti 
vo de los sucesos de Marrueos y la 
muerte de Sagasta. 
Vayan á verlos en L a Modena Poe-
sía, Obispo 135, 
R E G I S T R O C I V I L . 
E n e r o 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
5 varones blancos legítimos. 
. 2 hembras id ¡d. 
i • i - 1 •-• i-i-,, o i-'s TK: 
2 varoneri blanca»-» 
1 id. id. natural 
^e'Hmos. 
1 id meztizo id. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra id. natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Manuel Marín, 1 mes, blanco, Habana, 
Tenerife46. Bronquitis. 
Juan Gómez, 70 anos, blanco, -Coruña, 
P. Cerrada 85. Tabes dorsal. 
- Abelardo Valdés, 7 días, blanco, - l ía-
bana, San José 98t Triinus de los'Yeclen 
nacidos. 
Longina Rico, 39 afios, blanca, Bainoa, 
Rayo 173. Angina de pecho. 
Petrona de Lesa, 89 años, blanca, Ha-
bana, San Nicolás 107. Arterio escloro-
sis. 
Valentina Descudaz, 62 años, blanca, 
Habana, ¿alud 03. Mal do Bright. 
Carmen Hidalgo, ,14 meses, blanca, Ha-
bann, Rubalcava 10. Gastro colitis. 
- -Martín Balbena, 54 años, blanco, Na-
varra, Tenerife 40. Nefritis. 
Valentín Delgado, 2 meses, blanco, Pe-
ñalver 50. A trepsia. 
Esta párrijla (•;:»• hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de una corriente de airo tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combustión, sino que impide que ¡as parrillas sufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. í Vi r. • r - ;*' í •: 'fi ' 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y Oí. Bombas de Casa Blanca. Sierra "El Apruila" é infinidad de centros comerciales 6 in-
dustriales, donde pbedet) tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la fundieión do ANGEL VELO, San Joaquín iS, 29 y 20)-̂  hay siempre hechas de varios 
tamaños. Informes á todas horsa. 16 alt 16 23 En 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
d e 
V A L E S Y C 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s o p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i a u a l c s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
i g n o r o ii t u n e r o . 
P I D A N S E E N TODOS LOS DEPOSITOS DE L A H A B A N A — — 
^ A T M V A v r A f Ü D A n o i f 1 0 8 P R I N « f A ^ S D E T O D A L A I S L A . 
G A L I A N 0 M M E R 0 9 8 . - H A B A I S A . - A P A R T A D O N U M E R O 675. 
"DISTRITO OESTE: 
Altagracla Pérez, 17 días, blanca^ Ha-
bana, Concordia 174. Debilidad Congé-
nita. 
Juan Lascano Hernández, 6 años, blan-
co. Habana, Jesús del Monte 211. Bron-
Jpsefa Cocales, 67 años, Habana, Asilo 
Hermanítas. Arterio esclorosis. 
Jaime Jubech, 62 años, España, Quin-
fa del Rey. Id. ,r . , , 
José Pérez, 42 años, Habana, Virtudes 
154. Laringitis. - • 
Marcelino Herrera. 65años, ™ & 0 ' f ™ 
Raftel 174. Enfermedad orgánica del co-
razón. . , . „ 
Sabino García, 29 años, blanco. Haba-
na, Marqués González 37. Coagestión pul-
monar. 







LOS Q U E C O B R A I S 
en estos días no olvidéis q^?^ en^S bien vuestro dinero, comprando en el 
" B A Z A R I N G L E S 
04 y 96, AGUIAR. 94 y 96 
Bopa hecha.-Generos de todas c l a -
fes -Cofecciones p a r a s m ^ r a s . - C a ' 
Los precios actuales, son un verdadero 
^ 0^9 ' 3a-30 3d-3t 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
UTABLFCISA EN •asi Philadeiphia.U.S,A. 
La Fabrica <ta Relojes la maa 'íf,a K LA «"»America» 
®3 5SS3£5S1 en 
las principales Reiojemi 
da la Isla de Cuba. 
PEDIDOS 9& IMPORTADORES 
cnjoc.m P U auestro dcapacho. 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n ele l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
P O L V O D E N T Í F 1 U C 0 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n a f e c -
t a r ¿ u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
E l i x i r Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o d e 
l a b o c a . 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D e v e n t a e n l a s ' p e r f u m e r í a s y 
b o t i c a s y e n t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e la . I s l a . 
C91 26-9 E 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B K i C A D E F O S F O R O S 
tú 
L A D E F E N S A " 
PROVKEDüiJA DE LA REAL CASA DE ESPAÑA 
(O) 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo déla Junta Directiva y de orden 
del Sr. ¡Presidente accidental, cumpliendo lo 
que dispone el artículo l'l del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita Ti los Sres. Accionistas de 
la misma á Junta General ordinaria para el do-
mingo 1" de Febrero á las doce del dia, en el lo-
cal que ocupa la fábrica de esta Empresa, Cal-
zada del Cerro núm. 813. 
En dicha Junta se tratará de los siguientes 
particulares: 
1? Lectura de la convocatoria. 
2: Lectura del acta de las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 27 de 
Julio último. 
3. La Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1902, emitirá el inlbrme correspondiente. 
A". Lectura del balance semestral de 31 do 
Diciembre de 1902. 
5.' Nombramiento do la Comisión que ha de 
Glosar dicho Balance. 
6'? Elección de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, Vice-Secretario. cuatro Vocales y dos Su-
plentes por renovación anual y de Secretario 
por un ano. 
7.' Asuntos generales. 
Se advierte á los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á disposición de aquellos 
que deseen examinarlos en el local que ocupa 
la Fábrica, Calzada del Cerro níim. 813. 
Habana, Enero 17 de 1903.—El Secretario, 
Gumersindo Camblor. c 169 5a-2tí ld-27 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS FU! MONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 60 i En 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca» 
B E R N A Z A 36 
C177 En 30 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
t iernos 
Trasladado á Neptuno64 Consulta diaria de 1? á 2 
cl45 21 En' 
f E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . Teléfono: 887. San Ignacio, 14. C lo i Eu 
M a n u e l Y a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono nám. &17. C 113 
D K . E R A S T U S WTLSOX. 
Médico-Cirujano-Dentista.-Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas; de ocho Jo la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales., atomai^ 
dos, cómodos y serviciales. arou _ 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3, Inaustria núm. 71. • _ 
C33 1 En 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos j ' de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 40 I En 
Raíniuiido de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina v Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10117 26-5 En 
j u a n b. z k m n o m 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase do asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal-competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
Si, de 1 a 4 p. tu. 
O 25 i En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobro enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, do 3 á 4 de la tarde. 
C89 INDUSTRIA 71 -1 En 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á '2. ' LUZ NUM. 11. 
C ¡W 1 En 
avas 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA KACULTAD DE NEW YORK 
Ex-]efo do Clínica tic operativa de la Escuela 
Dental do Novv York. 
Obispo 75, altos; Toléí". 1*75. 
-ISO 26-10 
D r . M o l í a [ I . i i B i s í m i l 
Ex-Intcrno del ¡lopital Iiitcrnalional 
de París. 
Especialista en eníormodados de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 20-9 E 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 03 20 10 En 
DK. ADOLFO E E Y E S 
ENREIiMEDADEÍS del ESTOWÁGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVARIENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas do 1 á 3 do la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 871 C—77 E7 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
' Vías urinariaa y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermodados do señoras.—Consultan de 
1 á 3. Benmza 32. T 447 «Ütóí - 21 En 
D R . M A K I O H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Cost a Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3or. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel ÍH). 
90. c 143 21 En 
Ramón J . Martines 
A DOGA DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 35 • 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático do Patología Quirfirgicay Gine-
cología con su Clínica dul Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2, VIRTUDES 37. 
C 44 1 En 
- E . Eo 
Cirujía. Partus y Eüferniei late de Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
0774 78-3 D 
D r . M á u e l p e l l í n , 
M E D I C O O E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1202. G 3-E 
D r . J a c i o [!. é 
ABOGADO. 
Bufete: Santo Clara níimero 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 71. 
251 20-9 E 
Arturo Mañas y ürqinola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTA1MOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 34 1 En 
D r . A i t í s i m n f C a t a 
A B O G A D O V A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: JB UFETE: 
Real 133, ftlarianao. Sta, Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Dr. Vclasco 
Enferinedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Slñlis).— 
Consultas de \¿ á 2 y de ü á 7.—PRADO 19.— 
'1\ léioup 459. O 28 1 En 
S IV. 
Diariamente consultaí! y operaciones de 1 .13. 
—San l̂gnacio Il.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C30 1 En 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 2G-tiEn. 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T I ; v 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 \ 'En 
D E . ROBELA 
Especialista en afeccioiie/g sifiüticas 
y de la p i c ^ 
Médico honorario del HoaT^ j dc San Láza. 
v ¿ifimf680" libre,d -̂ EnfjrSedades de la Piel y Sifilíticas" en el Dispeoc?';' Tnn>ivr» Hon-sultas de 12 á 2. Jesús M ^ r ^ Tama> 0' D C42 J*1*91-
D r . A n g 
MEDIC 
Especialista en 
P . P i e d r a 
CIRUJANO 
D r . F w í s c o i l f a r e z M l r a a 
Especialista en enfermedades de niños. Con. 
eultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. GratU 
Kilfoío .̂68 áe 2 á 4'éelasco^ I» alto^ 
6071 . 7S-6 Nbre 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.-Entre Neptuno y San MigueL 
^ T ^ ^ f ^ p u e n t e ' ~ ^ 
C lol ou ' 'W¿U¿1 13-22 En 
Albsrto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79 Lún^ m f ^ i 
156-12 Oct 
C32 num. 2 altos. lEn 
D r . J 0 R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe do Clínica del Dr. Weckor. en París, se-
gún certificado. Horas de consulto: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Doinicilio: Campanario 95, de 8 y 11,-Telef. 1412 
O 3-E 
H A B A N A # 5 
D e l o s J J r c s . F e r r e r y B a r r o s o 
Trntamiento especial y exclusivo 
do liv» ofcccfoiiefl dc las vías urinarios y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á î -diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 195S 1-E 
K n r i Q i i o í í o r n á m l e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
Do 12 á 4. Jesíis María 20' 
225 76-S E 
L o s d o c t o r e s J u a n E . 7 a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes 'i Galiano 53, 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 En 
Francisco G. Gfarófalo 
Ahogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cubil nám. 25. 
C 26 1 En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. Cando Bello y A m i g o 
A B O G A D O . 
304 
H A B A N A 55. 
52-E13 
ü r - G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
do la C. de Boneíiecncia y Maternidad 
Esuecialista eu las enfermedades de los niños 
médicas y quirámicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS .̂—Teléfono 821. 
C 31 1 Eu 
"SANTO TOMAS" 
T E L E F O N O 1 4 2 8 
C O L E G I O D E 1? Y 2^ ENSEÑANZA 
KSXPIOS DB COMKRCIO E IDIOMAS 
S U A K E Z 30 Y 38 .—HABANA 
DIRECTOR: « 
Manuel Alvdrez del Rosal . 
Situado oslo Colegio en un higiénico, 
rimplio y moderno edificio, dotado do 
abiinduuLe y apropiado material dc en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en lamilia y son atendidos con todo.es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
10-25) Ú 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon— 
Énsenánza elemental y superior.—Idjomas 
Francés. Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se ndmiton pupilas, medio pu-
pilas y externas. So facilitan prospectos. 
g29 13-¿o • ftNA PROFESORA AMERICANA da clase en 
-̂'pn idioma en su ca-sa 6 d domicilio: precio 
módico, en la misma alquila una sala para oü-
cina ó vivienda. Zulucta 73, altos. 
821 ^-28E • 
COLEGIO "EL PROGRESO" Prado 36. Di-
rector D. Fernandez do Castro. Enseñanza El*» 
mental, Superior y preparatoria parala 2? Cia-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
clones en Junio, Julio y Agosto. Externos ¡jo-áu. 
Párvulos j4-25. 91 En 2ñA 
LOS QUE SABEN INGLES 
que lea» en "The Ilavana l'ost" del 
18 y del 25 de enero los artículos de 
Mr. Alfredo Boissic sobre l¡ugiHstica. 702 26-24 
COLEGIO FRANCES 
DE SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO 56 
Directora: Mademoiselle LÉonio Ollvicr. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, eto. a 
Preparación csneclal para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS,'comprond¡endo el primero, oí 
segundo y el teroor grado. Se admiten inteTj 
ñas, medio internas y externas. 26-L7 
laftó hígado bcrf''̂ 5. ̂ ^"uedades del estó-
de niños. *0 é intestino3 y enfermedades 
Consultas de If'« o ,„ , . . . . r dor 'VI i 6 3- r ;" domicilio. Irnuisi-'* / 26-22 E 
JOI—El arte de aílnar pianos ensoñado pe 
el profesor Alfredo Tansloy dé Londres. 
Hsanno su invención el •'Tonemeter" garanti-
za una escala perfecta. Curso de 0 clases •> 
centenes. El '•Tonemeter" (4, él atina pianos 
por 51. 60, 15, calle do Vento, San Lázarp, 
057 8-31 _ 
ñüBA EN LA CARTERA contiene los nqm-
^bres de todos los puoblo3,poblado3, caseríos, 
barrios, villas, ciudades, etc., distancias entro 
unos y otros y otros datos de. interés. 
De venta á una peseta en Obispo SG, librería* 
701 10-24 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TRES PESOS i Valen un centén. 
E L T R I A X O N , Obispo 32. 
o Gl 1 B 
BIARÍÚ iSE M-d : A R I ^ A " B ¡ i j c l ' ¿ a d e l a m a ñ a n a . - E N E R O s i d e I S O S . 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Fiesta es-
ta noche eu los saloues de la Sociedad 
del Vedado. 
Consta de dos partes. 
E s ia primera, la represeutacióu de 
dos piccecitas cómicas por el simpático 
grupo de (rmftfewn* qae tant-s so ka he-
cho aplaudir eu otras veladas. 
Después, el baile á los acordes de uua 
de nuestras más populares orquestas. 
Es fiesta de socios exclusivamente. 
POSTALES. — 
A las niñas del Conde Kosfia. 
A Serafina. 
¡Algo en ello debe haber! 
Las hembras dieran por ser 
varones el alma entera. 
Y no hay hombre que quisiera 
haber nacido mujer. 
A Conchita. 
¡Qué imbéciles son los buenos! 
Desde mucho tiempo atrás 
dominan, como sabrás, 
los malos, que son los menos, 
á los buenos, que son más. 
Sinefia Delgado. 
E.v EL NACIONAL.—Quinta función 
de abono la de esta noche en el gran 
teatro Nacional. 
Se pondrá eu escena primeramente 
la regocijada comedia en dos actos E l 
padrón vunm ipal, oiiginal de los nota-
bles autores cómicos liamos Carrión y 
Vital Aza. 
Después va E l afinador, una de las 
obras más chistosas del repertorio que 
hasta la fecha nos ha presentado la 
Compañía de los seíiores Balaguer y 
Larra. 
L a señorita Nieves Súarcz no trabaja 
esta noche. 
Mañana habrá dos funciones, tarde 
y noche, en el teatro Nacional. 
En la del día ofrecerá la segunda re-
presentación de Militares y Paisanos con 
gran rebaja de precios. 
BODAS.—Acusamos recibo de la in-
vitación que á letra dice: 
—"Francisco Jovcr y Esvcrel invita á 
Vd. para el matrimonio de su hermana 
Caridad, con el señor Antonio Díaz Fer-
nández, cuyo acto tendrá lugar á las nue-
ve de la noche del sábado 31 de Enero 
ie 1903, en la iglesia del Monserratc." 
A la anterior acompáñala que á con-
tinuación copiamos: 
—"Antonio Díaz Fernández tiene el 
gusto de invitar á Vd. para su matrimo-
nio con la señorita Caridad Jover y Es-
verel, que se verificará á las nueve de la 
noche del sábado 31 de Enero de 1903, en 
la iglesia de Monserrate." 
Muy argradecidos á la atención. 
ALBISU.—Vuelve á la escena L a 
tempranica en la primera tanda de esta 
noche. 
A segunda hora va Enseñanza libre, 
por Esperancita Pastor, la tiple que es-
trenó cu la Habana esta popular zar-
zuela. 
Y al final: L a Vejecila. 
L a fuiieión de mañana en Albisu 
consta, primero, de L a tempranica, pa-
ra terminar con L a tempestad, con la 
que nos dan su adiós, definitivamente, 
la señora Chalía y el barítono Blau-
chart. 
L a empresa ha hecho una considera-
ble rebaja de precios para esta función. 
L a luneta con entrada, para toda la 
representación de L a temitesiad, solo 
costará peso y medio. 
En los primeros días de febrero será 
el estreno de iQno vadisl 
E s cosa resuelta. 
D U D A . — 
Me presentó el buen Eamón 
á Rita, que es su señora, 
preguntándome en mal hora 
sobre Rita mi opinión. 
—Con toda franqueza quiero 
Babee qué te ha parecido. 
—Hombre, ¡es que eres su marido!... 
—No importa; tú eres sincero. 
—¿Y si es mi opinión injusta? 
—Con decir tu parecer 
—Pues bien, chico, tu mujer, 
con franqueza, no me gusta. 
Por hablarle francamente 
he perdido aquel amigo; 
¡se ha molestado conmigo 
el curioso impertinente! 
E n cambio, cierto casado 
de parecer y opinión 
muy contrarios á Ramón, 
dice el muy predestinado 
que no me puede ni ver, 
porque ha habido un indiscreto 
que le confesó en secreto 
que me gusta su mujer. 
Y hablando ó solas me digo, 
Bin poderme contestar: 
—jJMfe debe ó no de gustar 
la señora de un amigo? 
Lui s González Gando. 
L A GLORIETA CUBANA.—En el nú-
mero 31 de la calle de San Kafael abre 
BUS puertas L a Glorieta Cubana. 
Trátase—¿y quién no lo sabe?—de 
una de las tiendas de ropa más favore-
cidas por las damas de la sociedad ha-
banera. 
Allí van todas, en verano y eu in-
vierno, seguras de hallar siempre á sa-
tisfacción lo que su capricho les dicta 
6 lo que la moda les impone. 
Y es que L a Glorieta Ovibana está 
siempre surtida de novedades. 
Géneros de todas clases llenan los 
estantes de la popular tienda que ha 
logrado, merced al decidido esfuerzo de 
gus dueños, colocarse en el rango de los 
primeros astableciraientos de su clase 
con que cuenta nuestra ciudad. 
Las últimas telas qne ha recibido L a 
Gtoricta Cabana son de un gusto y una 
novedad insuperables. 
BEYES PASTORES. —Refieren los pe-
nodíeos extranjeros que ha poco ocu-
rrió un gracioso lance á ios soberanos 
de Italia. 
Daban solos un largo paseo por los al-
rededores del castillo de Eacconiggi, 
eu residencia de verano, cuando la rei-
na sintió gran sed. 
Vieiou á uua vieja que guardaba 
una vaca, y aproximándose á ella los 
reyes, le pidieron un vaso de leche, siu 
darse á conocer. La vieja replicó que 
su vaca no daba leche. 
—Entonces ime podéis dar nn vaso 
de agua!—insistió el rey. 
— L a tengo en casa—contestó la mu-
jer. 
—Si me guardáis la vaca hasta que ' 
vuelva, no tengo inconveniente. 
—Convenido—respondió Víctor Ma 1 
nuel muy seriamente. 
Y él y la reina quedáronse cuidando ' 
al animal come simples campesinos. 
Los LEONES EK MARTÍ.—Adgie Cas I 
tillo, la famosa Adgie, la arrojada do ' 
madora de leones, hará su reaparición 
eu ta noche de hoy ante el público ha 
bañero. 
Adgie ofrecerá un espectáculo de1 
completa novedad, 
En la jaula de los tres leones, forra 
da de espejos, ejecutará un caprichoso i 
baile oriental. 
Focos multicolores proyectarán sus j 
rayos sobre la jaula. 
E l efecto seró precioso. 
L a reaparición de Adgie Castillo, 
que tantos admiradores dejó en la Ha-
bana cuando su anterior temporada, 
llevará esta noche al teatro Martí un 
público numeroso. 
Desde ayer hay muchos palcos sepa-
rados por familias de nuestra sociedad. 
CONSULTA.— 
—Doctor, haga usté el favor 
de ver qué tiene mi suegra. 
Dice que está enferma. 
—¿Sí? 
Enséñeme usted la lengua. 
Mala lengua, mala, mala 
No está bien. 
—Si eso no es prueba. 
—¡No ha de serlo! 
—¡Si la tiene 
—lo mismo cuando está buena! 
E . Navarro Gonzalvo. 
LOS CABELLOS DE EDUARDO V I L — 
Un negro llamado Luis Butler, ya muy 
anciano, que en años anteriores fué 
barbero en un buque trasatlántico, ha 
partido para Inglaterra á bordo del 
San Lu i s . 
Lleva consigo el negro una cajitaque 
contiene mechones del pelo del rey 
Eduardo V I I , y espera qne el monarca 
le concederá una audiencia. 
E n 1859 el negro Butler se hallaba 
de barbero eu el vapor que trasportó á 
Washington al que entonces era Prín-
cipe de Gales. 
Entró éste en el saloncito de barbe-
ría y se hizo cortar el pelo. 
E l negro desempeñó con el Principe 
la tarea de su oficio, y al terminar re-
cogió los mechones cortados y los guar-
dó cuidadosamente. 
—¿Por qué hacéis eso?, preguntó el 
Príncipe. 
—Porque estos cabellos son de un 
hombre que ha de ser rey de Inglate-
rra, y quiero conservarloe. 
E l "Príncipe de Gales no hizo obje-
ción alguna; y dijo á Butler: 
—Sí, guárdalos y será gran satisfac-
ción para mí volver á verlos cuando 
ocupe el trono y compararlos eon los 
que llevaré en tal día. 
Butler tiene más de 75 años de edad, 
y ha padecido muchas enfermedades que 
le obligaron á dejar su oficio. 
Hoy se encuentva pobre y miserable 
y ha conseguido psor uua suscripción 
obtenerlos fondos" necesarios para su 
viaje, con objeto de presentarse al rey 
Eduardo V I I á ofrecerle los cabellos 
que le cortó hace 43 años. 
L A NOTA F I N A L . — 
A Gedeón le preguntaron ayer: 
—¿Puéde usted dormir con este calor? 
—Perfectamente. Duermo odio horas 
de un tirón. Pero, eso sí, tengo que es-
tarme abanicando toda la noche. 
H Otones de b a m b ú desde 8 á 30 $. 
K Í o í e s artificiales desde 12 centavos u n a 
Escritorios de fan tas ía y c h i ü o n i e r s , formas capricho-
desde 25 á 87 $ uno. 
L á m p a r a s de Baccarat , ú l t i m o s modelos para gas y 
iéctrica, desde 2 7 $ á 1.100 f '> . 
Macetas y porta-bouquets, ae cnsta i , coa flores esmai-
as desde 75 centavos una. 
¿ a s , 
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Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
c r i b a n í a s y botellitas de plata para esencias, á precio de 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de M I M B R E , R E L O J E S ¿le pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo ú l t i m a c r e a c i ó n , á precios i n c r e í b l e s , en esta 
é p o c a ; una visita para convencerse; p u é s la entrada ê  
l ibre. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
^ T F I T I A . s a , S 4 = ? S e , 6 9 , " S T O B R - A - I * ! ^ O I 
E a Saata Cata l ina 
E l lunes, 2 de Febrero, á las oeho y 
media de la maüaua misa solemne con 
Srmón por el P . Inoceneio Fernández 
O. P. 927 3-3(>e 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
EEMBIDIO ANTiorro Y BIBN PROBADO. 
E L JARABE CALMANTE DE LA 8BA. TTINSLOW. 
nwido por MILLONES DK MADRK8. para «M MjflB f̂a W 
FKRIODODB DBNTIClOI». con ÉXITO COMPLETO. TRAK-
QUIUZA á la CRIATURA, ABLANDA LAS UNCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES. CURA EL CÓLICO VENTOSO, y es el 
mejor remodlo para la DIARREA. Do veat» en la» BOTICAB 
del mando entero. Pedid. „ _ 
E L JAJiABE CALMASTE I)E LA SBA. W1NSLOW, 
• SO ACEPTEIS OTRO » 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 31 D E E N E E O 
Este mes está cousagrado al Niño Je-
sús. 
E l circular estíl en Jesús María y José. 
Santos Pedro Nolasco, Julio, presbítero 
y Santa Marcela, viuda. 
San Pedro Nolasco, confesor y funda-
dor de la orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes, redención de los cautivos, en 
Barcelona de España, esclarecido en vir-
tudes y milagros, dió su alma al Señor el 
25 de Diciembre. Su festividad, por de-
creto de Alejandro V I I , se celebra hoy. 
Santa Marcela, viuda. Nació en Roma; 
casóse con un patricio romano al que per-
dió á los siete meses de matrimonio. Ape-
nas enviudó empezó su vida ejemplar y 
virtuosa. Todos los dias visitaba las igle-
sias de los apóstoles y mártires, oraba fre-
cuentemente y leía obras piadosas. Tal 
era su mótodo de vida, y tanta su ejem-
plar virtud que San Gerónimo la llama 
gloria de las damas romanas. Muchas 
jóvenes de la primera clase de Roma imi-
taron íl nuestra Santa poniéndase humil-
demente bajo su dirección con tanto en-
tusiasmo que muy luego se vió la ciudad 
de los Césares llena de monasterios. San 
Gerónimo escribió á nuestra Santa once 
cartas, en las que respondía á las pregun-
tas que Santa Marcela le dirigiera. Al 
empezar el siglo V el año 410, fué saquea-
da Roma por los soldados de Alarico, en 
cuyo atropello fué azotada Marcela por la 
codicia de los godos, que ansiaban el rico 
caudal que entre los pobres había ya re-
partido nuestra Santa. 'Muy corto tiem-
po sobrevivió Santa Marcela á estos tra-
bajos. A fin de Agosto del año 410 des-
causó en el sefior. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
glesia fle la V. 0. T. fie S. Francisco ele Asís 
E l domingo V. de Febrero á las 9 se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta que anualmente se le 
dedica al glorioso "San Francisco de Sales," 
con una solemne misa con orquesta, en la que 
predicará el Rdo. P Fray Mariano Ibáñez, re-
ligioso de la orden Seráfica. Se suplica la asis-
tencia de los Hermanos Terceros y demás fíeles 
para su mayor esplendor. 
E l Mayordomo. 
845 2a-30 2d-31 
IGLESIA DE B E L E N 
El lunes 2, primero de mes, dedicado á las al-
mas del Purgatorio, las siete v me-
rtgl4rSaSS¿*SS&. los socios qao 
confesaren y comulgaren. 
A. M . D. G. 
672 i - S 
Iglesia de Santo Domingo 
E l domingo próximo empieza el ejer-
cicio público y solemne de los Siete 
Domingos de San José, con misa á las 
ocho, exposición del Santísimo, sermón 
y cauto á las cuatro. 
J 840 • . la-28 3d-29 
Primitiva, Réál y muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de los 
Desamparados.—Establecida eu la 
Parroquia de Monserratc.-Habana. 
E l EnilnenUsImo Sr. Cardenal Itampolla, Secretario 
de Estado de Su Santidad el Puna León X I I I . ha en-
viado al Sr. Presidente de esta ilustro Arclncofrai ia 
un Cerliticado de la S. Congregación de Negocios fccle-
s iást icos acreditando que Su Santidad ha concedido 
benignamente por siete artos prorrogables que vence-
rAneii9de Obre, de 1909. Ia gracia especial de « * 
vilajiado" al altar de la Beatisuna ViTgen Mana de los 
Desamparados en la iglesia Parroquial de Ntra, Seño-
ra de Monscrrale. Y al propio tiempo, en escrito fecha 
23 de Diciembre últ imo comunica el Excmo, Sr. Carde-
nal que el Santo Padre iwr gracia e.xtraordinana ha 
concedido por dos aflos la facultad de dar á los fieles la 
Keiidición Papal con Indult/eiicia Pícnarta que aprove-
chani á todos aquellos que habiendo confesado comul-
guen el día do la fiesta de la Stma. Virgen de tos Desam-
parados, qu« celebra aniudmcnte esta Ilustre Archicofro' 
día-L o q u e se publica para conocimiento de los señores 
hermanos y de los fieles en general. 
Habaiia 24 de Enero de 1903.—El Mayordomo, M í a -
ñor S. Tioncoso. c 164 8-'-í5 
pEINADORA, Restablecida por completo de 
* su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa Q. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana á 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
J I I S 
Iglesia de Belén 
E l domingo 1.'de Febrero empiezan en esta 
Iglesia los 7 domingos on horilir «e San José. 
Se expondrá á S. D. M. á las 7riiá las 7 y media 
Sfc i>aráá.las preces y á las 8 miad cantada y re-
serva con la botiflición del Sant.ísim"-
A. M. D. G. 
833 • 4-28 E . 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Bree Taller ie Tiiitorem. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe Y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra cqmo de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á reqjger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se|tiñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
?1.50 
T R I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
le 108 26-12 En 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
fornk P E E S I D E N T E , último modelo 
eu Earís, á S E I S PESOS Precio de 
fábrica. E L T E I A N O N , Obispo 32. 
fe 61 1 E 
TTN peninsular de mediana edad desea colo-
carse de criado, portero ó jardinero, tiene 16 
años de práctica en estos oficios y los sabe con 
perfección, es activo é y tiene buenas re-
ferencias. Sabe hacer cuantos trabajos sean 
necesarios, también se coloca como 2; criado ó 
2'jardinero. Dejar aviso al Sr. Colector de éste 
Diario. 915 
SE DESEA colocar una cocinera para un esta-blecimiento ó casa particular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella y una criada para hacer una corta limpie-
za y coser á mano y á máquina, informarán 
Amistad 136. 932 4-30 E 
C E SOLICITA "una señorita joven, amable y 
•̂ de buenas referencias que hable inglés y 
francés ó inglés solamente, para atender al pú-
blico en una casa de comercio. Dirigirse por 
correo al Apartado 756. 936 4-30 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariño ¿ 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Em-
pedrado 8. 908 4-30 E 
PARLOS 3̂  número 219, se solicita un criado 
^de manos que presente recomendaciones y 
una criada de manos que le gusten los niños. 
H A B A N A 63 
Se solicita una mujer para los quehaceres de 
la casa: sueldo 10 pesos. 
925 4-30 E 
TjN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
^ criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Egido 7, fonda La Campana. 
9Í4 4-30 E 
I f c y M a s . 
\ / r AISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
1VJ- Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
quifa á Animas, Telef; 280, se alquilan esplén-
didás habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudíendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
A S 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FAIiRICA DE TABACOS. CICAIIROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA^ T f ¿ ^ I 
V d c i , d e R l a u u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
Cf94 ? 26-d-10 4a En 
E N T R O J A L L E f i O 
| S E C R E T A J R I A 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento 
General de este "Centro" se cita á los señores 
socios para la PRIMERA .TONTA GENERAL ORDI-
NARIA correspondiente al año de 1903 que se 
llevará á efecto en los salones de esta Sociedad 
el domingo IO. del próximo mes de Febrero & 
las 12 del día. _ _ 
En esta Junta, que se celebrará cualesquiera 
que sea el número de concurrentes y después 
que sean cumplidos los requisitos que determi-
na el apartado primero del art. 73, se procederá 
á la elección de los señores que han de consti-
tuir la Junta Directiva oara el año de 1903 á 
1904, así como de la "Comisión Informante de 
la Memoria social" que será presentada en 
a Para depositar las candidaturas estarán dis-
puestas en el salón principal cuatro mesas nú-
meradas, donde en la primera serán admitidos 
los votos de los señores socios, cuyos recibos 
contengan desde el folio 1 al 120; en la segunda 
del 121 al 279; en la tercera del 280 al454 y final-
mente en la cuarta del 455 al 562, 
Será requisito indispensable para el acceso ai 
local y tomar parte en las elecciones la presen-
tación del recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha, UNICO y EXCLUSIVO que 
será admisible para dichos efectos: 
Lo que por disposición del señor Presidente 
se publica por este medio para general cono-
1 Habana, 24 de Enero de 1903. 
E l Vocal Secretario, 
J u a n P e r í g n a t 
TTN OFICIAL D E L TAGE perdió anorjiejun 
u bastón de puño de blata o^. «u« «or"Ja ¿on' 
piedra de ojo de ruurubtada en él. Su su-
plica á 1» r-fsona que lo encuentre que lo de-
\ utii a en esta Administración. Se le gratifi-
cará. 
828 4-23 E 
Aviso á dos leolieros. 
• Se desea comurar un despacho dedos á cin-
co botijas de lecne. Informan Estrella n. 30. 
9gL ; • 4-30 
i C ' w J i p U f t í a i C i i í l b i i i a l d e ; P r é s t a m o s 
Se compran acciones y pagarés de esa insti-
tución,, en el bufete del Notario Comercial, 
Sr. Sáeiii de Calahorra, Amargura 70.—Teló-
fono 877. 895 4-30 E 
SE.COMPRAN 
libros de todas clases, las obra'á birenáa y en 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. lihrería. 
703 10-24 B 
Se compran, Ágilacatec3, entre Muralla y Te-
niente Rey, 401 ' ' ' E u . - - 26-14 
TTNA SEÑORA peninsular recien llegada de 
^ tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella, informan Soledad 10. 
948 ;M1 
C E SOLICITA una cocinera peninsular que 
^duerma en el acómodo y traiga referencias, 
Galiano 22, altos del café esquina Acimas, de 
8 á 10 y de 11 á 1. 939 4-31 
TTN OPERARIO sastre desea colocarse de ba-
^ j i s t a ó á prendas y no tiene pretensiones, 
tiene quien responda por él, también sale para 
el campo. Informarán Aguila 99, 
935 4-31 
C E DESEA comprar una buena escopeta de 
•^caza moderna, de buena fábrica. 
Dirigirse San Isidro 61, tiro al blanco. 
934 4-31 
C 158 alt 6-24 
Y 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número 15. 
2D-OU tU 
S CAIBEAUD, corsetera, modista y sombrera francesa. Se ha trasladado á Empedrado 46. 
Por los primeros encargos solo cobrará la mi-
tad del precio corriente, con el fin de acredi-
tarse entre las señoras de esta capital. Espe-
cialidad en trajes de novia y capricho. 
889 4-30 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OIO, En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 174 26-27 En 
PEINADORA MADRILEÑA,—Acaba de re-
*• cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual |3.30 oro, á domicilio f 1 y en su casa 50 cts. 
Amistad 62 y Reina 63, Teléfono 1742. 
721 8-24 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado & San Miguel 65, entre San 
Nioolás y Manrique. 440 26-18 E , 
U N BOU J A E D r x I I E R 
J u l e s L é g u i l l o d i & L a b o r d * 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocanles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
^Desaparlción de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla, 
Correa númTl.—Jesús del Monte, HABANA. 
600 E 
U NA criandera peninsular do dos meses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Industria 121. 
1)47 4-31 
T^N JOVEN peninsular, vaquero, sabe comple-
*~> tamente su obligación, recien llegado de Es-
paña "Madrid", desea colocarse eu un buen 
establecimiento de vacas. Tiene qgien respon-
da por él. Informan Villegas 110, patio, 
938 4-31 
PARA UN MATRIMONIO sin familia se soli-cita una criada de mano, blanca, que sepa 
bien PU obligación y que traiga referencias de 
las casas donde haya estado, sino que no se pre-
sente. No ha de dormir en el acómodo. Sóeldo 
|14 plata. Obispo 123, altos, 942 ^31 
u TN JOVEN peninsular desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar su obligación y no tiene inconveniente en 
dormir en la colocación. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Porvenir 7, entre Habana y 
Composte la. 954 4-31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado. Escobar n, 46, bo 
tica. Informes de dos de la tarde en adelante. 956 4-31 
B 
N LEALTAD 64 altos se solicita una criada 
de manos blanca 6 de color, que entienda de 
costura y sepa bien su obligación. Tiene que 
traer referencias, 952 4-31 
TTN COCHERO PENINSULAR de mediana 
^ edad, desea colocarse. Sabe cumplir y tiene 
quien lo recomiende. San José 36. 
950 4-31 
TTNA joven recien llegada de la Península, de 
^sea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn deber. Tiene quien la recomiende, I n -
forman Industria 172, altoŝ  91.1 
T)ESEA COLOCARSE una criandera peninsu 
•^lar, con buena y abundante leche, tres meses 
de parida, el niño se puede ver. La recomien-
dan las casas donde ha estado. Plaza del Pol-
vorín Zulucta esquina á Trocadero, vidriera E l 
Santo Angel, 913 4-30 E 
4-30 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monte 145 y Prado 50. 
919 4-aQ 
T^N asiático general cocinero desea colocarse 
U cn caga particular 6 establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Trocadero 16, plaza del Pol-
vorín, 911 4-30 
1) 
ESE A COLOCARSE una criada peninsular 
diana edad de buenas referencia», 
! dos centenes en adelante. Campa-
ite al 109, accesoria. 
4-30 
C E DESEA COLOCAR una cocinera Peninsu-
•^lar para un matrimonio solo ó casa de corta 
familia. Tiene quien la garantice. Estrella 150, 
909 4-30 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado con. 
veucionaL Joaquín Espejo, Aguiar T5, letra C 
931 8-30 E 
P A R A P A N A D E R I A 
Se ofrece un hombre de 25 años de edad, sabe 
trabajar algo de panadero y también de confi-
tero alguna cosa y quiere aprender á reparti-
dor de pan, darán razón Amargura 77 y 79, al 
portero Antonio Pérez. 
920 4-30 E 
T)ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
•^aclimatada en el país, de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, de dos 
meses de parida, tiene quien responda por su 
conducta, informarán Apodaca 67. 
917 . 5-30 E 
ü TNA CRIANDERA PENINSULAR de tres meses de parida con buena y abundante 
leche reconocida por los médicos, desea colo-
carse á leche entera. Informan San Nicolás nú-
mero 291, 904 4-30 
T)INERO EN HIPOTECA desde el 7 p,g; so-
kj?s, alquileres al 2 p. g en todas cantidades. 
Compro uua esquina hasta de $9.000, Vendo 187 
casas efi la Habana Guanabacoa y Regla de ̂ 700 
á $35.000. Me hago cargo de colocar cantida-
des y vender fincas. Puigaron. Empedrado 46. 
8S3 4-30 
Vir tudes 111 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
899 4-30 E 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con su 
niño que se puede ver y Con buena y'aDUndan-
te lecne, y con su niño que se puede^ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene médicos que 
reponden por ella. Informan Monte 307, lar-
macia. 896 4-30. 
]")ESEA colocarse una joven de color de 20 
años, para criada de manos, para las habita-
ciones. Yén la misma se ofrece otra para ayu-
dar á coser ámano y á máquina. Informarán en 
Cárdenas 46, altos de la bodega. Tienen buenas 
referencias, 882 4-29 
T)ESEA, COLOCARSE para criada de manos 
-*-^unaponinsular de mediana edad, tiene refe-
rencia, informarán Virtudes 123, altos. 
869 4-29 
C E SOLICITA una costurera, que sea práctica 
^en hacer camisas en la máquina, y una aprén-
diza que sepa hacer marcas, para trabajar en 
la casa. O'Reilly 54, 
871 4-29 B 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
^ mes&i de parida, con su niño que se puede 
ver y cCW buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene médicos que la 
recorfiienden. Informan San Francisco 28, 
880 4-29 
rvESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-*-̂ de criada de mano, aclimatada en el país; 
tiene personas que respondan por ella: sabe 
su obligación y exlje buen sueldo. Infirmarán 
Mercaderes 45, altos. 860 4-29 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
^ parida, con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera, tiene buena y abun-
te leche y quien la recomiende. Informan Glo-
ria 225, entre Rastro y Carmen, 870 4-29 
"DARA ASISTIR enfermos so ofrece una seño-
ra de mediana edad, informarán. Baños las 
Playas altas. Vedado. 
862 4-29 E 
TTNA joven peninsular de cuatro meses de pa-
^ rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante: es cariño-
sa con los niños y con personas que la garanti-
cen. Informan Monte 307, farmacia, ó Suspiro 
núm. 14. 857 • 4-29 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Angeles 52, 855 4-29 
r)OS CRIANDERAS PENINSULARES acli-
-^matadas en el país, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y con sus niños que 
se pueden ver, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Be-
lascoain 19, botica, y Virtudes 173. 
875 4-29 
T\ESEA COLOCARSE una peninsular de ma-
•^nejadora en casa respetanle, es cariñosa y 
sabe su obligación. También hay una buena 
criandera garantizada por el Dr. Aróstigui, 
para más informes Cerro 671. 
864 4-29 E 
Se deseá colocar 
de manejadora ó criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapía 80. 
867 4-29 E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que traiga qnicn 
responda por ella, O'Reilly 83, (altos). 
861 * 4-29 E 
663 4-29 
C E SOLICITA en Sol 77 una buena modista da 
^señoras, que sepa adornar por figurín. Si no 
sabe cortar no importa. 
853 4-29 E 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha servido. En 
la misma una recien llegada. Informarán Egi-
do 65, carnicería, 849 4-29 B 
" M A I S O N E R A R D " 
Mme. Favier, solicita una buena ofi-
ciala de sombreros que haya trabajad» 
en taller y tenga buenas recomendacio-
nes, se le da buen sueldo. Prado 83. 
845 4-29 E 
DESEA colocarse una criandera peninsular, con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella, dos meses de parida; tiene 
su niño que se puede ver. Informan San Lá-
zaro núm. 261. 846 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, para 
mero 402, esquina de Tejas, 
te nü-
4-29 
8 e s o i i e i t a 
un joven de 12 á 15 años que sepa el ingles. Da-
rán razón San Rafael núm, 36?̂  Maison Franco 
Americana, 854 4-29 
U A colocarse de ci nelauora una joven penin 
eacion y tiene buenas refen 
Línea esquina á M, Vedado, 
856 




3 £ 2 - 0 0 0 
Se dan sobre primera hipoteca en casa de la 
Habana. No se admiten agentas. Trocadero 
13, de 2 á 4. 
852 g-29 E 
T)ESEA COLOCARSE una cocinera peninsular 
-^en casa de familia ó establecimiento. Tiene 
quien responda por ella. Informarán en la 
Slauzana de Gómez, por Monserrate, bodega. 
844 4-29 E 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIA 
Un joven peninsular desea colocarse do ofi-
cial de Sastrería por meses ó por prendas. Mu-
ralla 84 848 4-29 
r ) E S E A COLOCARSE una joven peninsular de 
^manejadora ó criada de manos, sabe cumplir 
con su deber y tiene recomendación. Informa-
rán Ancha del Norte 271. 
850 4-29 E 
JN JOVEN de color sin familia, desea colo-
carse de cocinero en una casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
tiene pretenoiones de buen sueldo. Informan 
Municipio núm, 40, Jesús del Monte. 
886 8-29 
A LAS MADRES, una señora de moralidad y 
-"•cariñosa con los niños, los cria en su casa por 
poco dinero, desde recién nacidos hasta los tres 
años, es promesa por cinco años. Dirigirse al 
despacho de anuncios de este periódico, 
884 4-29 
C E DESEA colocar una señora de color de 
^criada de mano en una buena casa, tiene 
quien responda por su conducta. Crespo 48, 
887 4-29 
Solicita un oficial que sepa su obligación: si-
no sabe que no se presente, Bernaza 13, 
839 4-29 
ü N San Rafael 36 3i4 se necesita una criada de 
•^mano con recomendaciones. 
838 4-2S 
M O D I S T A 
Se solicita una buena, si no sabe trabajar que 
no se presente. En Línea 97 entre 8 y 10,—En 
la misma se desea saber donde vive la señora 
Luisa Sigarroa. 
835 4-28 E 
APRENDIZ 
Se desea un muchacho de 14 á 16 años, bien 
recomendado y que tenga interés cn aprender 
á restaurar mueblea finos y tapicería. Informa-
rán Virtudes 97 B. 834 4-28 
"pARA corta familia se solicita una cocinera 
que sepa cumplir con su obligación y que sea 
limpia, Egido 2 B, bajos, al lado do la fonda 
E l Sol de Madrid. 
830 4-28 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y 
trabajador y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien responda por él. Informan 
Amargura 94. 826 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene qû en responda por ella. In-
forman Cienfuegos 44. 816 6-28 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para lavar en su casa y 
que traiga referencias. En Lamparilla 59, al-
tos, darán razón. 811 4-28 
Ü N NEPTUNO 36 altos, se solicita una criada 
•^de mano que sea de color y que sepa servir 
con perfección, que traiga buenas recomendar 
clones, 
817 8-28 E 
pUBA 140 ALTOS, se solicita una criada da 
^mano blanca, de mediana edad, que sepa co-
ser, y un criado de mano también blanco. Quo 
tengan referencias, 
825 4-28 B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene quien 1» 
recomiende. Salud 21, 
820 4-28 E 
D I ESEA colocarse un matrimonio de criado da manos y criada do manos, juntos ó separados, 
el criado sabe un poco de cocina. Aguiar núm. 
37, esquina á Tejadillo, informarán. 
813 4-28 
C E DESEA colocar una muchacha peninsular 
^de manejadora ó criada de mano, o acompa-
ñar una señora informarán, San Rafael 145 y 
medio, 
803 4-28 
TTNA SEÑORA general costurera y en particu» 
^ lar para ropa de niños, desea colocarse f 
para limpieza de habitaciones, referencias to-
das las que deséen. Sol 27, (altos). 
809 4-28 B 
TJNA persona honrada y formal, de median» 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. O 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle B entre 15 y 17, una cocine-
ra blanca ó de color, que sepa su obligación, es 
para corta familia; sueldo $10 plata; no va a la 
plaza; puede ó no dormir en el acomodo. 
800 4-28 
(CRIADA DE MANOS, Se necesita una de 
^mediana edad y con buenas referencias, en 
la calle de Santa Clara número 41. 
802 8-28 
S e s o i i e i t a 
un criado de mano, blanco 6 de color, en Esco-
bar y Animas, bodega. 
805 4-28 
S e s o H c ' t a 
una cocinera que duerma en la colocación, 
buen sueldo. Animas 86 informarán, 
810 fr-SS 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di* 
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en sn idioma é ins* 
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a, m.—San Ni-
colás 206. 782 28-27 E 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y otra 
de manejadora. Darán razón á todas horas cd 
k del Santo Angel, mercado de Colón, 
quina á Trocadero. 796 4-28 
ÉÑIÑSÜLAR DESEA ENCONTRAg 
locación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19, (J, 
Zujuí 
para uua uidustria de importaucia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Adniinistradoi: 
de este Diario. 
c 102 8 En 
A NTIGUA AGE 
J , Alonso y 
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HISTORIAS 
E l loco había sacado la cabeza por 
entre los barrotes de la ventana y me 
llamaba suplicante: 
—¡Caballero! ¡Si quisiera osted ha-
cerme el favor de oirme unos momen-
tos! Dos palabras, sólo dos pala-
bras. Tengo que revelarle á usted un 
lecreto importantísimo. ¡Óigame usted, 
por Dios! 
Y con acento misterioso, añadió en 
roz baja: 
—Que no se entere nadie, que nadie 
escuche lo que voy á decirle. ¡Me va 
en ello la vida! Caballero; yo soy un 
miserable, un vil asesino ¡Yo he 
matado á mi mujer! • 
Y tapándose la cara con ambas ma-
nos, como si se sintiera horrorizado de 
BÍ mismo; 
— ¡No merezco perdón de Dios ni de 
los hombres! 
Instintivamente retrocedí unos pa-
Bos, asustado. 
—¡No! ¡No se marche usted! Tengo 
que contarle toda la historia ¡Ten-
go que justificarme! ¡Le digo á usted 
que tengo que justificarme! 
Hizo una pausa, y después añadió: 
—Pues verá usted. Yo estaba muy 
enamorado de mi mujer. ¿Cómo no sen-
tir el amor ante tal maravilla de la Na-
turaleza! Yo soy pintor y he tratado 
touchas veces de copiar su hermosísima 
figura. Pero siempre el modelo resulta-
ba superior al cuadro. No puedo tam-
poco describírsela con palabras, porque 
IQO las hay que den idea de lo que era 
aquel prodigio de encantos y de gra-
cias. Era la mujer. Era la belleza. 
Y nos casamos (¡qué dicha!) y nos 
casamos. Fuimos á pasar la luna de 
miel á una de mis posesiones, situada 
en un pneblecillo inmediato á Toledo. 
Yo puedo asegurarle á usted que la fe-
licidad no es una mentira. Yo he sido 
feliz; ¡ r o m o no lo ha sido nadie en el 
mundo! por espacio de dos meses segui-
dos, día por día. E l hombre que ha po-
seído á la mujer de sus amores no tiene 
derecho á negar la felicidad. 
Pero vino el invierno y con el invier-
no el frío y decidimos abandonar el 
campo é ir á pasear nuestro idilio por 
la hermosa Italia, por el divino país 
del arte. ¡Nosotros creíamos que allí 
íbamos á querernos más, que allí íba-
DE LOCOS. 
mos á ser más dichosos todavía! Y allí, 
en la poética Florencia, ocurrió nuestra 
desgracia. 
Visitábamos el museo de Dei Office. 
Ya le he dicho á usted que yo soy 
pintor, y, según la gente, pintor muy 
notable. Mi mujer sentía el arte tanto 
como yo y nos pasábamos las horas y 
las horas en la contemplación de los ad-
mirables lienzos de que está lleno aquel 
museo. 
Pues bien: una tarde entramos en una 
de las salas destinadas á Kubens, Ima-
gínese usted mi sorpresa y mi espanto 
é indignación. Uno de aquellos lienzos 
representaba á una mujer desnuda. Y 
aquella mujer,—¡oh, no tengo duda a l -
guna de ello!—era una copia exacta de 
la mía. 
Sí, aquélla era su cara y aquél era su 
cuerpo. Era ella, ¡toda entera! Sus 
ojos, su pelo, su boca, su nariz, su cue-
llo, su seno, su vientre, sus piernas, 
sus piececillos que yo había besado 
tanto. 
Comprenderá usted que tenía moti-
vos para volverme loco. ¡Rubens había 
visto á mi mujer desnuda, otros ojos 
que no eran los míos habían gozado de 
la contemplación de aquel cuerpo ma-
ravilloso! ¿Pero era esto posible! Mi ce-
rebro no funcionaba bien, y dejé de 
pensar. Después no sé lo que hice. Sa-
qué el revólver y disparé primero sobre 
mi Aurora y luego sobre el cuadro re-
velador de mi deshonra. Unos hombres 
me detuvieron y me llevaron no sé á 
dónde, y luego me trajeron aquí, 
¡Por eso le decía á usted que soy un 
miserable asesino, que he matado á mi 
mujer! ¡Pero que no se entere nadie de 
mi desgracia, que no se entere nadie 
que estoy deshonrado! 
Y luego, después de unos momentos 
de reflexión: 
—Pero Rubens nació hace mucho 
tiempo y no pudo conocer á mi Auro-
ra. ¿Cuántos años hace que nació Ru-
bensí ¡Doscientos, trescientos, cuatro-
cientos años! ¡No! ¡No pudo co-
nocerla! Pero la adivinó, y he hecho bien 
en matarla. ¡La adivinó! 
Y el pobre loco corrió á refugiarse en 
el interior de su celda, llorando deses-
peradamente. 
MIGUEL SAWA 
SE ARRIENDAN varios paños de tierra de re-gadío cen casa, algunos hasta de media caba-
llería de f.é.-ra en ia Calzada de Buenos Aires á 
3 cuadras de la esquina de Tejas, Cerro.—Chár-
vez 27 informarán. „ n 
873 & 
M UY BARATA se alquila la casar Real de Guanabacca núm. 68^. á dos cundras del 
Colegio de los P. P. Escolapios y del paradero 
del ferrocarril, se compone de sala da mármol, 
comedor y cuatro cuartos recién arralada y 
pintada; ía llave al fondo, solar de Bégraer es-
auina á San José, é informan en la Habana Cu-
fia núm. 158. 877 4-30 S 
S E A L Q U I L A N 
baratos los recién construidos y alegres altos 
independientes de Amistad 150, aprop69ito pa-
ra una regular familia: la llave en íofe bajos é 
informan en Cuba n, 158. 879 ^-29 
E; 
n precio arreglado a la situación se alquila la 
casa de alto y bajo Príncipe Alfonso número 
6, apropiada para cualquier clase de crt.ibleci-
miento: la llave á la otra puerta, panariería, é 
informan en Cuba n. 158. 878 4-2J 
S E A L Q U I L A N 
los altos da la casa Campanario 83, con Bala, co-
medor, 5 habitaciones y cuartos para criados, 
cielo raso, piso de mosaico y galerías. Informa 
en la misma José Pérez de Alderete, du tres en 
adelante. 859 4-29 
CASA de familia se alquilan dos hermosas 
•^y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle, pueden comer en la casa si lo dessan. No 
se admiten niños. Se cambian referencias Sa-
lud 123, altos. 842 4-29 K 
TARENTE A BELEN se alquila el primor piso 
de la casa Luz 52 y Aguacate con sala 1 cuar-
tos, cocina, 7 puertas y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas calles, 3 ventanas á 
otro lado, muy ventilada, la entrada poi la es-
calera independiente, precio muy reducido. 
837 'i-29 
S E S O L I C I T A N 
•gentes.—Hombres, Señoras y Señoritas para 
oómoda ocupación con buena retribución en 
sus cargos. Oficinas: Cuba 58, de 8 á 11 a. m. 
^todos los días hábiles. 602 10-21 
•pN JESUS DEL MONTE 192 se necesita una 
•^muchacha peninsular.para que cocine y ha-
ga la limpieza, tiene que traer recomendacio-
nes y dormir en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
699 8-24 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1' y 
2! enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J. P. sección de anuncios 
del "Diarlo de la Marina". G. 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1? de l - y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a d e l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 qucliiHos para mesa. . . fpH-ríO 
12 teuectores^pará mesa. . . $7-6.0 
12 cucharas para me-sa. . . ÍH7-50 
12 cucha ritas para cale. . . 9 í4-25 
IIay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C 1 3 0 18 E 
A los lelos i ÍFIÍ 
Cn maestro de azficar y maquinista de lar^a 
pxneriedcia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuoa y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas 6 cualquiera de 
las aos separadaa.—Garantiza pran extracción r rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco in carbón animal, solo usa centrifugas comu-
jies y no altera los aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con poco costo, Informarfin 
en v.l cKi-ritorio del señor don J. M. Plasencia, 
Neptuno 33. 104F,8 2fi-3() D 
FINA cocinera francesa de t i clase, reciente-
~̂  mente llegada, desea colocarse en casa par-
ticular; habla francés é inglés y tiene referen-
cias de primer órden. Dirección. Mr. A. Ch. 
Bapoulin. Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
743 8-25 
D E S E A COLOCARSE 
Di )6vcn peninsular que conoce el ramo de Co-
aiHiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aucjpt&rá cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador do esto DIARIO. G, 20 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
para acompañar una señora ó señorita y 
ayudar á coser. 
Tiene quien la garantize en Morro nfim. 20. 
736 8-25 E 
Z a p a f e ) - í a E L F I G A R O 
«ohcita operarios que sepan su obligación y 
que sepan trabajar de escarpín, sino que no se 
presenten. CrReilly 77. 733 8-25 E 
TJNA parisiense de mediana edad, que habla 
tambión el inglés, desea encontrar una casa 
respetable para acompañar á una señora ó se-
ñorita. Puede dar buenas referencias. Diri-
glree á Teniente Rey 15. 737 8-25 
TTN Peninsular de impresindible conducta de-
sea colocarse en casa respetable, de portero, 
o empleado en casa de Banca. 6 encargado de 
una o varían casas de vecindad, puede desem-
peñar el eargo de cobrador y tiene quien res-
ponda de su persona. Informan Inquisidor 25. 
Cuarto número 3 de 10 á 11 mañana y de 5 á 6 
tarde. 728 8-24 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
nas referencias, que ha sido mavordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
qne ha desempeñado otros emple os análogos. 
Ofrece sus st-rvicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, l , accesoria. 
O 23 En 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
En estos ventilados altos se íiíqmlan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-




habitaciones altas y bajas, á personas de mora-
lidad, no se admiten borrachos. Consulado 12(3. 
943 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y muy frescos altos de la bien situa-
da casa Aguila núm. 76, esquina á San Miguel, 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos y de-
máí comodidades. 94o 4-31 
17 N w SAN NICOLAS, rica íurisdicción en la •^provincia d é l a Habana, uay un gran local 
con armatoste para establecí miente mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba núm. 71. 
933 15-31 
SE ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, S. Ignacio núm. 11. 
937 13-31 
TJuena oportunidad para un gran estabiecl-
1 miento. Se alquila en doce centenes la bo-
nita esquina recien construida Monte 394j es el 
sitio más comercial de toda la Calzada: tiene 6 
grandes puertas á la calle, cuatro son de hierro 
suelos de mosaico y cemento, muy espaciosa y 
con todas las comodidades, agua, inodoro, fre-
gaderos, etc. Impondrán en los altos, 
929 4-30 
CE ALQUILAN dos casas muy limpias y fres-
-̂V.as con agua, inodoro, fregadero, etc., una 
Fernandina 5S, casi esquina á Monte y otra 
San Joaouín esquina á Monte, por $18 la p r i -
ra y $17 ía segunda, impondrán Monte 394 es-
quina á San Joaquín, altos. 
93(1 4-30 E 
SE ALQUILA 
la casa Aguila núm. 117 casi esquina á San Ra-
fael, en lá centenes. La llave cn el núm. 119 é 
impondrán en Neptuno núm. 137, altos, 
92H 4-30 
Ce alquila en casa de corta familia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas e independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios sin ni-
ños 6 señoras solas. Aguacate núm. 80, á una 
cuadrado Obispo. 923 4-30 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, acâ -
bados de reconstruir según la." últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma, 922 8-S0 
pASA RESPETABLE. Se alquilan habitacio-
^nes con muebles y todo servicio. Se exíjen 
referencias y se dan por cinco centenes hay 
habitación con comida una cuadra del Prado, 
Empedrado 75. 
OIS 4-30 E 
g B ofrece una persona competente para ad-
^mmistrar cobros 6 diri j ir algún estableci-
miento, de quincallería y joyeria 6 cooperar á 
Bus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
p t m M informe dirigirse al administrador del 
^Diario do la Marina". G 11-Jn 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
qne conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
X ^ J S S Z S dj la Isl^' de ayudante de carpeta, 
S!Pí^ldl?IÍ\f.d!.e9CritorioT. cobrador. pasaut¿ 
be 3?(V^no • ln rVrCteA?e ^lotel- Hablad escri 
r M r e ^ H ^ fí^rtUeiUésy ca^Hano. buenas 
^ V X ^ ^ O ™ ^ ™ ^ . a f o r a n 6 
CE ALQUILAN los hermosos y ventilados al-
ó l o s . Riela 63, con 7 habitaciones, sala, come-
dor, azotea y demás comodidades, como baño 
etc, suelos de mármol y mosaico. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 
916 8-30 E 
QE ALQUILAN casas de todos precios, aho-
rnando una peseta de comisión. También se 
compran y renden y dá y toma dinero en h i -
poteca desde el 7 p. g v sobre alquileres al 2 p, 3 
Compro una esquina uasta de J9,000 Pulgaron, 
Emped rado 46. 890 4-30 
•pRADO 41 se alquila en cinco onzas oro espa-
* ñol mensuales, esta casa íe alto y bajo, i n -
formarán de las demás condiciones en Amar-
gura 23. 905 4-3Ü 
DOS HABITACIONES 
en casa decente se alquilan, á señoras solas ó 
matrimonios sin hijas. Neptuno 70. 
893 4-30 
A LOS DULCEROS 
Se alquila un magnífico Horno, propio para 
hacer dulces. Neptuno 70. 
897 4-30 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a 
» nna 6 dos personas da confianza, barata, en 
Heptuno l U , SederlA. 
fi&l 4-31 
S A N R A F A E L n ú m e r o 1, b . 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en DRE1LLY n" 104, habi-
taciones y una gran cocina propia para un tren 
do cantinas. c 66 J E 
S E A L Q U I L A 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
La llave en Galiana 130, casa do A. R i h C T l S 
CE ALQUILA la casa Ancha del Norte ná -
^mero IOS, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cocinav agua, inodoro, etc. Informarán Aguiar 
nóm 60. 8S5 4-29 S 
CE ALQUILA en Obrapía 36 un hermoso de-
^partamento compuesto de sala, cuatrd habi-
taciones, nna hermosa cocina, baño y 'demás 
comodidades. Se dá en proporción, 
831 8-28 
SE ALQUILA 
¡a casa Estrella 20, á una cuadra de la (jalzada 
de ía Reina, con sala, tres cuartos, conifidor y 
cocina, en seis centenes. 
827 i 
SE ALQUILA 
la magnífica casa situada en Animas 143| Cons-
ta de cinco habitaciones, con azotea, comedor, 
cuarto de baño é inodoro. Informarán pn Ga-
liano ¿í7. La llave al lado en el 145. 
812 $-28 
VEDADO 
Calle 7 oQm. 135. nna casa de cinco ctiartos, 
sala, comedor, cocina, Daño é inodoro; ik llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
S19 S-2á 
PAULA 88, DE ALTO Y BAJO, 
Merced 52 y Nanrique 1S2, se alquilan, (nfor-
marán O'Reílly 53. 823 4-Í28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 59, entre Rayo y San Nicolás, 
compuesta de sala, antesala, zaguán, dieii her-
mosas habitaciones, baño, tres inodorosiy ca-
balleriza. Informan San Miguel 95. 
824 4-28 
"PN 8 CENTENES MENSUALES. Se alquila 
•^la hermosa casa de esquina con portal, com-
puesta de sala, comedor, ocho cuartos, patio, 
traspatio, agua, gran cocina y demás comodi-
dades para una extensa familia. Está situada 
en Guanabacoa, Máximo Gómez 60, (antes Con-
cepción), esquina á Bertematí y contigua al 
Liceo. La llave en frente en el núm, 81, ó in-
forma su dueño en la Habana, Amargura 31. 
801 8-28 E 
L a esqu ina 
Neptuno 110 v Pe^ayerantia, se alquila, pro-
pia para establecimiento, p^c<Wi'n puiuo^tm^ 
concurrido: le pasa el tranvía ^or,la e~.ora. ,-íi«. 
, Salud 8, altos. 781 ' ? ' S-27 forman, 
SE ALQUILA 
en Guanabacoa, Camposanto72, una casa quin-
ta con sala, saleta y cinco cuartos, todos de 
mosaico, con másrde cien matas de plátanos y 
frutales; otra en Cerería IS por el mismo estilo; 
otra en Regla, Mamey 47f con 12 cuartos de 
alto y pisos de mosaico, estas casas,están á me-
dia cuadra del tren, 781» ' 8-27 
i^AN LAZARO ¡ti, se alquilan h o r m ó n y vun-
^tilados cuartos de 20 piés en cu.uh o con, pisos 
de marmol ó mosaico, con dos- dormitorios en 
algunos, inodoros, baños de dtíclia. Solo ge exl-
je garantías en el pago y mórítlitíad. ,. 
789 16-27 E 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 774 S-27 E 
I V K F í T T y 79 En esta hermosa y 
\ j X V X J L U U I . i w . fresca casa, se alquilan 
Solo á personas de moralidad y sin nii\o^i¡lnW?Íí-
tacihñes alias y bajas, Hayuin precioso depar-' 
tamento alto compuesto, de sala con balcón á 
la calle, comedor, poíciná'y tíos habitaciones. 
784 S-27E 
Se alquilan 
en Guanabacoa, las casas calle do Rafael de 
Cárdenas 7, y Pepe Antonio 16j^, con siete cuar-
tos, sala y saleta la segunda, con patio y tras-
patio las dos, con toda clase de árboles frutales 
y piso de mosaico, situadas en la línea del tran-
vía y en el mejor punto de la población,demás 
pormenores informarán en Pepe Antonio 36, 
peletería la INDIANA. 
713 S-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta 
ciudad. Pluma 3 (Marianao) y Campameni o 
Colombia número 10 (Buenavista.) Informa-
rán en Aguacate 128 de 12 á 4. 
706 8-24 
T A CASA Industria 109 para una regular fa-
-^milia. La llave en el 118 é informes en Prado 
96 698 8-24 
CE ARRIENDA la finca "LA CAROLINA"; 
*situada en Arroyo Apolo, compuesta de 4^ 
de caballerías de tierra. Informarán Habana 57. 
675 8-23 
SE ALQUILA 
la elegante y cómoda casa, calle de ía Salud 
núm. 50, compuesta de saguan, sala, saleta, 
saleta de comer, seis hermosoa cuartos bajos, 
cuatro altos, dos inodoros, baño etc. Informan 
en la misma, de 12 del día en adelante. 
691 8-23 
V E D A D O 
Casa nueva, excelente situación, 17 esquina 
á K en la línea en construción. La llave al la-
do. 687 8-23 
Pl'flrlo 4S ^ a'clu'la 'íl Parte baja de esta 
Icl^1^-' fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala. 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño é inodo-
ro. En el número 49, bajos, está la llave 6 im-
pogÉrfa en Prado 99. 618 lfr-21 
A n i m a n 110 cerca de Galiano.—Se al-
A i i i n i c t a quiia ia parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua ó Inodoros, patio y traspatio. La llave en 
allos tos é impondrán en Prado 99. 
617 10-21 
M u r a l l a e s q . á A g u a c a t e 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura número 13 
484 15-16 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina 6 Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E-
féctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", callo Quinta n" 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C—111 E13 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
0das ne fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B^ en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H . Redding. 
360 26-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n. 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en "La Fama", calle Quinta 
n-: 32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero íi todas lloras. 
Ce alquila en Industria 129 al lado de VLla-
^nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier Industria 
y sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. nB „ „ 
157 — Zo-o a. 
MaísicasyesíalilecMfiiilfls 
33e> x T o x i c i o i a . 
Solares para fabricar en buenos puntos del Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte. La Tropical, 
Obispo 61^ 
912 6-30 
Y E N T A de fincas y establecimientos.—L na 
t barbería céntrica acreditada con todos sus 
enseres nuevos v de moda, con casa para fami-
lia. Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy en pro-
porción; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas ds mil y dos mil pesos has-
ta el precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada próximas á la capital, desde 
una á cien caballerías. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 Ga-
liano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente Gar-
cía. 903 4"30 
TSJOVENTA CABALLERIAS de magníficos te-
xy trenos para caña, tabaco, algodón, ó potrero 
de ceba, empastado de paraná y guinea, agua 
corriente, quebrados, entre cuatro líneas del 
ferrocarril, en Sagua la Grande, y vía estrecha 
del Central Salvador.—Se venden en f20.000 oro 
americano, ó se arriendan en $2.000 oro ameri-
cano, al año.—El plano y demás pormenores de 
la finca, puede verse en el bufete del Notano 
Comercial, Sr. Sáenz de Calahorra, Amargura 
70.-Teléfono 877. 
893 -̂30 
PASA DE ESQUINA, con establecimiento, se 
^vende una magnifica, en la calle de Colón; 
gana S76.50, puede sanar más de cinco onzas; se 
dá libre de gravamen en $10.000. Sáen/ de Ca-
lahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
894 '.4700 
CIN INTERVENCION DE CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á aos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 683 ^ 
una frutería en la calle de Aguiar esquina á 
Empedrado, punto céntrico, por no poderla 
atender su dueño. Informan en la misma de 7 
á 10 a. m: 858 4-29 
CE .VEN-PE en uno de los lugares más cén-
^tricos una <jran casa con cuantas comodida-
des puedan desearse, construida como para v¡-
virlasu dueño. Además una de regular tamaño. 
En Lealtad núm 62 darán los informes, de 11 á 
4 de la tarde. S65 4-29 E 
S E V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. En la 
misma informarán á todas horas. 
S51 10-29 E 
I M P R E N T A 
con motor de gas. dos máquinas de rotación 
números 4 y 7, dos prensas de pedal, guillotina, 
más de 300 cajas de Cpos y todos los accesorios 
para periódicos granaos, libros v toda clase de 
trabajos de imprenta, por grandes que sean, y 
situaaa en el mejor sitio de la Habana. Se ven-
de y dan informes en Compostela 71, el portero. 
836 4-28 
I n teresan tisimo 
Por menos de fICO se traspasa una Industria 
que puede proporcionar de 6 á 8| diar diarios 
según sea activo el que la ejerza. Los enseres 
de ella valen más del triple. También se vende 
un hermoso carro de 4 ruedas lujosamente pin-
tado, nuevo, tanto sirve para ropa como para 
cigarros ú otra industria, N̂ Je 6'>00, se deja en 
poco más de la mitad, y dos más de 2 ruedas, 
de mano, con pinturas finas y techo. Darán ra-
y.ón.en Zanja 72. 822 4-28 E 
O B I S P O \ 
En está cane, se venue, por ausencia de su 
dueño, una dastrería y camisería con vida pró-
pía, con existencias ó sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
710 7d-25 la-2tíE 
Ĉ E VENDE en el barrio de Colón una casa de 
K esquina con establecimiento, nunca ha estado 
desalquilada, de su precio y condiciones infor-
marán en Damas 40, de 11 á 12 de la mañana y 
de (Tde lfa tarde en adelanto. 746 8-25 
S E V E N D E N 
doce y media caballerías de tierra del antiguo 
Ingenio "Morenita" situado en Güira de Me-
lena. Informfes Habana número 20. 
747 8-25 
CE VENDE un tren de comida, el mejor orga-
^nizado y situado, tiene de entrada $1.100 á 
1.200 mensuales, deja una utilidad diaria de $10 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 58. 
720 :. 8-24 
.Se vende ó arrienda el Potíéró 
de labor y crianza nombrado 'HQ-
LINE''.- de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de manipostería y can-
tería; esta finca por sil situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de Jas tetas de Managua, per-
tenece á la linca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
dei negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la linca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
Por ausentarse su dueño 
BC vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 194 607 10-21 
EN" DdlAiSTA TA Y se vendtí la caca 
JLIN V j U Ü I N / L d A l Martí núm. 18 es-
quina á General Díaz, compuesta parle para es-
tablecimiento y otra para tamilia está alquila-
da. Su construcción manipostería y tejas, te-
niéndo la casa de familia, tres cuartas oaios y 
dos altos. Su precio cnatro mil pesos oro Espa-
ñol libres para el vendedor. Para tratar de su 
compra en Prado 115 Botica, Habana. 
684 8-23 INTERESANTE. Por tener que ausentarse su 
•*• dneño para la Península, se vende el hermo. 
so café titulado "La Bolsa'', situado cn Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
564 11-20 
SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) Castilla en Casiguas, tér-
mino de Jaruco. Informará su dueño en la ca-
lle Mercedes n. 77. 596 13-21 
OIN INTERVENCION DE CORREDORES, 
0 vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimir.mo un gran terreno en el último punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I . es muy gran-
de y está en parte alta. Todo en buenos puntos 
y llore de gravámenes. Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 5: núm. 67 Vedaao, de 9 
& 1 todos los dias. 491 1716 E 
G A J S G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparilla 1 1 ^ de 11 á 4. 
168 26-E-7 
J . A. TASARES 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
isegociaciones de todas clases sobre fincas 
S t ^ i p o S S solares yermos'capitale9 é 
\ ^ L T ^ á ¿ c c ; Q ^ m i ^ ^ d a n d o 
83 Ea Í5S-9 
GANGA 
Se rende un hermoso mllord marca Corutlíller, 
remontado de nuevo, y un vis-á-vls de la mis-
ma marca. Se pueden ver en Obraplaól á to-
das horas. 955 ^1 
o « r o 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un cabrla-
let de dos ruedas, un Faetón de cuatro asientos 
y una Jardinera en blanco. Belaacoaía 635 es 
quina á Campanario^ 949 "̂31 
PnpVioc Se venden 2 boguis á 10 y 15 cente-
^ u ^ i i e » . nes, un tilbury, un coche de dos 
ruedas, un bogui Baccob zunchos de goma 
nuevo. Dos limoneras. Colón núm. L i 
941 4-31 
TTN FAMILIAR de muy poco uso; un buen 
^ caballo americano de ocho cuartas maestro 
y manso, con sus arreos y un sillón Dental mo-
derno. Se vende 6 cambia por animales para 
crianza.—Bernaza 36. 
907 4-30 E 
CE VENDE por la mitad de su valor una du-
^quesa de medio uso en 30 centenes, y un ca-
rrito de dos ruedas, propio para cualquier In-
dustria, se puede ver en la Calzada de Infanta 
núm. 9 á todas horas. 
900 4-30 E 
nuevo, zunchos de goma, y en magnífico esta-
do: se dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 8-31 
CALÜD 36se vende un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. 866 15-29 
SE V E N D E 
un mllord francés de medio uso y en muj' buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los tíres. Barrien y hermano. 
847 15-29 
S E V E N D E 
un carro uuevo propio para cualquier Indus-
tria, ana duquesa y un milord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 63. 
814 6-28 E 
C a r r u a g e s e n v e n t a ó c a m b i o 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rrjuage por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylcrds, Vií-íl-vi.s, 
Coupús, Tcaps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, <k &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de £nma. Unico depú-ito de los afa-
mados tilburvsdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
7SS 8-27 
S E V E X D E 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
—en Composreia núm. 105, cochera. 
680 15-23 
-GANGA 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoaln 
n- 53. 623 26-21 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas |2.50 
Idem, bautizos *2.50 idem. paseos |2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
431 26-16 
E S T A B L O D E C O L O N 
d e A . M a f t í a e ^ 
Coló" "i'»ni. 1» entre Prado y Zulueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
4.30 ! 15-15 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, últiino modelo, 
colores variados, á TRÍES PESOS los 
vende E L TilJANON, 'Obispo 8$ 
c 61 1 E 
rir>Kq11no Se venden 2 maestros de tiro, 
yjt iuci inja. buena alzada y color. Dos para 
monta buenos caminadores, lina superior iaca 
para monta. Una montura de lujo. Colón 1. 
940 4-31 
CE VENDEN dos hermosas yeguas, una pari-
0da con un potro, buenas, para cría calle de 
Jovellar núm. 4 á todas horas. 
799 8-28 E 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y íl precio módico. Esta tinca 
tieae cercadas, con cinco divisiones, GOca-
hallerias empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse, muchas 
más ("Ji.iüLiias. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco -10, lúanzanillo. 
C 120 26-15 E 
GE I 1 B L S S Y PEEfflAS. 
GANGA 
Por no necesitarlos se vende un magnífico es-
caparate de nogal con lunas biseladas, y un 
buró de señoras en muy buen estado. Virtudes 
123, altos darán razón. 936 4-31 
Por ^aber traído un nuevo MENAJE DE 
ENSEÑANZA se vende el mobiliario cjue venía 
usando este Colegio. Pormenores Reina 131. 
&-30 
de todos los muebles do La República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpar-
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, tanquetas id., sillas, sillones, 
sofas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
SE VENDEN seis hermosos cuadros una me-sa corredera, loza y cristales tinos. Salud 123, 
altos, entrada por Belascoaín. 
841 4-29 E 
Q u i e r e u s t e d ! u n p i a n o q u e 
Compre RICHARDS San 
807 8-28 
nunca coja comején, 
Rafael 14. 
P O R $5-30 ORO AL. M E S 
una máquina SINGER nneva, SAN RAFAEL 
NUMERO 14. 
SCS 8-28 E 
PIANOS 
Acaban de llegaremos magníficos planos ale-
manes con el íiltimo invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alqnilan, compran, componen y afinan 
pianos ds todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
gg 26-23 E 
Verdato posa oineílcs, « b l e s 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
Juegos de cuarto y comedorj todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo ve fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso 
ni garantía hasta estar completamente satisfe-




Un piano marca " E S T E L A " con muy poco 
uso. Darán razón Cicufuegoa 3. 
724 8-24 
f OS MEJORES PIANOS DEL MUNDO soq 
^ io= Richards, que los vende Salas, SAN RA-
FAEL 14. 
606 S-ZS B 
P O R $5-30 ORO 
al mes una magnífica máquina Doméstica, en 
San Rafael 14, no se exlje fiador. 
627 8-22 
"LA ZILIA", SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uao, á 
precios de ganga. 
FLÜSES de casimir, armour, chavlot, aipa^ 
ca, etc. á 3, 4 y f 10. Medio fiuses á 1-50, 3 y $6. 
Sacos á 1, 2 y {4. Pantalones de 1 á f3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pl-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f l en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamaa riquí-
quíslmas, pañuelos y demás ropas é Infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del graa 
fabricante S'COTTS que vende á S I E -
T E pesos E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
D8 « s i l e s F Mtll 
A L A S F A M I L I A S 
Las personas amantes de saborear 
B U E N A i pura L E C H E y E X C E L E N -
T E C H O C O L A T E , les advertimos que 
hallarán constantemente e s o s d o s 
artículos, siempre de primera clase en el 
ANON DEL PRADO 
Pvado 110, entre Virtudes y Neptuno 
O 162 1 F 
OEVENDE en proporción, por no necesitarla, 
^una máquina de escribir nueva, sistema "Re-
mington". 
También se vende un estante de vidrieras, 
de buen tamaño, y en buen uso, en Riela 99. 
923 4-30 E 
S E VENDE 
una paila de diez caballos nueva y un donlc 
nuevo. Informarán Cuna núm. 8, " L Exposi-
815 8-28 
una caldera completa sistema "Root" Flaniol 
y Cagiga, Taller de Maderas, Monte 361. 
7̂ 0 8-23 
una caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífuga3; luz eléctrica y 
taller de maouinaTia, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Está como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 
Se VÍMHIC 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8" de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar perforar 
planchas Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
10466 20-30 D 
J O S E ¥.. P L A S E 1 T C I A 
Ingeniero Representante General en la Isla de 
Cuba de los Sres. A. &. W. Smith & Co. Ltd. da 
Olásff'ófty. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las máa bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neo tu no número 33. 
104o6 26-30 D 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cil indro, y tamailo G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Adminis t rac ión del D I A R I O 
DE LA MARINA 
DEOGOERIA \ PERFÜI 
T ó n i c o 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe. 
loS45 alt 4-4 Db 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran ésito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y ÜROSÜERIA DEL 
Dr. Taqnecliel. 
OBISPO 27. HABANA. 
v ó m i t o s 
cinta 
P A P A Y I M 
M I S C E L A N E A 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, fmra viajes, para ciclistas, 
&c., á C I N C U E N T A centavos en E L 
T R I A N O N , Obispo 32. 
G - £ v T o r t o l D E l . £ ^ i n o 2 a " t c > l 
c 61 1 E 
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